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a realização do presente trabalho. 
Maria pela sua simpatia e apoio. 
Maria. Em particular agradeço às colegas da paginação por 
toda a sua alegria e amizade. Não posso deixar de agradecer especialmente à Gisela 
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rEsUmo
necessários à obtenção do grau de mestre em Design de Comunicação.  
 
Maria a candidata porque esta 
 
 
de Comunicação e para estudar este caso de sucesso. Reconhecendo o interesse 















Maria magazine due to its huge success 
behind this success and its relationship to the portuguese culture.
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de um sentimento de inexperiência no que toca ao trabalho prático inserido numa 
adquiridas em contexto académico e introduzi-los nos trabalhos realizados  
Maria.
 
na Abrunheira, Sintra, compreendido entre maio e agosto de 2015. No Grupo  
Maria, 
A maioria das pessoas comete o erro de pensar que design  
é o que aparenta ser.  As pessoas pensam que este é uma situação 
de embelezamento externo e que dão uma caixa aos designers  
e dizem-lhes: “Torna-a bonita!” Isto não é o que achamos correto. 
Design não é apenas o que se vê e sente.  
Design é como este funciona.
 
1
não sabem aquilo que querem até que se lhes mostre, podemos relacionar esta 
Maria: a população apenas o consegue exprimir 
 
1 “People think it’s this veneer - that the designers are handed this box and told, ‘Make it look good!’ That’s not 

















Nesta secção é explicado o enquadramento teórico acerca do tema a ser tratado.
 
 
as seguintes temáticas: Design editorial, componentes do design editorial, 
•




Maria, e consequente 
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Maria, onde os trabalhos realizados 
 
e da coordenadora de arte Gisela Rodrigues.
Maria 


















Maria do Grupo  Impala 
Maria
popular causado na população.
Maria mas esta 
 
Logotipo do Grupo Impala 
 
Introdução
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Conhecer as imagens que nos rodeiam significa também alargar 






Maria, o design associado à mesma é algo que os leitores 
13
Maria
Maria, é o que o leitor precisa para decidir  
entre outras estão estrategicamente posicionadas na grelha para o leitor conseguir 
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2.1 dEsign EditoriaL 
 
acabamento e encadernação, que melhoraram cada uma das etapas da produção 
editorial.
 






Gentleman’s Magazine tendo sido inspirado nas grandes 
magasin al-mahazen  
 
Enquadramento teórico
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2.2.1 UtiLiZaÇÃo do EsPaÇo
A utilização do espaço é um aspeto do design ligado diretamente à apresentação 
comunicação analógicos como digitais. 
em conta o campo onde se insere. 
 
 
cor ou inclinação, tal como a mancha de texto a distribuir na página de trabalho. 
 
Uma grelha só funciona realmente se o designer, depois de resolver 
todos os problemas literais, vai além da uniformidade implícita na sua 
estrutura e o utiliza para criar uma narrativa visual dinâmica, capaz 
de manter o interesse ao longo das páginas. O maior risco do uso 
da grelha é fugir à sua realidade. É necessário lembrar que a grelha  
é um guia invisível que existe no “subterrâneo do layout”; o conteúdo 
acontece por cima, às vezes, contido, às vezes livre. Quem cria um 
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•
• Quantidade de colunas;
• Espaçamento entre elas. 
 











a tensão total dentro da composição.  A grelha permite que o designer compreenda 
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2.2.2 tiPograFia
A tipografia é a arte de produzir textos em tipos, isto é, caracteres.  












“Sonda Roseta encontrou pequenos grãos de água gelada à superfície do cometa.”
_________________________________________
Tipo de letra: Garamond
Estilo: Regular e Italic
Tamanho: 12pt
Leading: 14pt
“SONDA ROSETA ENCONTROU PEQUENOS GRÃOS 
DE ÁGUA GELADA À SUPERFICIE DO COMETA.”
_________________________________________
Estilo: Thin e Thin Italic
Leading: 24pt
“Sonda Roseta encontrou pequenos grãos  
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Embora as crianças aprendam a escrever usando papel pautado, que 
divide as letras exatamente na metade, a maior parte das fontes não 
é projetada dessa maneira.






mede-se esta dimensão utilizando a altura da letra x. 
•
de uma linha de texto, e é crucial para alinhar textos e imagens a outros textos. 














A cor é uma sensação física que provém dos raios de luz que circulam 
pelo sistema a velocidades desiguais. Estes raios de luz, são ondas de 
diferentes velocidades que ao entrar em contacto com o nervo ótico 
fazem a informação chegar ao nosso cérebro e criam a perceção da 




de cores secundárias. 
Enquadramento teórico
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2.2.4 UtiLiZaÇÃo das imagEns
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2.3 comUnicaÇÃo Em massa
em massa com a ideia de transmitir e espalhar uma mensagem para o maior 




e complexas, nas quais os media tem um grande poder sobre os habitantes. 
a população, como para implementar um certo modo de pensar, induzindo certos 
 
Na arte, a imagem é um choque, um choque que desperta  
a consciência de cada um, e lhe exige uma atenção intensa para ser 
penetrada, apreciada e julgada.
 
a comunicação em massa é importante pois assim a maior parte da população tem 
Enquadramento teórico
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2.3.1 cULtUra PoPULar
comunicação em massa e cultura popular. 
a arte, as crenças, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos 
cultura de massa ou cultura popular. 
na medida em que se apresenta essencialmente aleatória, como uma reunião de 
 
uma ação sobre a sociedade por intermédio do ciclo cultural, sendo os media  
em relação a uma determinada questão da sociedade. Todo o conhecimento e 
tem a necessidade de se enquadrar e de se sentir bem no ambiente em que está 




dos sentidos e correlações entre estes e as práticas culturais do quotidiano. Surge 
então a noção dos hot media e cold media. Enquanto que os hot media exigem pouca 
cold media
hot media.
e das tendências das sociedades policulturais modernas, onde estão presentes 
 
 
no interior de mercados de consumidores.
população portuguesa, o que nos permite sustentar a suspeição da existência de um 
 
 
a generalidade desta população. 
Enquadramento teórico
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2.3.2 rEvista como comUnicaÇÃo dE massa
Erbauliche Monaths Unterredungen
 
sublinharam que, no século XX, com o melhoramento das técnicas de impressão, 
 






de muito planeamento e estratégia.
Maria na década de 90
Maria
Enquadramento teórico
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e são mais adequadas para um passeio, ida à praia ou até para aguardar  
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Design popular existente 
Maria
existência de uma abordagem 
 
Contextualização teórica de autores 
importantes nas áreas de estudo
Maria
Análise dos resultados obtidos
Validação de todo o processo
e estágio
à temática de partida
 
[
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3.4 BEnEFícios
 
este trabalho contribua para o conhecimento geral, proporcionando não só uma 
Comunicação.
 
3.5 FatorEs críticos ao sUcEsso
o máximo partido, e outros, nomeadamente a impossibilidade de realização de 





















A candidata demorou uma semana e meia a inserir-se no departamento da 
Maria e a tornar-se independente na realização de páginas da 
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4.3 PorQUÊ da rEvista Maria
Maria.
- Relação entre tiragem e imagem na capa;
- Relação entre tiragem e texto na capa;




“Os portugueses hoje em dia procuram o escândalo e quando 
chegam à minha banca as revistas que pegam de imediato são  
a Maria, Ana, Nova Gente, LUX, VIP, TV7 Dias, Vogue e Cristina. Outras 
pessoas procuram outro tipo de cultura e aí o seu olhar dirige-se para 
a Sábado, Visão ou até Time Out.”
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de texto que de imagens.
Maria
Maria encontram-se as 
 
númEro dE PEÇas nas caPas das rEvistas
















rELaÇÃo EntrE tiragEm E imagEm na caPa












Relação entre tiragem e imagem na capa 
[





a texto, que se utilizam na capa.










50000 100000 150000 200000 250000
Maria
Relação entre tiragem e texto na capa 
[
49
Maria poderia estar associada ao seu 
 
2
de esperar por se associar uma maior aquisição de produtos mais económicos. 
Maria  
o mais baixo preço de mercado mas a tiragem da Maria
rELaÇÃo EntrE tiragEm E PrEÇo
50000 100000 150000 200000 250000
Maria
Estágio
Relação entre tiragem e preço 
[




a ditarem as regras de liderança de mercado.
rELaÇÃo EntrE tiragEm E LongEvidadE












Maria ao longo do tempo. 
 






circULaÇÃo da rEvista Maria
Estágio
Maria 
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saZonaLidadE da rEvista Maria























































Maria, esta torna-se um caso 
Estágio
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4.4 a rEvista Maria
Maria
 
abril. Os temas abordados na Maria
 
nunca esquecendo os temas iniciais.
Maria
Maria
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  4.5 o dEsign da rEvista Maria
 
Maria







mais pessoal que a Maria
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Maria
ser necessária pois a Maria






gramagem média e o resto do miolo tem uma gramagem mais baixa. Em relação ao 
Maria





















nas impressões do miolo, notou-se que ainda 
editoriais atualmente em uso, nomeadamente 
os tons da capa mais homogéneos mas 
da princesa Diana e então optou-se por 
de cores no nome Maria durou cerca de 19 
Maria
logotipo.
aconteceu com o que era exposto na capa. 
Estágio
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EXEmPLos dE caPas EntrE 1978 E 1998
Maria ao longo do tempo 
Maria
Estágio
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4.6 ProcEsso da ProdUÇÃo da rEvista Maria
Maria
sobre o que pretendem transmitir sempre tendo em conta a linguagem mais 
Maria em todas as bancas e sendo 
necessário para tal manter um ritmo de seis páginas por dia, por paginadora.  
Maria 
Seleção de temas
é entregue à paginação. Aqui realiza-se
sob indicação da paginação
correto e como planeado
do digital para o analógico
  Distribui a Maria de Norte a Sul
Estágio
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PROjETOS DE ESTÁGIO
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trabalho das colegas da área de paginação e, aos poucos, conseguiu adquirir os 
Maria
esboços de páginas nas primeiras semanas de estágio, realizou por si própria  
 
Maria
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EvoLUÇÃo dos traBaLHos dE Estágio
REVISTA
1 -  0 0
2  4 5
3 11
4 1908  4
5   1909  4 5
1910 
1911  4 4
8 1912 22
9 1913   14 24
10 1914  11 19
11 1915  25
12  14 22
TOTAL  100 150
Na primeira semana de estágio a candidata apenas se inteirou das técnicas não 
que correspondiam a uma página. Ao longo das seis semanas seguintes, a candidata 










na construção das mesmas. 
Maria usa-se o programa Adobe 
espaço entre colunas de 0,5cm; margem exterior de 1,18cm; margem exterior 
Maria. O restante 
espaço pode ser usado como a paginação achar mais correto desde que cumpra 
trabalho da paginação. Se necessário existe um espaço para comentários e 
paginação como redação.
Maria
Figura 30 | Print-screen Maria 
Maria
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A qualidade nutricional dos ovos  
é indiscutível, mas se forem caseiros, 
melhor ainda. Para além de serem mais saudáveis, 
são amigos do ambiente (devido ao custo para 
o Planeta das plantações da soja e do milho 
geneticamente modificados), mais ricos a nível 
nutricional (vitaminas A e E, betacaroteno e ómega 
3) e não nos expõem a agentes químicos (fornecidos 




Experimente tirar o 
interior a um tomate e 
colocar-lhe dentro milho 
envolvido em maionese. 
OLH’Á DOURADA FRESQUINHA!
Peixe do agrado de pequenos e graúdos, é fácil de 
encontrar e tem um preço acessível. Agora que as 
temperaturas amenas convidam a grelhados, explicamos-
-lhe como cozinhar a dourada de uma forma simples.
1. Limpe -a e escorra -a; 
2.  Tempere por dentro e por fora com 
sal e sumo de limão;
3.  Misture o alho com a pimenta 
acabada de moer;
4.  Faça cortes dos dois lados 
do peixe e barre -os com o 
tempero; 
5.  Ponha -o a grelhar, durante 
dez minutos, numa grelha 
aquecida;
6.  Vire o peixe com dois garfos e 
asse -o durante mais cinco minutos.
... a controlar a diabetes – tem  
um baixo índice glicémico;
... a emagrecer – diminui o apetite 
porque é rica em fibra;
... a fortalecer o sistema imunológico  
– é rica em vitamina A.
BATATA-DOCE É BOA 
porque ajuda ...
Se não gosta 




atar o molho  









tipos de letra existentes
percentagem de imagens 38
percentagem de texto 42
20
imagens que acompanham o mesmo e, se 
paginação começam por distribuir as imagens e 
distribuição tem de cumprir algumas regras como 
não agrupar imagens na mesma área, não existir 
a quebrar o rectângulo da grelha e tornar a 
sempre tendo atenção a não colocar elementos 
UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 




o tamanho das imagens e colocaram-se as 
moldura branca com 3mm de espessura e 
com 3º de inclinação.
na página é necessário dar cor à mesma. 
escolhe a palete de cores a usar. No caso concreto 
utilização de caixas de cor e letra pois não pode 
repetir um estilo de caixa, é necessário alterar 
pode-se repetir o tipo de letra.
Também sobre as caixas de texto é preciso ter 
bold ou então 
claros é necessário realçar as letras com um fade 
out.
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TIRA-NÓDOAS CASEIRO
Tem uma mancha no tapete? Misture 
bicarbonato, sal e vinagre branco em 
partes iguais até obter uma pasta. 
Com uma escova de dentes velha, 
aplique na área e deixe secar. Use 
uma escova maior para limpar.
Leitura EM DIA
Se adora ler mas teve de 
abdicar ou reduzir a aquisição 
de novos títulos por questões 
económicas, existem duas 
alternativas sem custos.  
A primeira implica trocar 
livros com os seus amigos,  
a segunda passa por recorrer 
às bibliotecas municipais, 
tendo de se inscrever. 
Informe-se na sua área  
de residência.
Mesmo em tempo de crise é possível continuar 
a fazer aqueles jantares entre amigos. Em vez de 
irem ao restaurante, façam a refeição em casa. 
Uma pessoa cede o local e os restantes convidados 
organizam-se, coordenando entre si o que podem 
fazer em casa e levar. Num instante enchem a mesa 
de comida e bebida e a despesa, ao ser dividida por 
todos, pesa menos no orçamento.
Seja prática  
a ENGOMAR
Costuma ligar o 
ferro de manhã 
para vestir aquela 





consoante o tipo 
de tecido. Comece 
por passar as peças que necessitam 
de pouco calor, depois trate das maiores 
ou grossas, deixando as leves para o fim. 
Assim, pode desligar o ferro da tomada e 
aproveitar o calor para eliminar os vincos.
Convívio  BARATO
Ponha a planta na... GARRAFA
Adora flores e plantas, mas falta-
-lhe espaço? Experimente colocá-
-las em garrafas de plástico! Além 
de poupar espaço, uma vez que 
pendura no teto da varanda, ainda 
fica com mais euros na carteira. 
Em vez de comprar vasos, reutilize 
o plástico. Faça um furo no fundo, 
para prender uma corda fina. De 
seguida, abra a embalagem a meio 






tipos de letra existentes 5





ter atenção especial nas cores a usar, apenas não 
as repetir. Começa-se por distribuir as imagens e 
um layout 
pode mexer no mesmo.
UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 






o tamanho das imagens e colocaram-se as 
moldura branca com 3mm de espessura, 
com 3º de inclinação e fade out. com 
Todas as molduras de imagem inseridas na 
Maria têm uma espessura obrigatória de 
molduras não serem aborrecidas, como dizem na 
Maria, é permitido dar-lhes 
uma inclinação, para a direita ou esquerda, apenas 
de 3 mm. Se estas pequenas regras e detalhes 
leitores.
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Reforce o seu  
sistema imunitário
Ainda que a maioria 
desconheça, o agrião  
tem mais nutrientes que 
aumento de mortalidade, 
cerca de 50 por cento. 
amarela, como pimentos, 
cenouras, abóbora, 
laranjas, ou nos 
vegetais folhosos, 




 ... O DIA NACIONAL DA LUTA 
CONTRA A OBESIDADE  
ASSINALA-SE A 23 DE MAIO
...  O DIA MUNDIAL DA 
SAÚDE DIGESTIVA 
ASSINALA-SE  
A 29 DE MAIO.
Paula Melo, investigadora de 




Ainda vai a tempo 
de perder os 
quilinhos extra 
para o verão. Basta 
que comece o dia 
com um copo de água e 
algumas gotas de limão. 
-se mais cedo do que se pensa. 
SABIA QUE...
... a demência 
afeta cerca  
 
TOME NOTA 
26 DE JUNHO  
é o Dia Mundial da Luta  
Contra a Droga.
24 DE JUNHO  
assinala -se o Dia 
Mundial da 
Osteoporose.
O rastreio ao cancro da mama
reduz em 40 por cento 





A Nutribén® lançou 
um pack promocional, 
disponível nas farmácias e 
parafarmácias aderentes 
de todo o País, que inclui 
três boiões de fruta, 
sendo um oferta. Poderá 
encontrar nas variedades 
Banana e Maçã, Frutas 





À linha de solares Corine de 
Farme junta-se agora o Leite 
Protetor FPS 30, 
em tamanho 
de bolso e 
resistente à água. 
Além disso, está 
disponível ainda  
o Spray Protege  
& Bronzeia FPS 50, 
que protege a pele 
contra os raios  
UVA e UVB.
Calmante natural
ESCOVAR O CABELO SEM PARTIR
A Wet Brush lançou a coleção Happy Hair, com 
três opções de padrões (flower, 
peace e smiley) que tornam o 
ato de cuidar do cabelo um 
momento divertido. Possui o 
sistema Intelliflex™, cerdas de 
flexibilidade inteligente, 
para evitar que o 
cabelo parta durante 
a escovagem. Mais 
informações em 
www.pluricosmetica.com.
Deprex é um calmante natural, que ajuda a 
melhorar a qualidade do sono, assim 
como a promover a tranquilidade e a 
estabilidade do humor. Os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de um regime alimentar 
variado. Em caso de dúvida, consulte o 
seu médico ou farmacêutico. Para mais 
informações aceda a www.farmacianatural.
com ou através do telemóvel: 938 117 171.
CLA 1000mg em cápsulas vai  
ajudar a acelerar o seu  
metabolismo e a perder peso,  
inibindo a formação de gorduras. 
Saiba que os suplementos 
alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos  
de um regime alimentar variado.  
Em caso de dúvida, consulte  
o seu médico ou farmacêutico. 
Mais informações através do site 
www.farmacianatural.com  






tipos de letra existentes 5
percentagem de imagens 33
percentagem de texto 44
23
Maria 
Maria nº 1910 
Outra página que segue as regras até aqui 
dos locais onde se coloca publicidade  a produtos 
disponibilizado pelas agências dos produtos a 
publicitar. A média de produtos por página são 
UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 







o tamanho das imagens, recortou-se e 
sobrepondo ao texto.
curiosidades é muito utilizado um elemento 
parte superior e centro da página.
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8 VIDA íntimaPÁGINAS DE SEXO E AMOR
BEIJO NO PRIMEIRO 
ENCONTRO? SIM!
Há quem defenda que, quando 
saímos com um homem pela 
primeira vez, não o devemos 
beijar, mesmo se já estivermos 
caidinhas por ele. Mas, na verdade, 
apenas a leitora pode saber se deve 
despedir-se de uma forma mais formal ou com um beijo 
nos lábios. Nós achamos que o deve deixar logo “pelo 
beicinho”, por isso, dê-lhe um valente beijo na boca!
Orgasmos diminuem 
RISCO DE CANCRO
Um estudo divulgado pelo 
site Daily Mail concluiu que 
homens que têm orgasmos 
todos os dias podem ter até 
22 por cento menos risco 
de ter cancro da próstata. 
Segundo a pesquisa, 
ejacular promove a troca de 
células velhas por novas.
QUER SABER  
SE VAI DAR CERTO?
Se teve um encontro 
agradável com um 
homem do seu agrado, 
mande uma mensagem 
para agradecer a 
noite. A partir da resposta, é possível avaliar a 
possibilidade de um segundo encontro. Caso não 
receba uma resposta, não insista. Seja realista, talvez 
o pretendente não esteja assim tão interessado.
CURIOSO
Adúlteros são  
MAIS DESCONFIADOS
Uma pesquisa realizada 
pelo Victoria Milan, site para 
pessoas comprometidas 
que procuram um caso, 
apontou que 67 por cento 
dos seus utilizadores 
confessou vasculhar os 
pertences dos parceiros 
com o objetivo de saber se 






tipos de letra existentes
percentagem de imagens 41
percentagem de texto 34
25
Maria nº1909 
Gabriela Moita, sexóloga, garante ainda 
que é impossível estabelecer qualquer 
padrão sobre o comportamento 
dos portugueses no que respeita à 
abordagem das questões sexuais 
porque, pelo menos de acordo com a 
sua experiência profissional, tanto é 
possível encontrar “gente com grande 
abertura para abordar o sexo”, como 
é frequente verificarem-se “situações 
de grande timidez, com muitos mitos 
e falsas crenças”.
considerado tabu por parte da população 
UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 
Grelha com três colunas onde as imagens e 
grelha base. 
tiPograFia




o tamanho das imagens e colocaram-se as 
moldura branca com 3mm de espessura, com 
3º de inclinação e fade out. 
portuguesa, a Maria quebra esses tabus no 
Maria
então exploram-se todas as suas potencialidades 
ao máximo.
O critério de escolha de cores de uma página de 
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DECORAÇÃO
Um refúgio  
para si!
NA VARANDA OU JARDIM
É sempre bom fazer uma 
pausa, para afastar  
o stress e as preocupações. 
Veja algumas ideias  
do Ikea e crie um recanto 
confortável para ler, comer 
























poltrona (€ 39,99) 
e mesa de apoio
(€ 29,99)





Tela luminosa LED 
com  48 luzes 
(€ 9,99), decoração 
para sistema de 
iluminação (€ 3,99), 
candeeiro suspenso 
LED solar (€ 7,99), 
capa (€ 4,99 cada) 
e tapete 













Nas páginas descritas até agora as imagens eram 
usadas para acompanhar o texto. Nas próximas 
páginas acontece o contrário. As imagens são 
descrição ou apenas uma legenda.
corretamente enquadradas passa-se ao texto e 
cores dos mesmos. 






Aumentou-se o tamanho das 
grelha geral. Imagens com moldura branca 
com 3mm de espessura, com 3º de inclinação 
e fade out. 
glow que contraste com a cor 
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13
A apresentação da trama 
aconteceu no Pestana Palace e 
todo o elenco esteve presente. 
A história de vingança no 
feminino conta com 
nomes de peso,  
mas também  










Andreia Dinis tira uma
selfie com os colegas
Adriano Luz, Rui Melo,








de tarde com a sua música





junta parte do 
elenco para uma 
foto animada
em festa
Texto: Levi Filipe Marques; Fotos: Nuno Moreira e Tito Calado
Rui Mendes e Jorge Corrula 





volta às novelas depois 
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percentagem de imagens 84





Outras páginas onde o que se pretende mostrar 
redação, escolhem-se as que têm mais cor. No 
caso da imagem do canto superior esquerdo, 
tentado com isso manter o olhar do leitor 
Maria
das mesmas é utilizado uma caixa de cor para as 
destacar como legendas.
UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 








Aumentou-se o tamanho das 
consoante o tema da página. 





Vestidos fluidos, bordados, blusas  
com mangas largas e muita renda.  
A moda quer-se muito anos 70  














(€ 39,99),  
UCB
Brincos (*), Parfois
Calções (€ 39,95), UCB





















Onde comprar: H&M; Parfois; Springfield; 
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de uma mulher tem de ter espaço dedicado à 
hippie chic
a cor da página.






Aumentou-se o tamanho das imagens 
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VERÃO
É verão e está calor. A praia ou a piscina 
são os locais mais ape-
tecíveis para nos refres-
carmos. Para tal, nada 
como juntar o útil ao 
agradável com um biquí-
ni que nos faça brilhar. 
Veja por aqui a versati-
lidade e as tendências 










São bonitas  
e ousadas  










(ao centro),com 52 anos, 




gosta de padrões variados,
talvez a condizer
com a sua alegria









num look felino, 









tipos de letra existentes 5
percentagem de imagens 84
percentagem de texto 12
4
PágInA	8	•	VERãO,	Maria nº 1912
Maria nº 1912 
UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 








Aumentou-se o tamanho das imagens de 
modo a salientar o tema da página.
ocupa duas páginas. 
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CINEMA
30
Prestes a abandonarem 
as luzes dos palcos, 
os strippers decidem 
organizar uma última 
e bombástica atuação. 
Sensualidade e corpos nus 
vão animar as espetadoras 
no grande ecrã a partir  
do dia 2 de julho.
TR ÊS anos depois de Mike (Chan-ning Tatum) ter abandonado a 
vida de stripper quando ain-
da estava no topo, o jovem 
reencontra os restantes elemen-
tos dos Kings of Tampa, Ken 
(Matt Bomer), Big Dick Richie 
(Joe Manganiello), Tarzan (Kevin 
Nash) e Tito (Adam Rodriguez). 
Também estes querem afastar-se 
das luzes do palco, porém, deci-
dem fazê-lo em grande. Por isso, 
organizam uma última e estron-
dosa atuação em Myrtle Beach, 
com Magic Mike a partilhar o 
palco com eles. Na estrada, a ca-
minho desse último espetáculo, 
com paragens em Jacksonville e 
Savannah, reveem velhos amigos 
e fazem novos. Juntos, Mike e os 
amigos aprendem novos passos e 




Os strippers ESTÃO DE VOLTA!
31
Em parada GAY
Em meados de junho, 
numa ação de promoção 
ao filme Channing 
Tatum, Adam Rodriguez 
e Matt Bonner estiveram 
na Parada do Orgulho 
Gay, em Los Angeles. 
Channing dançou 
sensualmente e fez  
a delícia de centenas  
de espetadores.
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considerado impactante pelas paginadoras, de 
leitor assim que abrir esta página. 
UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 
Deteta-se a existência de uma grelha ténue, 







a colocação de uma imagem a ocupar metade 
da área de trabalho.
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MÚSICA
52
De norte a sul do País 
poderá passar vários dias de 
diversão, ao lado dos amigos 
a ouvir boa música. Escolha  
o festival e divirta-se!
“CURTIR” O VERÃO
FESTIVAIS POR TODO O PAÍS
Este ano, o Festival 
atravessou a Ponte 25  
de Abril e assentou arraiais 
na Expo. São esperadas 
muitas pessoas para as 
atuações de Sting e Florence  
and the Machine. Outros 
nomes, como Franz Ferdinand 
and Sparks, Blur e Noel 
Gallagher’s High Flying Birds 
também fazem parte do cartaz. 
 Quando  16 a 18 julho
 Onde  Expo (Pavilhão de Portugal, 
MEO Arena), em Lisboa
 Bilhetes  Diário – 50 euros;  
Passe 3 dias – 95 euros
Tv On The Radio, 
Tame Impala, 
The War In Drugs 
e Lykke Li são as 
principais bandas 
em destaque.
 Quando  19  
a 22 de agosto
 Onde  Paredes de 
Coura, Viana do Castelo






musicais, para todos 
os gostos, mas um dos 
seus ex-libris são os Dj’s 
internacionais. Este ano 
Calvin Harris, Hardwell, 
e Steve Aoki são os 
convidados principais. 
Oportunidades para 
ver ainda Emeli Sandé 
e Anselmo Ralph, entre 
outros. 
 Quando   5 a 9 de agosto
 Onde  Herdade Casa Branca, 
Zambujeira do Mar
 Bilhetes  Diário – 48 euros; Passe 
5 dias – 95 euros
Este festival, no centro de 
Oeiras, traz lendas como Mark 
Knopfler e Lionel Richie. Do 
outro lado do Atlântico vêm 
Caetano Veloso e Giberto 
Gil, que vão animar a noite 
com os sons brasileiros. 
António Zambujo foi o 
português escolhido este ano 
para liderar uma das noites. 
 Quando   19 a 31 de julho
 Onde  Jardins Marquês de Pombal  
e Parque dos Poetas, Oeiras
 Bilhetes  Desde 20 a 75 euros
Se é apreciador de sushi terá 
oportunidade de desfrutar de um 
buffet feito pelos melhores chefs 
japoneses ao mesmo tempo que 
assiste aos concertos de Ana Moura, 
Paulo Gonzo e Amor Electro. 
 Quando   2 a 4 de julho
 Onde  Jardins e Palácio Marquês 
de Pombal, Oeiras
 Bilhetes  Diário (inclui  
jantar) – 60 euros;  
Passe 3 dias – 123 euros
Lenny Kravitz, John Legend, 
Jamie Cullum e The Script 
são os nomes principais. Este 
festival conta também com 
nomes sonantes portugueses que prometem 
um grande espetáculo: são eles Buraka Som 
Sistema e Richie Campbell, entre outros artistas.
 Quando   16 a 18 de julho
 Onde  Praia do Canidelo, Vila Nova de Gaia
 Bilhetes  Diário – 35 euros; Passe 3 dias  
– 60 euros; VIP 3 dias – 150 euros 
Este ano, o festival à beira Tejo presenteia o 
público com as atuações dos Muse, Ben Harper, 
The Prodigy, Mumford & Sons, Sam Smith,  
The Ting Tings, Disclosure, entre outros.
 Quando  9 a 11 de julho
 Onde  Passeio Marítimo de Algés, Oeiras
 Bilhetes  Diário – 55 euros; Passe 2 dias – 89 euros
Este festival do interior alentejano 
alia as tradições e a gastronomia 
alentejana à boa música. Poderá 
ver James Arthur, Guano Apes, 
Marcelo D2 e também momentos de música 
portuguesa a cargo de Carminho ou dos DAMA. 
 Quando   26 a 29 de agosto
 Onde  Crato, Portalegre
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redobrado com o que se coloca no centro pois 
importantes no centro.
tópicos mais importantes e utilizou um tipo de 
entre todas as partes.
UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 
Na página da esquerda deteta-se uma grelha 
com três colunas mas a página da direita 
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DIÁRIO ELE
“Não consegui penetrá-la”
“Somos um casal adepto de experiências novas. Decidimos 
agora experimentar o sexo anal. Estranhamente, não consegui 
penetrá-la porque ela tinha dores, e eu confesso que também 
estava com algum desconforto, uma vez que a pele do prepú-
cio ficava demasiado puxada para trás. O que correu mal?”
R. P. – Porto
O esfíncter anal não se comporta da mesma forma que o esfínc-
ter vaginal: não tem lubrificante natural e é demasiado estreito, 
daí a necessidade de usarem um lubrificante artificial e um pre-
servativo. Este cuidado auxilia no momento da penetração, não 
permite que o prepúcio fique demasiado repuxado e impede o 
contacto do pénis com os microrganismos presentes no intestino, 
passíveis de criar infeções. Depois, é preciso ir passo a passo, 
sem precipitações. Assim, deve ter calma e gestos firmes mas 
pouco impulsivos. 
A psicóloga aconselha: Para vencer a resistência do esfíncter, o 
leitor pode introduzir primeiro um dedo lubrificado, depois dois e 
só depois iniciar uma penetração lenta e sem movimentos bruscos.
“ Não  
a satisfaço”
“Namoro há quatro meses 
e tivemos sexo desde o iní-
cio do namoro. Acontece 
que agora a minha namo-
rada resolveu masturbar-se 
depois do ato sexual. Nun-
ca antes uma namorada 
me tinha feito isto. Senti 
os gestos dela como uma 
provocação, uma forma de 
dizer que não a satisfaço. 
Será que devia afastar-me 
dela? No geral, os momen-
tos que passamos juntos 
são bons. Por isso estou 
tão indeciso.”
P. M. – Albufeira
A maioria das mulheres não 
atinge o prazer máximo du-
rante o ato sexual, daí haver 
a necessidade de uma es-
timulação direta do clitó-
ris fora ou durante o sexo. 
Acreditamos, então, que a 
sua namorada, frustrada por 
não ter ainda conseguido o 
orgasmo e mais à-vontade 
nestes momentos a dois, pro-
curou atingir outros níveis de 
prazer com a estimulação do 
clítoris. Não é uma provoca-
ção, é apenas uma fórmula 
para ela atingir o orgasmo.
A psicóloga aconselha: Não 
se deixe intimidar nem faça 
interpretações que apenas se 
baseiam nas suas inseguran-
ças. Em vez de ficar zangado, 
pode colaborar e ser o pró-
prio a continuar a estimula-
ção e viverá estes momentos 
com maior agrado e cumpli-
cidade com a sua namorada.
“Manda-me ficar quieto”
“A minha namorada está sempre incomodada nos prelimina-
res. Umas vezes queixa-se que as minhas carícias lhe fazem 
cócegas, outras fica tensa e manda-me ficar quieto com al-
guma brusquidão. Quando sou muito cuidadoso, adormece. 
Porque estará ela a reagir desta maneira? Confesso que na 
minha irritação já a acordei e já a ameacei com o fim da nossa 
relação.”
J. F. – Sintra
A proximidade existente nestes jogos sexuais deixam a sua namo-
rada exposta à vergonha e insegurança de mostrar o seu corpo, 
por isso estes momentos são de tensão e de evitamento, em vez 
de tranquilidade e descoberta. Mudar toda uma forma de pensar 
e estar demora tempo mas será conseguida mais facilmente se o 
leitor souber mostrar a sua satisfação por estes momentos em vez 
de a criticar, se assegurar o seu amor e tiver paciência em vez de 
mostrar a sua desilusão e mostrar-se zangado. Talvez, no fundo, 
ela apenas precise de saber que o leitor está envolvido emocio-
nalmente nesta relação e que o seu amor é estável e consistente. 
A psicóloga aconselha: Reforce a autoestima da sua namorada, 
mostre que gosta de estar com ela e que a intimidade do casal é 
um momento único para os dois se conhecerem melhor.
42
Consultório Íntimo
Esta secção é para si e o seu companheiro.  Escreva-nos para Revista 
Maria, Apartado 80, 2711-997 Sintra ou para o e-mail: maria@impala.pt. 
pela dra. ELISABETE SEQUEIRADIÁRIO ELA
“É normal fazer sexo todos os dias?”
“Há lugares escondidos para poder fazer sexo sem ser em 
casa? E é normal fazê-lo todos os dias? Eu adoro, mas não sei 
se faz mal...”
C. S. – e-mail
Para os que gostam de aventura mas não 
dispensam a segurança, existem motéis, ten-
das ou bungalows nos parques de campismo 
que podem fornecer espaços diferentes. Para 
quem gosta de maiores riscos, a imaginação 
é o limite. O banco do carro, a piscina do jar-
dim, o elevador do prédio ou uma praia es-
condida são alguns dos espaços escolhidos 
pelos mais afoitos, que devem, porém, cer-
tificar-se de que não estão a ser observados, 
caso contrário correm riscos legais.
A psicóloga aconselha: Quanto à frequên-
cia, não é prejudicial fazer sexo todos os dias. 
O que pode acontecer é existirem fases em 
que o sexo é mais importante e todo o tempo 
parece pouco para estarem juntos, enquanto 
noutras tem menor impacto. Todos são nor-
mais e não devem preocupá-la.
“Pede para fazer dele  
o que me apetecer”
“O meu marido sempre foi muito ativo, fa-
zia tudo e era bom. Agora passou a ficar 
quieto e pede para fazer dele o que me apetecer. Não me agra-
dou nada, pois gosto das carícias que me faz e não estou habi-
tuada a assumir o comando. Será que está apenas a testar-me?”
F. G. – Bragança
Ter um parceiro que se coloca passivamente perante os seus desejos 
pode ser excitante, mas ao mesmo tempo não a deixa confortável 
pela responsabilidade que o seu marido lhe legou.
A psicóloga aconselha:  Mais do que assumir uma posição de con-
trolo, a leitora gosta da interação e da proximidade e é pouco recetiva 
a gestos de dominação. Peça para adotarem jogos que impliquem 
uma maior participação e empenho de ambos e esqueça a passivi-
dade. Afinal, ninguém gosta de estar sozinho a fazer amor e na sua 
falta de iniciativa o seu marido sentiu-se muitas vezes só. 
“Nunca me envolvi 
com um homem”
“Já atingi a menopau-
sa, mas nunca dei um 
beijo na boca, nem 
nunca me envolvi com 
um homem. Trabalho 
desde pequena para 
uma família e foi a eles 
que me dediquei. No 
outro dia, apanhei a 
minha patroa envolvi-
da com outro homem 
e fiquei a espreitar. 
Senti um calor den-
tro de mim que fiquei 
angustiada. Será que 
significam que a mens-
truação pode voltar?”
P. P. – e-mail
Passou a vida a negar a 
sexualidade e a afastar 
qualquer pensamento 
mais erótico até confron-
tar-se diretamente com 
uma cena que a abalou 
e pôs em causa as suas 
convicções de castidade.
A psicóloga aconselha: 
A menopausa é um processo irreversí-
vel, está relacionado com a idade e o 
términus da fertilidade. Agora, não é 
por estar na menopausa que a leitora 
não pode ter pensamentos sexuais ou 
desejos mais íntimos que se manifes-
tem fisicamente. Não se penalize por 
um passado que até à data lhe fez 
sentido. Até esta data, era aquilo que 
queria e sentiu como correto! Mas se 
existir um companheiro seguro para 
descobrir a sexualidade, não hesite 




















O orgasmo feminino é um forte
analgésico devido à libertação
de endorfi nas.
Alegar dores de cabeça para não
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UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 





requerem um detalhe e cuidado particular pois 
são as páginas onde é permitida maior liberdade 
Maria.
Maria tem uma secção dedicada apenas 
O processo de construção dos diários consiste 
colocar todo o texto dado pela redação. Quando 
isto não acontece é necessário que a redação 
Aspetos como um dos testemunhos ter um 
importantes para manter o estilo coerente de 
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Amor – Período em que 
estará particularmente sus-
cetível, por isso, sujeita a rea-
ções imprevisíveis. A sensibi-
lidade que apresenta à flor da 
pele poderá ser-lhe extrema-
mente negativa, não alimen-
te discussões ou lutas que só 
o tempo poderá resolver.
Dinheiro –  Poderá contar 
com diversos obstáculos e 
impedimentos à concretiza-
ção dos seus desejos. Seja 
persistente,  pois  poderão 
ocorrer momentos de êxito. 
Evite agravar situações que 
lhe possam trazer dissabores 
mais tarde. 
Amor – Esta  semana 
sentir-se-á tensa. De alguma 
forma, o seu estado de hu-
mor terá altos e baixos. Tenha 
alguma atenção ao ciúme 
que a assalta a cada instante, 
poderá deitar por terra uma 
re laç ão  que lhe  é  muito 
querida. 
Dinheiro –  Não hesite em 
pedir opinião a terceiros ou a 
quem de direito acerca de 
contratos carentes de assina-
tura. Não confie demasiado 
na sua intuição. Colegas de 
trabalho poderão trazer-lhe 
alguns dissabores pouco fá-
ceis de superar. 
Amor – Sentir-se-á for-
temente motivada e predis-
posta à mudança. Seja mais 
firme nas suas decisões e ten-
te não adiar aquilo que sabe 
que um dia terá de acontecer. 
Será preciso romper para re-
nascer. Não receie pelo futu-
ro, mantenha a autoestima.
Dinheiro – Sentir-se-á mo-
tivada para elaborar novos 
projetos e mudar de rumo na 
sua vida profissional. As pes-
soas que a rodeiam quotidia-
namente poderão trazer-lhe 
grande parte do desânimo 
que a atormenta. Seja seleti-
va nas suas companhias.
Amor – A sua curiosida-
de vai levá-la a tomar uma 
atitude de maior introspeção. 
Com essa reação poderá deci-
dir corretamente o seu futuro 
amoroso. Não tome em consi-
deração os conselhos de ter-
ceiros, aja de acordo com o 
que pensa e sente.
Dinheiro– Em disputas de 
trabalho, não tenha medo de 
expor as suas ideias se sente 
que a razão está do seu lado. 
Respeite as opiniões dos ou-
tros, mas não abra mão dos 
seus ideais. Faça um plano de 
economias, seja realista pe-
rante as suas contas. 
Amor – O seu poder de 
sedução estará em alta. Pla-
neie e surpreenda com um 
jantar romântico a pessoa 
que ama. Não esqueça nunca 
os seus amigos mais íntimos, 
procure o seu convívio sem-
pre que possível, dentro ou 
fora de portas. 
Dinheiro – Terá uma sema-
na próspera tanto em nego-
ciações como nos resultados 
que já esperava há algum 
tempo. Seja arrojada e cora-
josa em novos desafios que 
surjam. Embora a vida finan-
ceira esteja protegida, não 
abuse da sorte.
Amor – A sua família 
mais chegada exigirá uma 
atenção suplementar que de 
forma alguma deverá negar. 
Quanto a novos relaciona-
mentos, sem sombra de dúvi-
da conhecerão uma fase de 
afirmação. Ame e receba todo 
o amor que lhe é concedido.
Dinheiro – Deverá utilizar 
mais perspicácia em tudo o 
q u e  s e  r e l a c i o n e  c o m 
negocia ções ou compras. Es-
tará muito próxima de alcan-
çar os seus objetivos. Ser-lhe-
-á exigido um grande profis-
sionalismo, trate dos projetos 
mais urgentes. 
Amor – Amor e com-
preensão mútuas estarão na 
ordem do dia, viva a sua pai-
xão intensamente. Os mo-
mentos do início de uma re-
lação serão inesquecíveis. 
Partilhe essa alegria interior 
com a pessoa de quem mais 
gosta.
Dinheiro – Os amores vão re-
tirar-lhe a capacidade de con-
centração que lhe é necessária 
para cumprir as suas tarefas. 
Faça um esforço para não levar 
a sua conta bancária a uma si-
tuação crítica. Pondere cada 
gasto que efetuar para não ser 
surpreendida.
Amor – Admita os seus 
erros ou falhas com quem 
par tilha os seus dias, não 
queira ser  dona da razão 
quando ela não existe. Com-
pense o ser amado da melhor 
forma, uns dias de férias de-
dicados ao bem-estar comum 
seriam o ideal.
Dinheiro – Seja responsável 
pelos seus atos, não exija 
dos seus companheiros aqui-
lo que não lhes consegue 
dar. Acalme os ânimos e con-
centre-se nas suas tarefas. 
Não compense a sua insatis-
fação pessoal com compras 
inúteis, faça economias.































FAMOSOS QUE FAZEM ANOS
Pelo astrólogo Miguel de SousaFase difícilPeríodo nubladoSemana calmaAltos  e baixosAmor  em pleno
CONSULTA TELEFÓNICANovidade
Em vez de € 80, agora apenas € 59.
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Sorte na Semana
Os números: 10 e 11
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Sorte na Semana
Os números: 6 e 8
O dia: DOMINGO
Sorte na Semana
Os números: 7 e 9
O dia: TERÇA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 3 e 4
O dia: DOMINGO
Amor – A sua relação 
correrá sobre rodas, fruto do 
seu bem-estar pessoal. Rei-
nará uma harmonia fora do 
comum. Será o tempo exato 
para conhecer profundamen-
te os desejos e fantasias do 
seu par e proporcionar-lhe 
momentos de intenso prazer. 
Dinheiro – As suas tarefas 
fluirão. A sua equipa de tra-
balho ou os seus pares esta-
rão a seu lado na busca da 
boa concretização dos proje-
tos e metas atribuídas. A sua 
vida económica estará está-
vel e permitir-lhe-á alguns 
devaneios, mas não muitos.
Amor – Período devota-
do ao lar e à família. O co-
nhecimento do seu par pro-
porcionar-lhe-á formas de 
abordagem que a irão surpre-
ender e tornar a sua relação 
mais intensa e vibrante. Faça 
o fim de semana a dois para 
avivar os sentimentos.
Dinheiro – O seu gosto e 
desejo pela pesquisa pode-
rão trazer muitos dividendos 
à sua atividade profissional. 
A  m e l h o r  fo r m a ç ã o  q u e 
apreender e demonstrar será 
o seu maior trunfo perante 
os seus superiores. Tome ini-
ciativas.
Amor – O seu charme e 
o seu poder de sedução serão 
postos à prova, porém, preste 
atenção a todas as situações 
de dualidade, pois poderão 
originar alguns conflitos. Se 
está de coração disponível, 
poderá iniciar uma nova rela-
ção, embora sem futuro.
Dinheiro – Poderá vir a ser 
chamada à atenção sobre o 
seu comportamento no local 
de trabalho. As emoções an-
darão muito à flor da pele e 
mostrar-se -á distante.  Há 
que separar completamente 
a vida profissional da senti-
mental. Descanse um pouco.
Amor – Saia socialmen-
te, procure o convívio com ami-
gos que não vê há algum tem-
po. Se o seu amor por alguém é 
verdadeiro, peça-lhe uma pe-
quena ajuda para conseguir a 
sua conquista. Vença a timidez 
que por vezes a abraça e não 
tema os comentários.
Dinheiro – Util ize o seu 
charme para poder ter do seu 
lado todos os trunfos neces-
sários para que os seus proje-
tos vinguem. Coloque maior 
dinamismo na sua atividade 
profissional. Correrá sérios 











É, acima de tudo, um ser são. Observa 
tudo ao seu redor de uma forma natu-
ral e equilibrada. Julga os outros da 
mesma forma como se julga a si mes-
ma. As mentirinhas, os esquemas, as 
manhas, as hesitações e as desconfi-
anças são algo que ignora no dia-a-
-dia. Ela é um ser, acima de tudo, con-
fiante, feliz e isento de complicações. 
Exatamente porque é confiante em si, 
transmite um ar de alguma autorida-
de que transmite a todos ao seu redor. 
A sua tendência é para retirar o prota-
gonismo de todos quantos se lhe pos-
sam assemelhar ou o queiram contra-
riar nas suas ações e ideias. Onde quer 
que se encontre, ela será sempre no-
tada pela atividade que desenvolve 
ao seu redor.
Para a nativa de LEÃO
FELIZ E CONFIANTE
Por uma vez na vida 
consulte em direto 
MIGUEL DE SOUSA 
(sem assistentes), um nome 
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UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 
Deteta-se a existência de uma grelha que não 






retiradas das redes sociais.
de cada signo é sempre o mesmo.
O papel do paginador nesta secção consiste 
em alterar os  de cada signo, 
signo da semana e, consoante a cor do mesmo, 
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SMS
“ Viana do Castelo, homem 
carinhoso e sozinho deseja 
encontrar senhora até aos 
57 anos, para assunto sério. 
Beijos, aguardo resposta.  
Tm.: 968119074.” 
“ Na vida tudo se tem e nada 
se tem, quando nos falta o 
melhor, quantos de nós já 
pensou que tem tudo mas 
falta sempre algo, ou não é 
verdade ? Sou homem de 
Viseu e procuro senhora até 
45 anos que saiba o que lhe 
falta e o que quer mesmo. O 
estado civil não importa o que 
importa é que seja sincera e 
das zonas de Viseu, Guarda, 
Coimbra, Aveiro, Porto e 
arredores. Aguardo, apenas 
quero ser e fazer alguém mais 
feliz, beijos.  
Tm.: 916877649.” 
“ Homem procura encontros 
íntimos com chinesas 
que tenham telemóvel 
de fotos e que tenham 
carro. Se és chinesa e 
queres experimentar-me 
sexualmente, primeiro 
manda-me uma mensagem, 
apresenta-te e manda-me 
uma foto que eu depois faço 
o resto até te fazer delirar. Tm.: 
917830200.” 
“ Olá, sou um homem 
simpático, romântico, 
casado, procuro senhora 
meiga, casada, para uma boa 
amizade, da zona de Lisboa. 
Tm.: 961615115.” 
“ Olá, sou rapaz do Norte, 
mais da zona do Porto ou 
arredores, procuro rapariga 
ou senhora que queira ser 
feliz, eu também quero. Quero 
que seja sincera e honesta. 
Tm.: 913901297.”
“ Homem divorciado, 54 anos, 
do Porto, deseja conhecer 
senhora para relação séria. 
Tm.: 915049235.” 
“ Porto e arredores, empresário, 
33, livre, curso superior, 
elegante, educado, gosta de 
ler, procura mulher igual e 
sem filhos.  
Tm.: 910827346.” 
“ Licenciado, solteiro, deseja 
conhecer mulher solteira para 
compromisso e casamento. 
Porto.  
Tm.: 918021293.” 
“ Olá, sou o Ricardo do Porto, 
35 anos, alto e elegante, 
1,80 m, 73 kg, engenheiro 
de profissão, procuro uma 
mulher para amizade ou algo 
mais, pretendia um primeiro 
encontro e se for do interesse 
de ambos voltamos a sair. 
Envia mensagem ou liga-me. 
Beijos. Tm.: 915390592.” 
“ Jovem de 34 anos, do Porto, 
meigo, carinhoso, sem tabus, 
dá prazer a rapariga solteira 
ou casada, carente, até 40 
anos. Máximo sigilo.  
Tm.: 914160940.” 
“ Sou o Afonso, tenho 32 anos 
e sou de Santa Maria da Feira. 
Procuro mulher para uma 
amizade ou algo mais.  
Tm.: 910911605.” 
“ Minho, Norte, jovem 
empresário, elegante, meigo, 
bom de cama, procura 
senhora elegante para 
convívio íntimo, até casada. 
Assunto sério, sigilo.  
Tm.: 927766520.” 
“ Cavalheiro carente, livre, 65 
anos, da periferia do Porto, 
procura conhecer senhora 
carente e solitária até 60 anos. 
Tm.: 935890546.” 
“ Olá, sou de Lisboa, sou um 
homem simpático, alto, olhos 
azuis, pretendo uma jovem 
mulher gira, meiga para uma 
relação. Liga ou envia SMS. 
Tm.: 961564829.” 
“ Sou um homem muito 
carente, procuro mulher 
jovem, de preferência, antes 
dos 35 anos, com ou sem 
filhos, em S. João da Madeira 
e Santa Maria da Feira, Oeste e 
Centro. Não atendo privados. 
Tm.: 910393659.” 
“ Vila Nova de Gaia, informático, 
36, atraente, sexy, boa forma 
física, procura namorada gira, 
daqui de Gaia, sem filhos, dos 
18 aos 34. Não quero gorda, 
nem feia. Tm.: 914161024.” 
“ Olá, sou o Zezé. Se és elegante 
e bela, queres passar bons 
momentos e vives no Alto 
Minho, liga.  
Tm.: 966770545.” 
“ Homem do Porto, casado e 
carente procura mulher para 
aventuras. Tm.: 910882991.” 











































































NOTA : Os dados fornecidos ficam à disposição de quem consulta o site. Não somos responsáveis pelo uso destes dados 
por parte de terceiros e que deles  se venham a aproveitar comercialmente para fins alheios a esta iniciativa
Serviço fornecido por Send It – Software e Serviços para Telecomunicações, S.A. Apoio ao cliente: 213 405 290































































Envie um SMS para o n.º 68887 com as palavras MARIA MAIOR, 
seguidas do texto que deseja ver publicado. Exemplo: “MARIA 
MAIOR Senhora meiga e carinhosa procura amizade ou algo 
mais sério com pessoa honesta e respeitosa”. Serão publicados 
os leitores que enviarem mais mensagens. Custo: € 1,10 (IVA 
incluído) por cada grupo de 160 carateres. Todas as mensagens  
enviadas serão publicadas no site http://mensagens.maria.pt. 
Nota:  A revista Maria reserva-se no direito de não publicar pedidos/ofertas  
de ajuda financeira e de carácter comercial/sexual. 
Este serviço de mensagens está  












UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 




destaque do canto superior direito.
UtiLiZaÇÃo dE imagEns
o processo de construção da mesma ser mais 
rápido e sempre coerente. Assim sendo, basta 
Maria. 
Em termos de paginação estas são as páginas 
layout para guiar o que a redação 
todas alinhadas. Existem três páginas dedicadas 
Tracking.
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que tem uma doença grave. 
Para tal, ele mostra um exa-
me que pertence a outro pa-
ciente. Em choque, o noivo 
de Marina acredita que tem 
de fazer um transplante de 
medula para sobreviver.
Mais tarde, ao encontrar o 
vilão desfeito junto ao lago da 
quinta, Amélia mal disfarça o 
seu contentamento e deseja 
que ele cometa suicídio, tal 
DE STA vez, o feitiço vira--se contra o feiticeiro... 
Primeiro, foi o vilão que quis 
enganar a noiva, agora, é ele 
que vai ser manipulado. Pa-
ra se vingar do vilão, Amélia 
dirige-se ao hospital e con-
fronta o Dr. Ribeiro, ame-
açando denunciá-lo. Com 
receio, o médico aceita en-
ganar José Maria, dizendo-
-lhe durante uma consulta 
Alfredo FINGE RAPTO
Depois de ser ameaçado pelos agiotas, a quem deve 
dinheiro, Alfredo simula o seu próprio rapto com o objetivo 
de arrecadar a quantia para saldar a dívida. Enquanto isso, 
Valquíria, Cila e Rúben sofrem e tentam reunir o dinheiro 
para pagar o resgate. Destemido, o professor de ténis tenta 
localizar o pai, contrariando as ordens da inspetora Joana.
EM DEFESA DO PAI
Além de seguir Julião para 
descobrir se tem namorada, 
Bruna discute com 
Marta e chega, 
até, a agredi-la. A 
mulher de David 
avisa-a que se 
voltar a vê-la 















Poderosas Segunda a sexta, às 22.45 h ❯ SIC
como a sua mãe fez no pas-
sado. À noite, Marina apoia 
incondicionalmente o noi-
vo, que comunica à família 
o drama que está a viver. En-
tretanto, a empresária pede 
aos filhos para fazerem um 
teste de compatibilidade. Ir-
ritado, Gonçalo recusa, dei-
xando-a bastante desconfia-
da de que algo se passa entre 
ele e José Maria.
Sem desconfiar que  
está a ser enganado,  
o vilão é informado que 
está gravemente doente 
e precisa de fazer um 
transplante de medula.
José Maria julga 
que vai MORRER
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Na véspera de casar com Maurílio, Maria Marta vê 
o ex-marido fugir-lhe debaixo dos olhos e faz uma 
denúncia à Polícia. Horas depois, o comendador é 
levado algemado para a esquadra.
AP ÓS sair de casa de Cláu-dio, Maria Marta segue 
Maria Ísis e acaba por des-
cobrir que José Alfredo es-
tá escondido no barracão 
da União de Santa Teresa. A 
socialite pede a Antoninho 
para falar com o comenda-
dor, mas acaba por ser en-
ganada e o ex-marido foge.
Farta de tentar ver José 
Alfredo em carne e osso, 
Maria Marta faz uma de-
núncia anónima. Horas 
Cora é HUMILHADA
Reginaldo e Jurema 
acordam Cora durante 
a noite e chantageiam-
-na, dizendo que se não 
lhes fizer o pequeno-almoço, contam 
à Polícia que ela matou Fernando. 
Irritada, a vilã 
cede, mas 
começa a pensar 
numa maneira 
de matar o casal. 
Império Segunda a sexta, às 23.45 h ❯ SIC
desloca-se à esquadra e 
acompanha o depoimento 
de José Alfredo, que admite 
que tomou um líquido pro-
duzido por um curador de 
Roraima e que perdeu os 
sentidos depois de discutir 
com Maurílio.
José Alfredo É PRESO!
depois, quatro agentes da 
Polícia Federal surgem no 
local e levam o comenda-
dor, algemado, para a es-
quadra. Cristina, que tam-
bém está no local, vai atrás 
do pai e promete ajudá-lo 
a sair da prisão. Merival 
SEGREDO DESCOBERTO
Érika pensa no que descobriu sobre a relação de 
Silviano e Maria Marta. A jornalista  guarda o álbum com 
as fotos do casal. Dias depois, Magnólia encontra as 





tipos de letra existentes
percentagem de imagens 38




UtiLiZaÇÃo dE EsPaÇo 




destaque do canto superior direito.
UtiLiZaÇÃo dE imagEns
importante conseguir harmonizar a página entre 
A colocação das imagens necessita de ser 
colega da redação pois tudo tem de corresponder.
existe a regra de sublinhar e dar cor aos nomes 
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4.8 anáLisE dos rEsULtados 
Maria conseguiram-se detetar alguns padrões no que 
dos mesmos. Este tipo de design é caracterizado por uma utilização do espaço 
num mesmo spread
bem como pelo constante apelo às sobreposições de imagens e inclinações, como 
Maria
mesma utiliza recorrentemente cores de matiz pouco discreta. Se para o texto 
principal, de entrada e de caixa normalmente utiliza-se o preto e o branco, para os 
consoante os temas abordados.  Assim, para assuntos relacionados com crianças, 
a cor rosa enquanto que para os assuntos de praia se recorre ao azul e para a 
cores nas páginas entre três e oito cores com uma média de seis cores por página. 
101
Maria
página. Algumas das imagens utilizadas são sobrepostas sobre texto ou mesmo 
página. 
Em relação à utilização do espaço as páginas tem uma área total de 288cm2. 
 
31 32 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 min máx média
Cores 8 4 3 4 5 5 4 5 3 8
Imagens 5 5 5 4 4 12 14 23 2 34 1 11 1 34 11
Sobreposições 3 3 3 5 5 5 12 1 2 2 1
Recortes 3 1 4 0 1 1 11 0 1 8 0 25 0 0 0 25 5
Tipos de letra 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5
38 44 33 41 84 88 84 55 10 38 88
42 44 34 13 12 23 32 54 45
20 10 23 25 8 3 5 4 3 13 20 20 19 3 25
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4.9 PErsPEtivas FUtUras
Maria com um design mais 
tempo e recursos.







e experiências que permitam a entrada da canditada no mercado de trabalho, 
 
editorial.
no âmbito de um doutoramento.
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6. APÊNDICE
Neste apêndice constam por ordem cronológica todas as páginas realizadas pela 
 
Maria.
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A qualidade nutricional dos ovos  
é indiscutível, mas se forem caseiros, 
melhor ainda. Para além de serem mais saudáveis, 
são amigos do ambiente (devido ao custo para 
o Planeta das plantações da soja e do milho 
geneticamente modificados), mais ricos a nível 
nutricional (vitaminas A e E, betacaroteno e ómega 
3) e não nos expõem a agentes químicos (fornecidos 




Experimente tirar o 
interior a um tomate e 
colocar-lhe dentro milho 
envolvido em maionese. 
OLH’Á DOURADA FRESQUINHA!
Peixe do agrado de pequenos e graúdos, é fácil de 
encontrar e tem um preço acessível. Agora que as 
temperaturas amenas convidam a grelhados, explicamos-
-lhe como cozinhar a dourada de uma forma simples.
1. Limpe -a e escorra -a; 
2.  Tempere por dentro e por fora com 
sal e sumo de limão;
3.  Misture o alho com a pimenta 
acabada de moer;
4.  Faça cortes dos dois lados 
do peixe e barre -os com o 
tempero; 
5.  Ponha -o a grelhar, durante 
dez minutos, numa grelha 
aquecida;
6.  Vire o peixe com dois garfos e 
asse -o durante mais cinco minutos.
... a controlar a diabetes – tem  
um baixo índice glicémico;
... a emagrecer – diminui o apetite 
porque é rica em fibra;
... a fortalecer o sistema imunológico  
– é rica em vitamina A.
BATATA-DOCE É BOA 
porque ajuda ...
Se não gosta 




atar o molho  




Um refúgio  
para si!
NA VARANDA OU JARDIM
É sempre bom fazer uma 
pausa, para afastar  
o stress e as preocupações. 
Veja algumas ideias  
do Ikea e crie um recanto 
confortável para ler, comer 
























poltrona (€ 39,99) 
e mesa de apoio
(€ 29,99)





Tela luminosa LED 
com  48 luzes 
(€ 9,99), decoração 
para sistema de 
iluminação (€ 3,99), 
candeeiro suspenso 
LED solar (€ 7,99), 
capa (€ 4,99 cada) 
e tapete 
(€ 11, 99 cada)
Maria  
 Maria  
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TIRA-NÓDOAS CASEIRO
Tem uma mancha no tapete? Misture 
bicarbonato, sal e vinagre branco em 
partes iguais até obter uma pasta. 
Com uma escova de dentes velha, 
aplique na área e deixe secar. Use 
uma escova maior para limpar.
Leitura EM DIA
Se adora ler mas teve de 
abdicar ou reduzir a aquisição 
de novos títulos por questões 
económicas, existem duas 
alternativas sem custos.  
A primeira implica trocar 
livros com os seus amigos,  
a segunda passa por recorrer 
às bibliotecas municipais, 
tendo de se inscrever. 
Informe-se na sua área  
de residência.
Mesmo em tempo de crise é possível continuar 
a fazer aqueles jantares entre amigos. Em vez de 
irem ao restaurante, façam a refeição em casa. 
Uma pessoa cede o local e os restantes convidados 
organizam-se, coordenando entre si o que podem 
fazer em casa e levar. Num instante enchem a mesa 
de comida e bebida e a despesa, ao ser dividida por 
todos, pesa menos no orçamento.
Seja prática  
a ENGOMAR
Costuma ligar o 
ferro de manhã 
para vestir aquela 





consoante o tipo 
de tecido. Comece 
por passar as peças que necessitam 
de pouco calor, depois trate das maiores 
ou grossas, deixando as leves para o fim. 
Assim, pode desligar o ferro da tomada e 
aproveitar o calor para eliminar os vincos.
Convívio  BARATO
Ponha a planta na... GARRAFA
Adora flores e plantas, mas falta-
-lhe espaço? Experimente colocá-
-las em garrafas de plástico! Além 
de poupar espaço, uma vez que 
pendura no teto da varanda, ainda 
fica com mais euros na carteira. 
Em vez de comprar vasos, reutilize 
o plástico. Faça um furo no fundo, 
para prender uma corda fina. De 
seguida, abra a embalagem a meio 























































































BALANÇA CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXESSAGITÁRIOESCORPIÃO
VIRGEMLEÃOCARANGUEJOGÉMEOSTOUROCARNEIRO
FAMOSOS QUE FAZEM ANOS
Pelo astrólogo Miguel de SousaFase difícilPeríodo nubladoSemana calmaAltos  e baixosAmor  em plenoSIGNOS
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CONSULTA TELEFÓNICANovidade
Em vez de € 80, agora apenas € 59.
PEÇA INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO 218872941
Sorte na Semana
Os números: 2 e 4
O dia: SEXTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 3 e 5
O dia: SEXTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 1 e 9
O dia: TERÇA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 6 e 10
O dia: SÁBADO
Sorte na Semana
Os números: 4 e 7
O dia: DOMINGO
Sorte na Semana
Os números: 1 e 2
O dia: SEGUNDA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 3 e 6
O dia: QUARTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 8 e 9
O dia: SEXTA-FEIRA 
Amor – Sentirá alguma 
instabilidade e angústia, o 
seu sistema nervoso poderá 
estar um pouco abalado. Não 
alimente falsas esperanças 
nem brinque com os seus 
próprios sentimentos. Analise 
bem as suas motivações e 
os seus verdadeiros senti-
mentos. 
Dinheiro – Não cultive a in-
satisfação.  Quando se faz 
aquilo que se gosta, há sem-
pre uma ponta de criativida-
de que se ativa e torna os 
dias mais compensadores. 
Apaixone-se de novo pelo seu 
trabalho e siga em frente.
Amor – É impor tante 
que procure momentos de 
solidão para poder refletir 
um pouco sobre aquilo que 
pretende da sua vida senti-
mental. Não sobrecarregue o 
seu parceiro com assuntos 
que pertencem ao passado e 
que em nada poderão ajudar 
a sua relação.
Dinheiro – Não olhe os seus 
parceiros de trabalho do alto. 
Será fundamental pôr de lado 
esse tipo de atitude e adotar 
uma postura mais humilde 
para que, juntos, possam al-
cançar os objetivos que foram 
lançados.
Amor – Sentir-se-á um 
pouco desgastada e  sem 
grande capacidade de com-
preensão e tolerância para 
com o ser amado. Deverá di-
zer aquilo que sente no seu 
íntimo, ultrapassar dúvidas e 
fazer as suas opções. Estará 
sempre em primeiro lugar.
Dinheiro – As novas funções 
ou responsabilidades profis-
sionais deverão ser assumi-
das com uma atitude positiva 
e otimista. O seu estado de 
espírito não lhe permitirá 
agir com rapidez mas, segu-
ramente, obterá êxito nos 
seus empreendimentos.
Amor – Terá nestes dias 
um bom ambiente familiar. 
Os conflitos que possam exis-
tir encontrarão resolução. Se-
rá momento de namoro e ro-
mance.  Demonstre ao ser 
amado com pequenos gestos 
quotidianos que o ama; sur-
preenda e será surpreendida.
Dinheiro – Poderá encontrar 
o equilíbrio profissional que 
deseja há muito numa sim-
ples mudança de trabalho. Se 
não está satisfeita com o que 
faz, ouse e mude. Este será 
um período de consolidação e 
estabilidade material, não se 
preocupe.
Amor – Algumas crises 
passageiras poderão ocorrer 
nos seus relacionamentos, 
fruto do surgimento de novas 
paixões ou conquistas. Use e 
abuse da diplomacia, não to-
me atitudes radicais. Meça a 
força das palavras antes de 
proferir o quer que seja para 
não magoar o parceiro.
Dinheiro – Sentir-se-á habi-
tada por uma certa falta de 
energia, a desmotivação to-
mará conta do seu ser. Crie os 
seus próprios objetivos, defi-
na etapas para que possa ins-
talar algum dinamismo neste 
campo.
Amor – Tenha algum 
cuidado com as más-línguas, 
pois poderão deitar por terra 
a sua relação amorosa. Terá 
de agir com cuidado. Acima 
de tudo, confie na sua intui-
ção. Tire as suas próprias con-
clusões e não dê ouvidos a 
terceiros. O sol voltará a bri-
lhar para si.
Dinheiro – Serão dias exce-
lentes para criar novos proje-
tos e delinear novos cami-
n h o s.  E x p o n h a  d e  fo r m a 
aberta as suas intenções e as 
suas ideias. Jamais baixe os 
braços, coloque toda a sua 
concentração no auge.
Amor – Não tome atitu-
des e posturas extravagantes 
que possam, eventualmente, 
chocar os outros à sua volta, 
sejam amigos ou colegas, po-
rém, não anule a sua vontade 
própria em função do que 
pensam. Viva a sua vida feliz 
consigo mesma sem magoar 
quem lhe quer bem.
Dinheiro – Saiba escutar os 
mais velhos e experientes na 
sua carreira. Obterá conheci-
mentos preciosos para o bom 
desenvolvimento das suas ta-
refas e atividades. Mesmo a 
nível pessoal poderá tirar di-
videndos fantásticos.
Amor – Este será um pe-
ríodo em que poderá tomar 
decisões extremamente im-
portantes neste campo, no-
meadamente, questões rela-
tivas a casamento ou início 
de vida a dois. Admita que 
necessita de uma vida tran-
quila, mas menos solitária.
Dinheiro – Tire todo o bom 
partido dos acontecimentos 
desta semana. A evolução 
profissional poderá ser uma 
realidade e poderá obrigá-la 
a uma entrega superior ao 
normal.  O bom relaciona-
mento com os chefes será 
notório.
Sorte na Semana
Os números: 10 e 12
O dia: QUINTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 2 e 8
O dia: SEGUNDA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 5 e 7
O dia: QUINTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 2 e 4
O dia: SÁBADO
Amor – A sua vida amo-
rosa tomará uma nova di-
mensão. Coloque de lado to-
dos os tabus e preconceitos 
que possa possuir. Viva o dia-
-a-dia de forma alegre e des-
contraída. Neste período, to-
das as nativas estarão, de 
uma forma geral, protegidas.
Dinheiro – Todas as viagens 
de trabalho, contratações e 
negociações estarão favoreci-
das. Sentir-se-á repleta de 
confiança em si própria, pelo 
que as suas tarefas serão rea-
lizadas de forma rápida e efi-
caz. Atravessará um período 
financeiro excelente.
Amor – Cuidado com re-
lações meramente f ísicas, 
pois só conseguirá um des-
gaste psicológico e não en-
contrará realmente o que de-
seja. O seu desejo de ternura 
e afeto não será alcançado. 
Tome as decisões certas nas 
alturas certas sem qualquer 
hesitação. 
Dinheiro – Não deixe para 
amanhã o que pode fazer 
hoje – implemente um mé-
todo de trabalho seguro pa-
ra trabalhos que necessitam 
do seu cuidado. Seja meticu-
losa para que não lhe façam 
advertências. 
Amor – Ser-lhe-á ne-
cessária energia suplementar 
para superar situações um 
pouco desagradáveis.  Não 
alimente o pensamento de 
que os outros não gostam de 
si ou que só se aproximam 
com segundas intenções. Po-
sitive a sua vida.
Dinheiro – Deverá colocar 
alguma ordem na sua rotina 
de trabalho. Definitivamente, 
ponha termo e solucione de-
terminados  assuntos  que 
atrapalham o seu dia-a-dia 
profissional. Dê toda a aten-
ção à gestão das suas finan-
ças pessoais.
Amor – O seu relacio-
namento afetivo aparentará 
extrema tranquilidade. O de-
sejo de novidade e revolução 
no mesmo será exaltado. Não 
procure a felicidade fora, dê 
azo às suas fantasias e satis-
faça também as do seu par.
Dinheiro – A sua atividade 
profissional viverá um perío-
do calmo, pelo que deverá 
empregar o tempo disponível 
na busca de novas soluções 
para tarefas que se mostram 
rotineiras ou enfadonhas. Es-











É dada a praticar atos que beneficiem a 
comunidade em que esteja inserida. Uti-
liza muito da sua intuição e é igualmente 
atraída pelas ciências ocultas. Frequente-
mente, é assaltada pela ideia de que se 
encontra presa neste mundo cheio de re-
gras e limites. Quando o misticismo entra 
mais nela, não hesita em abraçar a reli- 
gião, qualquer que ela seja. No seu quoti-
diano, este ser tem tendência a preferir a 
aparência das coisas em detrimento da 
realidade das mesmas, daí ser mais pro-
vável encontrarmos uma poetisa entre 
estas nativas do que propriamente uma 
financeira de sucesso. A mulher Peixes 
tem tendência para assimilar tudo o que 
vê, sente, ouve e sonha. Por essa razão se 
acha apta e dotada para abraçar toda e 
qualquer profissão ou tarefa com êxito.
Para a nativa de PEIXES
POETISA E MÍSTICA
PREVISÕES DE 17 A 23 DE MAIO DE 2015
Por uma vez na vida 
consulte em direto 
MIGUEL DE SOUSA 
(sem assistentes), um nome 




 Maria  















Segunda a quinta, às 18.30 h ❯ SIC
Quando 
descobre 











SA MANTHA con-fessa que denun-
ciou Pepito. Ma- 
nuel avisa Bélgica 
que esta já não vai 
voltar a participar 
no concurso. Vi-
cente fica inconfor-
mado ao saber que 
Laura reatou com 
Caíque. Marcos vê 
o casal reconcilia do 
e a trocar um beijo. 
Furioso, percebe 
que a relação reco-
meçou. Entretanto, 
Maria Inês decide 
terminar o roman-
ce com Marcelo, 
enquanto Itália não 
acredita na mudan-
ça de César. Susana 
é atacada por um 
homem dentro de 
casa e garante a Au-
rélia que foi Óscar. 
Nildes desconfia de 
Sueli quando a se-
cretária diz que vai 
voltar a trabalhar 
no hospital depois 
de ter sido abando-
nada por Marcos no 
altar. O médico dá 
instruções à ex-noi-
va para reconquis-
tar a confiança do 
irmão e conhecer 
os seus próximos 
passos.
+  Emoções
●  Violeta luta por Dinis. 
A jovem oferece uma caixa 
de bombons a Jacinta 
(Maria João Luís) e mostra-
-se muito destroçada por 
já não ter Dinis na sua vida. Jacinta 
vê ali a oportunidade de afastar 
Dinis de Luísa e incentiva Violeta 
(Lia Carvalho) a lutar por ele.
●  Gonçalo (João Jesus)  
está indeciso. 
O rapaz entra no quarto a 
pensar em Cila (Mafalda 
Neto), mas acaba por 
mandar um SMS a Inês (Sara Barros 
Leitão) para a manter interessada.
●  Jacinta cruza-se  
com José Maria. 
A tia de Dinis conta a 
Olga (Rita Loureiro) que 
já se cruzou com José 
Maria e que ele a confundiu com 
uma funcionária da quinta.
Segunda a sexta, às 22.45 h ❯ SIC
Amélia e Luísa conseguem, finalmente, obter 
provas de que José Maria é um mentiroso. 
Perto da verdade
Dinis BEIJA Luísa
A filha de Marina é surpreendida 
por Dinis (Tomás Alves) ao 
entrar no carro, mas não o quer 
ouvir nem dar hipótese de 
aproximação. Num impulso, a 
jovem arranca sem Dinis estar à 
espera e este desequilibra-se e 
acaba por cair no chão. Luísa sai 
do carro e quando se aproxima para ver se está tudo 
bem, ele abre os olhos e beija-a com paixão.
A secretária 
acede ao registo 
bancário do  
noivo da patroa
falta da carteira. Nesse mo-
mento, entra Amélia com a 
mão atrás das costas e fica so-
bressaltada ao vê-los perto da 
mesa. Marina pergunta-lhe se 
viu a carteira e ela fica sem rea-
ção. Luísa entra e simula que a 
encontrou no chão. Mais tarde, 
as duas recebem o registo ban-
cário de José Maria e compro-
vam que este é um mentiroso. 
JO SÉ Maria (Rogério Samo-ra) simula uma conversa
com o banco e mostra-se 
preocupado por não con-
seguir trazer o seu dinheiro 
para Portugal. Marina (Mar-
garida Marinho), iludida, 
dá-lhe um cartão de crédito 
e ele aceita. Luísa (Joana 
Ribeiro) vê tudo e, incrédu-
la, questiona a mãe sobre 
o que está a fazer. Marina 
responde que faz com o seu 
dinheiro o que entender. A 
filha sente-se triste e não 
aceita que ela se deixe en-
ganar assim.
Entretanto, ao jantar, José 
Maria planeia o seu trabalho 
a partir de Portugal e Marina 
fica embevecida a ouvi-lo. En-
quanto isso, Amélia (Soraia 
Chaves) pega na carteira de 
José Maria que está em cima 
de uma mesa. Depois, a secre-
tária faz um telefonema a pedir 
informações a alguém sobre a 
conta do vilão. Enquanto isso, 
José Maria e Marina conti- 
nuam a jantar e este dá por 
Miguel tenta dar golpe
Disposto a seduzir Luísa, 
Miguel já pensa em 
casamento. José 
Maria avisa que a 
jovem não é o tipo 
de mulher a que 
Miguel está habituado. 
Por isso, o vilão aconselha-o  
a adotar uma abordagem  





Para mulheres confiantes e que gostam de cuidar 
do corpo e da mente a Corpos Danone apresenta as 
gelatinas de iogurte com dois novos sabores:  
Frutos Vermelhos e Ananás Coco. Aproveitando este novo 
lançamento, a marca criou o Movimento #eugostodemim.  
Corpos Danone, que pretende sensibilizar as mulheres 
portuguesas para cuidarem de si mesmas todos os dias.
CONFORTO a andar 
As inovadoras palmilhas GelActivTM por DR. Scholl 
transformam os sapatos numa zona de conforto, 
ajudando a aliviar e a eliminar a sensação de pés 
pesados e cansados, assim como as dores 
relacionadas com o uso de calçado e postura 
incorreta, permitindo que o cansaço se torne uma 
recordação do passado. A GelActivTM possui três 
variedades para diferentes tipos de tensões e 
necessidades: Uso Diário, Sport e Profissional.
SEM CANSAÇO NAS PERNAS
A sensação de pernas cansadas é muito 
comum, especialmente nas mulheres.  
A Veno Tecnilor ajuda a melhorar o tónus 
vascular, aumenta a resistência dos vasos 
capilares, favorece a circulação e tem 
ação vasoconstritora e diurética. Saiba 
que os suplementos alimentares não 
devem ser utilizados como substitutos de um 
regime alimentar variado. Em caso de dúvida, consulte 











profunda, graças ao 
seu conceito único e 
inovador, que combina 
quatro benefícios, como 
a espuma ativa, uma 
fórmula anticalcário,  
um protetor de sujidade 
e um perfume fresco.
Crescimento de UNHAS SAUDÁVEIS
SANITA limpa  
e fresca
Deseja ter unhas fortes e compridas? O Oxygen 
Nail Growth, da Golden Rose, proporciona  
às unhas um crescimento fácil e fortificante.  
A sua fórmula avançada possui a nutrição 
essencial para promover o crescimento  
saudável e ajuda a melhorar as condições  
e o equilíbrio da humidade das unhas. Mais 
informações em www.pluricosmetica.com.
Gelatinas de IOGURTE
 Maria  






Vestidos fluidos, bordados, blusas  
com mangas largas e muita renda.  
A moda quer-se muito anos 70  














(€ 39,99),  
UCB
Brincos (*), Parfois
Calções (€ 39,95), UCB





















Onde comprar: H&M; Parfois; Springfield; 




A apresentação da trama 
aconteceu no Pestana Palace e 
todo o elenco esteve presente. 
A história de vingança no 
feminino conta com 
nomes de peso,  
mas também  










Andreia Dinis tira uma
selfie com os colegas
Adriano Luz, Rui Melo,








de tarde com a sua música





junta parte do 
elenco para uma 
foto animada
em festa
Texto: Levi Filipe Marques; Fotos: Nuno Moreira e Tito Calado
Rui Mendes e Jorge Corrula 





volta às novelas depois 















NOVA NOVELA DA SIC
 Maria  
 Maria  
Relatório de estágio • Marta Catarino Miguel
SMS
“ Viana do Castelo, homem 
carinhoso e sozinho deseja 
encontrar senhora até aos 
57 anos, para assunto sério. 
Beijos, aguardo resposta.  
Tm.: 968119074.” 
“ Na vida tudo se tem e nada 
se tem, quando nos falta o 
melhor, quantos de nós já 
pensou que tem tudo mas 
falta sempre algo, ou não é 
verdade ? Sou homem de 
Viseu e procuro senhora até 
45 anos que saiba o que lhe 
falta e o que quer mesmo. O 
estado civil não importa o que 
importa é que seja sincera e 
das zonas de Viseu, Guarda, 
Coimbra, Aveiro, Porto e 
arredores. Aguardo, apenas 
quero ser e fazer alguém mais 
feliz, beijos.  
Tm.: 916877649.” 
“ Homem procura encontros 
íntimos com chinesas 
que tenham telemóvel 
de fotos e que tenham 
carro. Se és chinesa e 
queres experimentar-me 
sexualmente, primeiro 
manda-me uma mensagem, 
apresenta-te e manda-me 
uma foto que eu depois faço 
o resto até te fazer delirar. Tm.: 
917830200.” 
“ Olá, sou um homem 
simpático, romântico, 
casado, procuro senhora 
meiga, casada, para uma boa 
amizade, da zona de Lisboa. 
Tm.: 961615115.” 
“ Olá, sou rapaz do Norte, 
mais da zona do Porto ou 
arredores, procuro rapariga 
ou senhora que queira ser 
feliz, eu também quero. Quero 
que seja sincera e honesta. 
Tm.: 913901297.”
“ Homem divorciado, 54 anos, 
do Porto, deseja conhecer 
senhora para relação séria. 
Tm.: 915049235.” 
“ Porto e arredores, empresário, 
33, livre, curso superior, 
elegante, educado, gosta de 
ler, procura mulher igual e 
sem filhos.  
Tm.: 910827346.” 
“ Licenciado, solteiro, deseja 
conhecer mulher solteira para 
compromisso e casamento. 
Porto.  
Tm.: 918021293.” 
“ Olá, sou o Ricardo do Porto, 
35 anos, alto e elegante, 
1,80 m, 73 kg, engenheiro 
de profissão, procuro uma 
mulher para amizade ou algo 
mais, pretendia um primeiro 
encontro e se for do interesse 
de ambos voltamos a sair. 
Envia mensagem ou liga-me. 
Beijos. Tm.: 915390592.” 
“ Jovem de 34 anos, do Porto, 
meigo, carinhoso, sem tabus, 
dá prazer a rapariga solteira 
ou casada, carente, até 40 
anos. Máximo sigilo.  
Tm.: 914160940.” 
“ Sou o Afonso, tenho 32 anos 
e sou de Santa Maria da Feira. 
Procuro mulher para uma 
amizade ou algo mais.  
Tm.: 910911605.” 
“ Minho, Norte, jovem 
empresário, elegante, meigo, 
bom de cama, procura 
senhora elegante para 
convívio íntimo, até casada. 
Assunto sério, sigilo.  
Tm.: 927766520.” 
“ Cavalheiro carente, livre, 65 
anos, da periferia do Porto, 
procura conhecer senhora 
carente e solitária até 60 anos. 
Tm.: 935890546.” 
“ Olá, sou de Lisboa, sou um 
homem simpático, alto, olhos 
azuis, pretendo uma jovem 
mulher gira, meiga para uma 
relação. Liga ou envia SMS. 
Tm.: 961564829.” 
“ Sou um homem muito 
carente, procuro mulher 
jovem, de preferência, antes 
dos 35 anos, com ou sem 
filhos, em S. João da Madeira 
e Santa Maria da Feira, Oeste e 
Centro. Não atendo privados. 
Tm.: 910393659.” 
“ Vila Nova de Gaia, informático, 
36, atraente, sexy, boa forma 
física, procura namorada gira, 
daqui de Gaia, sem filhos, dos 
18 aos 34. Não quero gorda, 
nem feia. Tm.: 914161024.” 
“ Olá, sou o Zezé. Se és elegante 
e bela, queres passar bons 
momentos e vives no Alto 
Minho, liga.  
Tm.: 966770545.” 
“ Homem do Porto, casado e 
carente procura mulher para 
aventuras. Tm.: 910882991.” 











































































NOTA : Os dados fornecidos ficam à disposição de quem consulta o site. Não somos responsáveis pelo uso destes dados 
por parte de terceiros e que deles  se venham a aproveitar comercialmente para fins alheios a esta iniciativa
Serviço fornecido por Send It – Software e Serviços para Telecomunicações, S.A. Apoio ao cliente: 213 405 290































































Envie um SMS para o n.º 68887 com as palavras MARIA MAIOR, 
seguidas do texto que deseja ver publicado. Exemplo: “MARIA 
MAIOR Senhora meiga e carinhosa procura amizade ou algo 
mais sério com pessoa honesta e respeitosa”. Serão publicados 
os leitores que enviarem mais mensagens. Custo: € 1,10 (IVA 
incluído) por cada grupo de 160 carateres. Todas as mensagens  
enviadas serão publicadas no site http://mensagens.maria.pt. 
Nota:  A revista Maria reserva-se no direito de não publicar pedidos/ofertas  
de ajuda financeira e de carácter comercial/sexual. 
Este serviço de mensagens está  






















































































BALANÇA CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXESSAGITÁRIOESCORPIÃO
VIRGEMLEÃOCARANGUEJOGÉMEOSTOUROCARNEIRO
FAMOSOS QUE FAZEM ANOS
Pelo astrólogo Miguel de SousaFase difícilPeríodo nubladoSemana calmaAltos  e baixosAmor  em plenoSIGNOS
72
CONSULTA TELEFÓNICANovidade
Em vez de € 80, agora apenas € 59.
PEÇA INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO 218872941
Sorte na Semana
Os números: 3 e 4
O dia: QUARTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 6 e 11
O dia: DOMINGO
Sorte na Semana
Os números: 1 e 2
O dia: QUINTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 4 e 7
O dia: SEGUNDA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 5 e 8
O dia: DOMINGO
Sorte na Semana
Os números: 7 e 8
O dia: SEXTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 1 e 5
O dia: QUARTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 9 e 11
O dia: DOMINGO 
Amor – Revele o seu 
amor à pessoa que ama. Da 
reação que obtiver poderá ti-
rar as suas conclusões e afas-
tar as dúvidas incutidas por 
terceiros. Se vive em comum, 
faça um esforço para tornar 
estes dias o mais harmonio-
sos possível. 
D i n h e i r o  –  Po d e r á  s e r 
influen ciada a tomar posições 
que não são as suas. Afirme 
as suas ideias, não tome par-
tidos e não tema pelas conse-
quências. Mais tarde, retirará 
os benefícios da sua firmeza e 
convicções. Coloque a verda-
de acima de tudo.
Amor – No amor o desti-
no constrói-se. Seja doce e 
uma fonte de inspiração e ad-
miração do seu par. Vai iniciar 
um novo ciclo na sua vida 
amorosa, próspero, repleto 
de surpresas e em que terá de 
tomar várias decisões que lhe 
serão cruciais.
Dinheiro – Não queira abra-
çar tudo ao mesmo tempo, 
pois poderá não ter a energia 
necessária para concretizar 
todos os seus planos. Limite 
os seus gastos pessoais para 
não vir a ter surpresas desa-
gradáveis com os seus com-
promissos. 
Amor – O excesso de 
autoconfiança poderá dar ori-
gem a conflitos desnecessá- 
rios. Não magoe o ser amado, 
tente compreender os seus 
pontos de vista. Em família, 
não opine sobre questões que 
não lhe dizem diretamente 
respeito.
Dinheiro – Seja objetiva. Se 
os resultados que obtiver não 
forem aqueles que são dese-
jados ou esperados, será bom 
ouvir as opiniões dos restan-
tes pares que estejam direta-
mente envolvidos. Diga não 
ao crédito, trabalhe com di-
nheiro vivo.
Amor – Não subestime a 
sua personalidade, se está 
apaixonada, declare-se de 
uma vez por todas. Não tenha 
receio de dizer o que sente. 
Se possui uma relação estável 
não se limite na forma como 
aborda o seu parceiro. Abra 
caminho para a felicidade.
Dinheiro – Faça uso do seu 
charme  próprio para poder 
fazer avançar um projeto que 
lhe é querido. Traga a si pes-
soas que tenham os mesmos 
desejos de evolução que pos-
sui. A união faz a força, lem-
bre-se sempre deste ditado 
popular.
Amor – Reforce a sua 
autoestima porque o facto de 
se sentir incompreendida se-
rá uma constante. Fale de 
forma clara para que certas 
situações desagradáveis não 
se repitam. Não escute mexe-
ricos acerca da sua relação, 
viva-a dentro de portas.
Dinheiro – Se acredita que 
as suas ideias poderão revo-
lucionar o bom desempenho 
das suas tarefas ou mesmo 
fazer com que a sua carreira 
tome um rumo mais positivo, 
não  hes i te  em as  expor. 
Quem não arrisca não petis-
ca, diz o ditado.
Amor – Sentirá nestes 
dias uma forte necessidade 
de ser amada e um pouco mi-
mada. Estará mais apaixona-
da do que nunca, mas pare 
de ser possessiva, pois não 
será a melhor forma de afir-
mar os seus sentimentos. Dê-
-se para receber o retorno.
Dinheiro – Não se perspeti-
vam acontecimentos rele-
vantes ou surpreendentes 
nestes dias. A sua atividade 
profissio nal apresentará al-
guma acalmia, o que nem 
sempre lhe agradará ou será 
sinónimo de êxito. Observe 
as razões.
Amor – A sua relação 
amorosa poderá carecer de 
um pequeno período de fé- 
rias. Não receie um pequeno 
afastamento, pois obterá a 
confirmação dos sentimentos 
que nutre pelo ser que parti-
lha a sua vida. 
Dinheiro – Não coloque en-
traves a si própria, combata 
tudo o que não lhe agrada de 
forma corajosa. Tenha espe- 
cial atenção a tudo o que se 
passa ao seu redor. Terá bons 
indicadores económicos, no 
entanto, cuidado com novos 
investimentos, poderão não 
dar certo.
Amor – Será um período 
forte em emoções; terá o de-
sejo de viver noites mais tór-
ridas. Quebre barreiras e ta-
bus para dar uma nova cor à 
sua relação amorosa. Se está 
de coração disponível, poderá 
viver momentos de grande 
paixão.
Dinheiro – Estarão protegi-
das especialmente as nativas 
que se encontram a abraçar 
mudanças de carreira ou no-
vas orien tações profissionais. 
Entrará num novo ciclo de vi-
da profissional, próspero em 
surpresas e desafios que lhe 
alimentam o ego.
Sorte na Semana
Os números: 7 e 12
O dia: TERÇA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 3 e 9
O dia: SÁBADO
Sorte na Semana
Os números: 10 e 11
O dia: SEGUNDA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 5 e 7
O dia: TERÇA-FEIRA
Amor – Terá uma vida 
social agitada e o romance 
estará no ar. A sensualidade 
vai ser um trunfo a não des-
perdiçar. Saia, reveja amigos 
que já não vê há algum tem-
p o.  Le m b re - s e  q u e  d e ve 
aproveitar as coisas boas que 
a vida lhe pode dar.
Dinheiro – Sentir-se-á re-
pleta de energia e vigorosa 
para abraçar novas tarefas e 
seguir com os seus projetos 
em frente. Aproveite ao má-
ximo esta boa onda para, no 
campo financeiro, fazer in-
vestimentos a longo prazo. 
Será bem-sucedida.
Amor – Se não está com-
prometida, vá direta ao as-
sunto, não perca tempo. Seja 
objetiva e exponha aquilo 
que pretende e os sentimen-
tos que nutre. Se a sua rela-
ção está a cair na rotina, par-
ta à aventura com o ser ama-
do, torne os seus dias mais 
excitantes.
Dinheiro – Toda a energia 
positiva que a cerca levá-la-á 
a fazer algumas mudanças na 
sua vida profissional. Esta se-
rá uma semana ótima para 
pôr em dia trabalho atrasado. 
Sentirá que este período será 
produtivo e compensador. 
Amor – Os astros não 
lhe estarão favoráveis. Não se 
manifeste, tome uma atitude 
extremamente discreta. O seu 
nervosismo poderá levá-la a 
discussões inúteis e sem fun-
damento. Reflita sobre os 
sentimentos que os outros 
possam nutrir por si.
Dinheiro – Avalie o parecer 
dos seus superiores e não se 
precipite em tomadas de de-
cisão. Este não será o mo-
mento certo para tomar posi-
ções radicais ou decisivas. Em 
termos financeiros, não corra 
atrás de informações alheias. 
Seja cautelosa.
Amor – Poderá ter um 
estranho sentimento de soli-
dão, mesmo se estiver rodea-
da de muitas pessoas. Tente 
provocar também o seu des-
tino, dê-lhe uma ajudinha. 
Não fique parada à espera 
que as coisas aconteçam por 
elas próprias. 
Dinheiro – Poderá ser convi-
dada, de forma inesperada, a 
desempenhar tarefas de che-
fia. Negocie bem e desde o 
início imponha as suas condi-
ções. Os projetos imobiliários 
a longo prazo não estarão fa-
vorecidos neste período. To-
me cuidado.









É um ser refinado, que reage de forma 
muito lógica, a emoção é colocada um 
pouco à parte. Nunca se sente com 
à-vontade em qualquer sítio, dir-se-ia 
que “só está bem, onde não está”. 
Calma e serenidade são uma coisa 
que lhe fica distante. Normalmente, 
à nativa de Virgem falta uma ponta 
de audácia, desembaraço e até 
malícia. Jamais pensa que os outros 
possam ter problemas, isso passa-lhe  
completamente ao lado e não é por 
maldade. Podemos afirmar que é uma 
pessoa difícil de compreender. Tudo 
ao redor é observado por ela com todo 
o rigor. A mulher deste signo tem um 
olhar claro sobre tudo e raramente 
consegue ocultar os seus verdadeiros 
pensamentos sobre o que vê.
Para a nativa de VIRGEM
OBSERVADORA E DIRETA
PREVISÕES DE  24 A 30 DE MAIO DE 2015
Por uma vez na vida 
consulte em direto 
MIGUEL DE SOUSA 
(sem assistentes), um nome 
de referência e prestígio 
no mundo esotérico.
 Maria  
 Maria  
Apêndice
 Maria  
 Maria nº 1908 
Reforce o seu  
sistema imunitário
Ainda que a maioria 
desconheça, o agrião  
tem mais nutrientes que 
todos os outros vegetais  
ou legumes. Contém cálcio, 
ferro e vitaminas C e A, para 
além de magnésio e fósforo. Pode 
juntá-lo a outros legumes na sopa 
ou comer como acompanhamento, 
temperando com azeite. 
Atenção às DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS! 
Sabia que a nossa saúde 
respiratória tem vindo a 
deteriorar-se nos últimos 
anos? Em 2013 morreram 
mais de 13 mil pessoas  
por doença respiratória.  
As pneumonias estão entre 
as patologias com um maior 
aumento de mortalidade, 
cerca de 50 por cento. 
Nas próximas páginas fique a saber ainda mais sobre saúde e bem-estar
O bronze Perfeito
Quer ter um bronzeado perfeito e 
de forma saudável neste verão? 
É mais simples do que pensa. Basta 
que aposte em alimentos ricos em 
betocaroteno, um antioxidante que 
ajuda a combater os radicais livres, 
para além de prevenir o 
envelhecimento precoce. Presente em 
legumes e fruta de cor alaranjada ou 
amarela, como pimentos, 
cenouras, abóbora, 
laranjas, ou nos 
vegetais folhosos, 





  Para aliviar a tensão 
vertebral deite-se no chão;
  Adeus saltos altos;
  Não faça movimentos 
bruscos;
  Meta uma almofada entre as 
pernas para relaxar a coluna.
INFORMADA         PROTEGIDA
SAIBA QUE...
 ... O DIA NACIONAL DA LUTA 
CONTRA A OBESIDADE  
ASSINALA-SE A 23 DE MAIO
...  O DIA MUNDIAL DA 
SAÚDE DIGESTIVA 
ASSINALA-SE  
A 29 DE MAIO.
Paula Melo, investigadora de 
Castelo de Paiva, acaba de 
desenvolver um novo método 
de diagnóstico do cancro oral 
a partir da colheita de células. 
Esta inovação valeu-lhe dois prémios e está neste momento 
a ser avaliada pelo Infarmed para comercialização.
Cancro oral: NOVA DESCOBERTA 
PORTUGUESA
GRÁVIDAS SEM DORES nas costas
Estima-se que dois terços 
das grávidas sofram  
de lombalgia, 
principalmente,  
nos últimos meses  
de gestação.  
Siga estas dicas:
73
ESTÁ IN Receitas DETOX
A Lipton lança  
o desafio 
Lipton Detox 7 
Dias, um plano 
de receitas 
com duração de 
uma semana, que junta as 
melhores propriedades dos chás: 
preto, verde e branco, a ingredientes 
frescos e nutritivos, criando uma sensação de 
bem-estar. Além disso, cada dia tem também associada uma 
dica de nutrição, de forma a criar uma dieta que inclui vários 
nutrientes para seguir um estilo de vida mais saudável.
NOVAS INSTALAÇÕES
A Agriloja de Pombal 
mudou de instalações, 
estando a funcionar na 
Zona Industrial da Formiga, 
das 9 às 20 horas, de 
segunda-feira a sábado.  
A mudança, que tem como 
objetivo estratégico o aumento do número de clientes, 
está enquadrada num espaço com mais amplo, funcional e 
acolhedor. Para comemorar esta nova fase, até 18 de junho, 
a Agriloja está a oferecer aos seus clientes 30 por cento de 
desconto em talão nos produtos assinalados em loja. 
Sorriso mais branco 
Theramed 2-in-1 Branco 
Non-Stop proporciona um 
efeito branqueador intenso 
e proteção eficaz contra 
manchas até 12 horas. A 
fórmula contém agentes de 
limpeza para uma boa higiene 
oral e remoção eficaz das 
manchas causadas pelos corantes (alimentos, 
tabaco...) que aderem à superfície dentária, 
através de micropartículas minerais, que limpam 
em profundidade, mas sem danificar o esmalte.
BioActivo Q10 Forte é um suplemento que 
contém coenzima Q10 (a forma natural 
de energia) e com vitamina C que ajuda 
a combater o cansaço e a fadiga. Mais 
informações em www.bioactivo.pt. Saiba que 
os suplementos alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos de um regime 
alimentar variado. Em caso de dúvida, 
consulte o seu médico ou farmacêutico. 
Energia para todo o dia
Unhas macias   
e bonitas
Para proporcionar 
às unhas um 
acabamento 






partículas minerais, que 
preenchem rapidamente 
os espaços e escondem 
imperfeições. Além disso, 
ajuda a prevenir  
o envelhecimento 
prematuro da queratina, 
disfarça a descoloração  
e o amarelamento das unhas, 
dando-lhes uma aparência 
natural. Mais informações em 
www.pluricosmetica.com.
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Fã de 
PRELIMINARES
No que toca a zonas 
erógenas, Juliana 
Paes admite que o seu 
ponto fraco é a nuca. 
Além disso, gosta de 
prolongar o momento, 
sem pressa... “Adoro 
arrepiar -me. O melhor 
preliminar é aquele que 
me apanha de surpresa”, 
confidenciou a atriz 
brasileira numa entrevista 
à Imprensa brasileira. 
9 VIDA íntimaPÁGINAS DE SEXO E AMOR
7,1% ❯ BENFICA       6,8% ❯ OLIVAIS       6,5% ❯ LUMIAR
Numa altura em que Lisboa se prepara para celebrar o Santo 
António, o site AshleyMadison.com revela as freguesias 
alfacinhas com mais adeptos da traição. Assim, a maioria 
dos utilizadores lisboetas inscritos no maior site de 





1. Mostra interesse nas 
conversas e opiniões;
2. Existe contacto visual  
e carícias;
3. Quer conhecer as suas 
amigas;
4. Partilha momentos 
importantes sobre a sua vida;
5. Marca presença, 
telefona e não  
a deixa à espera;
6. Faz tudo para  
a impressionar;
7. Traça planos a 
dois, como viagens e 
compromissos familiares.
Sinais de que está apaixonado
Agora que o verão está a chegar, começam a p
roporcionar-
-se aventuras picantes na praia... mais exatam
ente, no mar. 
Mas não se esqueça que sexo na água exige cu
idados extra. 
Importa relembrar que a areia e o sal podem c
ausar irritação 
na zona íntima. Além disso, o uso do preserva
tivo fica 




É uma peça confortável  
e elegante... Basta conjugar 
com os acessórios  
certos para brilhar  

















































1.  La Redoute 
2.  Springfield
3.  Women’secret
4.  La Redoute 
5.   Pedro  
del Hierro
6.  New Yorker
NOTA: 
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8 VIDA íntimaPÁGINAS DE SEXO E AMOR
BEIJO NO PRIMEIRO 
ENCONTRO? SIM!
Há quem defenda que, quando 
saímos com um homem pela 
primeira vez, não o devemos 
beijar, mesmo se já estivermos 
caidinhas por ele. Mas, na verdade, 
apenas a leitora pode saber se deve 
despedir-se de uma forma mais formal ou com um beijo 
nos lábios. Nós achamos que o deve deixar logo “pelo 
beicinho”, por isso, dê-lhe um valente beijo na boca!
Orgasmos diminuem 
RISCO DE CANCRO
Um estudo divulgado pelo 
site Daily Mail concluiu que 
homens que têm orgasmos 
todos os dias podem ter até 
22 por cento menos risco 
de ter cancro da próstata. 
Segundo a pesquisa, 
ejacular promove a troca de 
células velhas por novas.
QUER SABER  
SE VAI DAR CERTO?
Se teve um encontro 
agradável com um 
homem do seu agrado, 
mande uma mensagem 
para agradecer a 
noite. A partir da resposta, é possível avaliar a 
possibilidade de um segundo encontro. Caso não 
receba uma resposta, não insista. Seja realista, talvez 
o pretendente não esteja assim tão interessado.
CURIOSO
Adúlteros são  
MAIS DESCONFIADOS
Uma pesquisa realizada 
pelo Victoria Milan, site para 
pessoas comprometidas 
que procuram um caso, 
apontou que 67 por cento 
dos seus utilizadores 
confessou vasculhar os 
pertences dos parceiros 
com o objetivo de saber se 
eles também são infiéis. 









J U N H O
06.30 Bom Dia Portugal
10.00 Agora Nós
13.00 Jornal da Tarde
14.15 Os Nossos Dias
15.00 Há Tarde
18.00 Portugal em Direto
19.00 O Preço Certo
20.00 Telejornal
21.15 Bem-vindos a Beirais




23.45 5 para a Meia-noite





















22.00 Um Crime, Um castigo 
23.00 Literatura Agora
23.30 Os Anos 80  
– A Década que Nos 
Criou
00.20 Elogio da Paixão
01.05 Sociedade Civil
02.35 Euronews




08.30 Cartas da Alma
10.00 Você na TV!




16.00 A Tarde É Sua
19.00 The Money Drop
20.00 Jornal das 8




















22.00 Um Crime,  
Um Castigo
23.00 Palcos Agora
23.30 Os Anos 80 



















20.00 Jornal da Noite





01.30 House of Cards
02.15 Jura
06.30 Bom Dia Portugal
10.00 Agora Nós
13.00 Jornal da Tarde
14.15 Os Nossos Dias
15.00 Há Tarde
18.00 Portugal em Direto














07.00 Edição da Manhã








20.00 Jornal da Noite






06.30 Diário da Manhã
08.30 Cartas da Alma
10.10 Você na TV!
13.00 Jornal da Uma
14.30 Fascínios
15.15 Feitiço de Amor
16.00 A Tarde É Sua
19.00 The Money Drop
20.00 Jornal das 8 
+ Euromilhões





03.00 Filha do Mar
05.00 TV Shop
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Resistir aos doces
BioActivo Crómio é um 
suplemento natural que 
contribui para manter os 
níveis normais de açúcar no 
sangue, reduzindo o desejo 
por doces. Saiba que os 
suplementos alimentares 
não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado. Em caso de 
dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico.  
À venda em farmácias e parafarmácias.  
Mais informações em www.bioactivo.pt.
ESTÁ IN
Limpeza EXTRA
O esfregão Fibra Negra, 
da Scotch-Brite, é ideal 
para limpar 
grelhadores, barbecues 
e churrasqueiras.  
De tamanho XL, pode 
ser lavado na máquina 
e resiste a produtos 
químicos. Para manter  
a manicure impecável, 
este produto também 
está disponível  




A Golden Rose apresenta a nova coleção 
WOW! Nail Color, um arco-íris de cores 
atraentes para usar e abusar durante o verão. 
A embalagem é mini, cabe dentro do estojo 
de maquilhagem ou nécessaire, tem alta 
durabilidade e pincel largo que 
facilita a aplicação. Mais informações 
em www.pluricosmetica.com.
A sensação de pernas 
cansadas é muito comum, 
especialmente, nas mulheres. 
A Veno Tecnilor ajuda a 
melhorar o tónus vascular, 
aumenta a resistência dos vasos 
capilares, favorece a circulação e tem ação 
vasoconstritora e diurética. Saiba que os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados como substitutos de 
um regime alimentar variado. Em caso de dúvida, consulte 
o seu médico ou farmacêutico. À venda nas farmácias.
MAIONESE  
DE IOGURTE
No verão sabe bem uma 
sandes ou uma salada. 
Com a Yogonese, da Calvé, 
pode temperar de forma 
mais saudável os seus 
pratos, através da frescura e 
cremosidade do iogurte. Esta 
maionese também é rica em 
óleos vegetais com ómega 3 e 
uma colher (de sopa) contém 
apenas 45 calorias. À venda 
em súper e hipermercados. 
Pernas menos 
cansadas
Nas próximas páginas fique a saber ainda mais sobre saúde e bem-estar
INFORMADA         PROTEGIDA Saúde
& BEM-ESTAR
App para CONTROLAR 
A DEPRESSÃO
Através de uma aplicação 
(app), o doente depressivo 
pode ser acompanhado por 
pessoal médico ao longo de 
oito semanas. A novidade, 
apresentada dia 27 de maio, 
vai estar disponível para 
qualquer utente do Serviço 
Nacional de Saúde, através 
de telemóvel ou tablet. 
Fazer amigos  
FAZ BEM! 
A sua saúde e bem -estar 
refletem as amizades 
físicas que tem.
É verdade! Ter amigos, 
não virtuais, faz com 
que se ria mais, exprima 
as suas emoções 
positivas e se sinta mais 
apoiada e otimista.
Sabe qual é a relação
entre CAFÉ e DISFUNÇÃO ERÉTIL?
Os homens que consomem entre dois e três cafés por dia 
apresentam menor risco de sofrer de disfunção erétil.  
A investigação é do Centro de Ciências da Saúde  
da Universidade do Texas, nos Estados Unidos.
Tem benefícios para a sua 
saúde, daí ser, talvez, uma 
das frutas mais 
consumidas no Mundo 
inteiro.
  Diminui o risco de 
enfartes do miocárdio;
  75 por cento da sua 
composição é água;
  Não contém teor em 
colesterol, sódio  
ou gordura;




Três coisas que deve 
saber:
 Os problemas de audição 
podem ser de infância  
ou surgir mais tarde;
 No verão há mais otites;
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SMS
“ Olá, sou um jovem culto, 
educado e acolhedor, terei 
imenso prazer em conhecer 
rapariga ou mulher, com 
idade compreendida entre 
os 25 e os 35 anos, para uma 
relação séria e honesta ou, 
quem sabe, algo mais. Sou 
solteiro, bem-parecido e 
bem constituído, sou de Vila 
Nova de Famalicão. Beijinho. 
Só raparigas ou senhoras 
solteiras. Tm.: 913229285.” 
“ Chegou o verão e os 
amores de verão quem 
nunca teve? Sou homem 
e procuro senhora até 45 
anos, em qualquer estado 
civil, que seja das zonas 
de Aveiro, Porto, Coimbra, 
Viseu, Guarda e arredores, 
que procure amor, amizade, 
simpatia, atenção e prazer. 
Envia SMS ou liga. Beijos  
e aproveitem a vida.  
Tm.: 916877649.” 
“ Cavalheiro, 55 anos, 
bem-parecido, divorciado, 
industrial, pretende refazer 
a vida com senhora até 45 
anos e que resida na área  
de Paredes e Penafiel. 
Ligar a partir das 18 horas. 
Assunto sério.  
Tm.: 913977858.” 
“ Licenciado, solteiro, com 
quinta e Mercedes, deseja 
conhecer mulher solteira 
para compromisso  
e casamento. Porto.  
Tm.: 918021293.” 
“ Sou homem de 41 anos, 
zona de Odivelas, Loures, 
procuro mulher da zona, 
casada, solteira, para 
encontros de romance, 
amizade, sexo. Manda 
mensagem. Tenho também 
93. Beijo. Tm.: 962433315.” 
“ Olá, sou o Miguel e sou 
divorciado, procuro rapariga 
ou senhora para amizade 
ou relação séria, pode ser 
mãe solteira. Manda SMS. 
Também 91, assunto sério, 
beijos. Tm.: 968669181.” 
“ Viana do Castelo. Homem 
carinhoso e sozinho deseja 
encontrar senhora até aos 
57 anos para assunto sério. 
Beijos, aguardo resposta. 
Tm.: 968119074.” 
“ Rapaz de 35 anos, com 
excelente aparência física, 
muito bonito, pretende 
conhecer mulheres entre os 
20 e os 45 anos, para muito 
sexo e muita diversão e, 
quem sabe, algo mais. Sou 
do Porto. Tm.: 915327407.”
“ Jovem de 46 anos gostava 
de conhecer senhora dos 30 
aos 49 anos para amizade 
ou algo mais. Baixo Alentejo. 
Tm.: 961587940.” 
“ Sou o Hugo, atraente, curso 
superior, terminei uma 
relação há pouco tempo, 
procuro namorada dos 18 
aos 25 anos, de Vila Nova de 
Gaia ou Porto, que goste de 
ciências ocultas.  
Tm.: 910827577.” 
“ Leiria. Rapaz, 39 anos, 
casado mas carente, 
procura rapariga ou senhora 
também carente para uma 
amizade especial. Máximo 
sigilo. Zona de Leiria.  
Tm.: 911880322.” 
“ Cavalheiro educado procura 
rapariga até 48 anos, da 
zona do Porto, para eventual 
relacionamento. Ligue ou 
deixe mensagem.  
Tm.: 916583624.” 
“ Rapaz, 32 anos, Zona Centro, 
procura novas amizades 
sem más intenções, só com 
mulheres sérias e honestas, 
idades entre os 32 e os 50 
anos. Beijos grandes deste 
amigo. Tm.: 919596901.” 
“ Olá, jovem de 49 anos, 
divorciado, gostava de 
conhecer senhora para 
amizade ou algo mais. 
Distrito do Porto. Beijos.  
Tm.: 916927754.” 
“ Homem livre, 41 anos,  
1,85 m, 82 kg, do Porto, 
honesto, carinhoso, com 
bom corpo, procura mulher 
séria, com mamas bem 
grandes e/ou bom traseiro, 
para relação séria.  
Tm.: 915369009.” 
“ Carlos, formação superior, 
livre, quero conhecer mulher 
bonita, da zona do Porto, 
sem filhos, entre os 20 e os 
27 anos, responsável e com 
corpo elegante. Agradeço 
foto. Tm.: 914171463.” 
“ Sou homem, desejo 
contacto com senhoras 











































































NOTA : Os dados fornecidos ficam à disposição de quem consulta o site. Não somos responsáveis pelo uso destes dados 
por parte de terceiros e que deles  se venham a aproveitar comercialmente para fins alheios a esta iniciativa
Serviço fornecido por Send It – Software e Serviços para Telecomunicações, S.A. Apoio ao cliente: 213 405 290































































Envie um SMS para o n.º 68887 com as palavras MARIA MAIOR, 
seguidas do texto que deseja ver publicado. Exemplo: “MARIA 
MAIOR Senhora meiga e carinhosa procura amizade ou algo 
mais sério com pessoa honesta e respeitosa”. Serão publicados 
os leitores que enviarem mais mensagens. Custo: € 1,10 (IVA 
incluído) por cada grupo de 160 carateres. Todas as mensagens  
enviadas serão publicadas no site http://mensagens.maria.pt. 
Nota:  A revista Maria reserva-se no direito de não publicar pedidos/ofertas  
de ajuda financeira e de carácter comercial/sexual. 
Este serviço de mensagens está  




TO DEMASIADO EXCITADO  
para pedalar nu
Um homem foi proibido 
de participar num passeio 
naturista de bicicleta por 
estar demasiado excitado.  
A organização do evento, em Inglaterra, 
obrigou-o a desistir da prova e a vestir-se. 
Concurso de 
COMPRIMIDOS
Desafio paracetamol é a nova moda 
entre os jovens nas redes sociais.  




escocês já foi 
hospitalizado.
Durante uma 
entrevista a uma 
publicação 
americana, Morgan 
Carey, irmão de 
Mariah Carey, com 
quem não fala há dois 
anos, garante que nunca 
viu a irmã sóbria. Para além 
disso, acrescentou que  
a cantora bebeu durante a 
gravidez e amamentação 
dos gémeos e que toma 
medicamentos 
diariamente.
Numa entrevista a uma publicação brasileira, Luan 
Santana falou sobre sua sexualidade e garantiu que 
não é gay. O músico desmentiu ainda ter tido algum 
envolvimento com o cantor Sorocaba: “Um grande 
amigo. Ele foi uma pessoa muito importante na 
minha carreira porque foi ele quem compôs Meteoro, 





Os amigos de George 
Michael estão 
preocupados com a sua 
saúde mental. Isto porque 
o cantor tem vivido 
refugiado em casa, longe 
de tudo e de todos.  
Até ao casamento de Geri 




aproveitou uma tarde de folga 
para passear com um amigo 
pela praia da Barra da Tijuca. 
A modelo integra o elenco 
da novela Verdades Secretas, 
nesta que será a sua estreia 
como atriz.
Separação DESMENTIDA
A revista francesa Voici avança 
que Charlotte Casiraghi  
e Gad Elmaleh estão separados. 
A publicação conta que a jovem 
já saiu do apartamento em que 
viviam juntos, em Paris, tendo 
regressado para o Mónaco.  




Susan Boyle sofre de 
síndrome de Asperger. 
Esta condição leva-a a 
ter alguns altos e baixos 
no seu temperamento. 
Recentemente, foi interrogada pela 
polícia depois de ter atacado um familiar 
a quem havia emprestado dinheiro.
Garante QUE NÃO É GAY
PUBLICIDADE
MAIS NOTÍCIAS
Irmão NUNCA  
A VIU SÓBRIA
34
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Presente 
original
Foi convidada para 
um casamento, 
mas o orçamento 
não lhe permite 
gastar muito no 
presente para os 
noivos? A Odisseias 
criou uma edição 
especial “Viva os 
Noivos!”, onde 
estão incluídos os packs da gama Fugas, SPA 
e Gourmet, além dos especiais “Felicidades”, 
“Love” e “Momentos Inesquecíveis”. A partir 
de € 24,90, vai poder oferecer momentos 
maravilhosos ao 
recém-casal!
Segredos para ter um 
ORGASMO... INCRÍVEL!
8 VIDA íntimaPÁGINAS DE SEXO E AMOR
 Aposte em beijos e 
carícias por todo o corpo e 
sussurre palavras picantes;
 O uso de lubrificante 
pode tornar a penetração 
mais prazerosa;
 Experimente fantasias 
sexuais que despertem o 
desejo e quebrem com a rotina.
De acordo com o AshleyMadison.com, 
o calor e os dias mais longos estimulam 
a vontade de ter um caso amoroso 
de verão. O site prevê um aumento 
nas aplicações móveis das principais 
zonas turísticas do País, assim como na 
atividade online durante julho e agosto.
Verão incentiva TRAIÇÃO
Sabia que... 
... a lubrificação feminina 
pode sofrer variações de 
acordo com as características 
hormonais de cada mulher,  
o uso de medicamentos  
ou o estímulo  
sexual?
O que eles adoram nas mulheres
➚  Cabelos compridos, pois adoram ver o movimento ou até 
mesmo a forma como mexe neles;
➚  Morder os lábios deixam-nos loucos de desejo;
➚  CRUZAR AS PERNAS de forma lenta e sensual  
é um dos gestos mais sedutores para eles;
➚  O aroma agradável do perfume e/ou outros produtos  




A Nutribén® lançou 
um pack promocional, 
disponível nas farmácias e 
parafarmácias aderentes 
de todo o País, que inclui 
três boiões de fruta, 
sendo um oferta. Poderá 
encontrar nas variedades 
Banana e Maçã, Frutas 





À linha de solares Corine de 
Farme junta-se agora o Leite 
Protetor FPS 30, 
em tamanho 
de bolso e 
resistente à água. 
Além disso, está 
disponível ainda  
o Spray Protege  
& Bronzeia FPS 50, 
que protege a pele 
contra os raios  
UVA e UVB.
Calmante natural
ESCOVAR O CABELO SEM PARTIR
A Wet Brush lançou a coleção Happy Hair, com 
três opções de padrões (flower, 
peace e smiley) que tornam o 
ato de cuidar do cabelo um 
momento divertido. Possui o 
sistema Intelliflex™, cerdas de 
flexibilidade inteligente, 
para evitar que o 
cabelo parta durante 
a escovagem. Mais 
informações em 
www.pluricosmetica.com.
Deprex é um calmante natural, que ajuda a 
melhorar a qualidade do sono, assim 
como a promover a tranquilidade e a 
estabilidade do humor. Os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de um regime alimentar 
variado. Em caso de dúvida, consulte o 
seu médico ou farmacêutico. Para mais 
informações aceda a www.farmacianatural.
com ou através do telemóvel: 938 117 171.
CLA 1000mg em cápsulas vai  
ajudar a acelerar o seu  
metabolismo e a perder peso,  
inibindo a formação de gorduras. 
Saiba que os suplementos 
alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos  
de um regime alimentar variado.  
Em caso de dúvida, consulte  
o seu médico ou farmacêutico. 
Mais informações através do site 
www.farmacianatural.com  
ou do número 938 117 171. 
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Segunda a sexta, às 2.30 h ❯ RTP 1
o negócio. A família Cabral preo-
cupa-se com o desaparecimento 
de Nzola. Esta é apanhada à porta 
de um armazém pelos traficantes, 
que a agridem. Greg, William e 
Carlos não a defendem receando 
represálias e participam na sua vi-
olação. Roberto pede ajuda a Rui. 
Alarmados com a Polícia no bair-
ro, os traficantes e os três amigos 
fogem. Mais tarde, um dos amigos 
de Kleyde chuta uma bola para o 
armazém onde Nzola está. Uma 
moradora vai buscar a bola e vê 
a menina morta. A notícia deixa 
a família de Nzola destroçada.
Apanhada por 
traficantes de 
droga e por 
Greg, William 




RU I desiste de perseguir os traficantes devido ao estado 
de saúde da filha, Sara. Os delin-
quentes fogem e depois voltam a 
juntar-se a Greg, Carlos e William 
num armazém para concluírem 
Jikulumessu
A Polícia faz buscas na 
casa da vilã e apreende 




NO escritório, ao ser con-frontada por Regina, Bea-
 triz diz que vai contar toda a 
verdade, mas pede a Diogo 
para se retirar. Ela defende-se, 
alegando nada saber sobre 
o assassinato de Cristóvão, 
além do que foi publicado nos 
jornais. Entretanto, Murilo 
é retirado da cela para con-
versar com Vinicius. Diogo 
chega ao hospital para ver a 
mãe e conversa com a irmã 
sobre Beatriz. Inês encontra-
-se com Alice e pede perdão à 
filha. Contudo, a jovem vai-se 
embora. Mais tarde, Beatriz 
surpreende Inês em casa. Ce-
lina avisa a advogada que 
Beatriz é perigosa. Regina ten-
ta animar a mãe, que fala mal 
da empresária, e Diogo sente-
-se culpado. Mais tarde, Regina 
e Vinicius conversam sobre as 
suas desilusões familiares. 
Beatriz entrega uma mala de 
dinheiro a Inês e uma morada 
para se encontrar com o asses-
sor de um político. Na verdade, 
trata-se de uma cilada... Duran-
te o percurso, o carro da advo-
gada avaria e Inês é alvejada. 
Já no hospital, recebe a visita 
da filha, que chora com medo 
de a perder. Murilo diz a Helô 
que vai encontrar uma forma 
de prejudicar Vinicius. Assim 
que recupera a consciência, 
Inês acusa Beatriz de tentativa 
de homicidio e a Polícia apre-
ende uma arma à vilã, dizendo 
que vai ser detida. 
Babilónia Segunda a sábado, às 19.00 h ❯ SIC
SMS
“ Por vezes falta-nos algo para 
nos sentirmos bem e felizes 
e a mim falta-me algo! Sou 
jovem de Viseu, procuro 
uma senhora até 45 anos, de 
qualquer estado civil, que 
também ache que lhe falta 
algo! Das zonas de Viseu, 
Aveiro, Coimbra, Porto, 
Guarda e arredores. Até lá 
beijos e tentem que não vos 
falte nada. Tm.: 916877649.” 
“ Cavalheiro, 47 anos, 
educado, charmoso, bem 
formado, respeitador, culto, 
casado, a viver no centro 
do País, zona de Pombal, 
pretende conhecer para 
bons momentos a dois, 
com respeito, educação 
e muito sigilo, senhora, 
de preferência casada 
ou separada, entre os 30 
e 50 anos, que seja de 
boa aparência, elegante, 
atraente, gira, charmosa e 
educada. Tm.: 910628745.” 
“ Rapaz solteiro, 48 anos, 
Loulé, Algarve, negócio 
próprio, deseja conhecer 
rapariga solteira, sem filhos 
ou divorciada. Compromisso 
sério. Tm.: 925930220.”
“ Se és mulher madura, 
carente, adoras sexo, és tal 
como eu, queres sair da 
rotina, mas em segurança 
e sigilo, liga, sou fiável, 
confidente e respeitador. 
Zona trasmontana. Tm.: 
927796251.” 
“ Homem livre procura mulher 
entre os 40 e 50 anos para 
um relacionamento sério, 
na região de Vila do Conde, 
Póvoa de Varzim e arredores. 
Tm.: 926515819.” 
“ Olá, se és rapariga, tens 
entre 18 e os 28 anos, 
sentes-te com falta de 
prazer, queres uma amizade 
colorida ou quem sabe um 
futuro compromisso, se 
vives na zona de Alverca até 
Lisboa, manda SMS, com 
o teu nome e idade. Tenho 
três redes móveis. Tm.: 
913186055.” 
“ Olá, sou um rapaz, de 29 
anos, do Porto e procuro 
mulheres, até 35 anos, para 
amizade ou algo mais. Se 
estiveres interessada, manda 
SMS ou liga, beijos. Tm.: 
911535292.” 
“ Assunto sério, cavalheiro, 
meigo, charmoso, livre, 
muito confidencial, 
sofrendo de solidão, deseja 
encontrar senhora para 
um compromisso muito 
amoroso e sério. Concelhos 
de Figueira da Foz, Pombal, 
Leiria. Tm.: 911878775.” 
“ Alverca, casado, procura 
mulher para encontros com 
máximo sigilo, que goste de 
oral. Não a anónimos nem 
Kolmi. Tm.: 967591532.” 
“ Homem livre, 41 anos, 1,85 
m, 82 kg, do Porto, honesto, 
carinhoso, com bom corpo, 
procura mulher séria, com 
mamas bem grandes e/ou 
bom traseiro, para relação 
séria. Tm.: 915369009.” 
“ Sou homem da zona da 
Trofa, procuro amizade ou 
alguma coisa mais. Máximo 
sigilo. Tm.: 915969124.” 
“ Divorciado, 51 anos, do 
Porto, olhos azuis, meigo, 
carinhoso e respeitador, 
procura senhora solteira ou 
casada, para amizade ou 
algo mais. Dos 26 aos 70, 
zonas norte e centro. Tm.: 
918305500.” 
“ Desejo conhecer, nos 
concelhos de Gouveia, Seia 
ou Mangualde, mas sei que 
é muito difícil nos dias de 
hoje, uma rapariga solteira 
ou mulher separada, viúva, 
sem filhos, dos 30 aos 47 
anos, que não seja gorda, de 
ancas largas, braços, pernas 
e coxas grossas, portuguesa 
que viva em Portugal ou no 
estrangeiro, de confiança, 
que goste de homens mais 
velhos e que respeite os 
sentimentos dos outros, 
para beber um cafezinho, 
conversar e mais tarde 
quem sabe uma vida a dois. 
Sou solteiro, do concelho 
de Gouveia, 51 anos, 1,60 
m, simples, humilde, de 
confiança, com bom coração 
e boas intenções. Não aceito 
chamadas de mulheres 
com filhos, SMS e gozos. Só 
chamadas das 15h às 18h de 
mulheres destes concelhos, 
nada mais. Aguardo a sua 
chamada. Tm.: 965521595.” 











































































NOTA : Os dados fornecidos ficam à disposição de quem consulta o site. Não somos responsáveis pelo uso destes dados 
por parte de terceiros e que deles  se venham a aproveitar comercialmente para fins alheios a esta iniciativa
Serviço fornecido por Send It – Software e Serviços para Telecomunicações, S.A. Apoio ao cliente: 213 405 290































































Envie um SMS para o n.º 68887 com as palavras MARIA MAIOR, 
seguidas do texto que deseja ver publicado. Exemplo: “MARIA 
MAIOR Senhora meiga e carinhosa procura amizade ou algo 
mais sério com pessoa honesta e respeitosa”. Serão publicados 
os leitores que enviarem mais mensagens. Custo: € 1,10 (IVA 
incluído) por cada grupo de 160 carateres. Todas as mensagens  
enviadas serão publicadas no site http://mensagens.maria.pt. 
Nota:  A revista Maria reserva-se no direito de não publicar pedidos/ofertas  
de ajuda financeira e de carácter comercial/sexual. 
Este serviço de mensagens está  
disponível apenas para Portugal
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1a Mão
mais do que uma revista, a sua melhor amiga
A apresentadora caiu em direto enquanto 
apresentava o pro-
grama da RTP, Agora 
Nós, na manhã do dia 
16. Grávida de oito 
meses, e devido ao 
aparato da queda, o 
apresentador Zé Pedro 
Vasconcelos, que caiu 
juntamente com Tâ-
nia Ribas de Oliveira, 
mostrou-se bastante 
assustado, no entanto, 
quando se constatou 
que estava tudo bem, 
a risada foi geral e in-
vadiu o estúdio, inclu-
sive a própria Tânia. 
A apresentadora, de 38 
anos, prepara-se ago-
ra para interromper o 
programa e dar início 
à licença de materni-
dade, tendo sido esta 
a sua última semana 
de trabalho. O bebé, 
que se chamará Pedro, 
nascerá em julho e se-
rá o segundo filho de 
Tânia, que já é mãe de 

























Segunda, terça e quinta, às 18.30 h ❯ SIC
Sem saber que Cidinha e Scarlett  
são a mesma pessoa, o atleta 
convida-a para jantar, depois  
de terminar com Débora.
Ricardo  
SEDUZ Cidinha
FE RNANDO acusa Adriana de estar 
a usar a sobrinha 
para ficar com a 
herança do irmão. 
Ricardo termina o 
namoro com Débo-
ra. Esta fica posses-
sa e ameaça revelar 
que Úrsula não está 
doente, se a empre-
sária não a ajudar a 
reatar o namoro com 
o nadador. Lúcia avi-
sa Tina em relação a 
Nicolas deixando-a 
muito incomodada 
ao saber que o filho 
está a trabalhar na 
Celebrar, mas o fo-
tógrafo explica-lhe 
que apenas se trata 
de um trabalho tem-
porário e sugere que 
a mãe vá com ele 
para Nova Alvorada. 
Sentindo-se descom-
prometido, Ricardo 
convida Cidinha para 
jantar, sem saber que 
esta é a sua ex-namo-
rada Scarlett. Manuel 
pede a Tina que saia 
de casa. Bella apro-
xima-se de Caíque e 
Laura.
A filha de Marina está completamente 
apaixonada por Dinis e acaba por declarar -
-se beijando-o. Os dois correm pela quinta e 
entregam-se nos braços um do outro. Depois 
de fazerem amor, Luísa e Dinis vivem um 
sonho e fazem juras de amor um ao outro.
+  Emoções
●   Manuel recebe um ultimato 
O conde encontra Manuel na 
rua e avisa-o que tem até ao dia 
seguinte para pagar a renda.
●   Bruna simula um desmaio 
Julião larga tudo para acudir 
a filha que desmaiou na 
manifestação. No entanto, 
Bruna está a fingir. 
●   António descobre que o filho 
roubou 
O sapateiro encontra um 
envelope de dinheiro e fica 
desiludido e indignado 
com Manuel. 
Segunda a sábado, às 22.45 h ❯ SIC
O vilão rouba uns brincos a Marina e coloca-os em casa de Amélia. 
Luísa salva a situação e garante que foi ela quem os deixou lá.  
Zé Maria INCRIMINA  AMÉLIA
Envolvem-se  
com PAIXÃO
Violeta vai até à quinta 
para se encontrar com 
Miguel, pois quer saber 
o que este anda a fazer 
em relação à combinação 
de afastar Luísa de 
Dinis. Miguel conta-lhe 
que tentou beijar Luísa, 
sem sucesso. Quando 
Violeta diz que se vai 
embora Miguel agarra-a e 
envolvem-se aos beijos. 
Mais tarde, quando 
estão todos em casa 
de Amélia, José Ma-
ria acusa-a de menti-
rosa e ladra. Marina 
não percebe o que se 
está a passar e Amé-
lia olha nervosa para 
os brincos jurando 
JO SÉ Maria conti-nua com a sua 
vingança para afastar 
Amélia, já que esta 
pode acabar com os 
seus planos de ficar 
com tudo o que é de 
Marina. Depois de 
conseguir convencer 
a noiva a casar com 
comunhão total de 
bens e de perceber 
que esta vai arranjar 
forma de tramá-lo, o 
advogado tem um pla-
no maquiavélico. Pro-
cura as joias da noiva 
e decide que vai incri-
minar a assistente de 
Marina ao meter uns 
brincos em sua casa. 
Alto Astral
91
que não tirou nada. 
Luísa entra e Amélia 
conta-lhe o sucedido 
e pede-lhe ajuda com 
o olhar. Luísa salva 
a situação dizendo 
que usou os brincos 
e que se esqueceu 
deles ali. José Maria 
fica furioso, mas dis-
farça. No clube de 
ténis, Amélia conta 
a Jacinta que José 
Maria tentou incrimi-
ná-la com um falso 
roubo. Jacinta garan-
te que este vai ter o 
que merece. Amélia 
explica a Luísa que 
não roubou os brin-
cos e tem a certeza 
de que foi José Maria 
quem os colocou em 
sua casa e que este a 
quer despedir. 
Marina 
fica em choque 
ao pensar que a 
assistente a roubou. 
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Comece  
a pensar nos 
doces de outono
Sabe, aquela fruta preferida que 
chega nesta altura do ano 
e lhe deixa saudades para 
o resto do ano? Embora já 
se possa comprar alguma 
durante todo o ano, não 
há como a magia dos frutos 
sazonais. Comece a pensar 
nos doces de outono com a 
sua fruta de eleição, até porque, 
agora, como há mais quantidade, 
está mais barata ou, então, consegue 
aproveitar a que cresce  
no pomar, fresca. 
Férias no campo
Se pertence àquele grupo de pessoas que 
fazem questão de tirar uns dias de férias em 
comunhão com a Natureza, tome nota do que 
não pode deixar de experimentar:
    Pão fresco logo pela manhã;
    Ovos caseiros; 
     Fruta e legumes acabados de apanhar  
do pomar ou da horta;
     Temperar a comida com ervas aromáticas,  
com todos os seus sucos e aromas frescos. 
Nutricionalmente, são um alimento muito equilibrado e com 
baixas calorias. Embora sejam muitas vezes confundidos e 
preparados como legumes, os cogumelos são, na realidade, 
fungos – um tipo especial de organismo vivo, que não tem 
raízes, folhas, flores ou sementes. Os seus benefícios são 
inúmeros, com quantidades de proteínas quase equivalentes 
às da carne e acima de alguns vegetais e fruta, ricos em 
vitaminas e hidratos de carbono e com baixo teor de gordura.
em casaCOZINHA
COGUMELOS são bons porquê?
Sumo de MELANCIA
Diurético e antioxidante, o sumo de 
melancia é excelente nesta altura do ano 
porque hidrata e ajuda a emagrecer.  
Para o fazer, basta retirar a polpa e as 
sementes e colocar numa liquidificadora.
Nas próximas páginas fique a saber ainda mais sobre saúde e bem -estar
INFORMADA         PROTEGIDA Saúde
& BEM -ESTAR
Numa altura em que os festivais estão à porta, saiba que, 
hoje em dia, os jovens começam a beber cada vez mais cedo. 
De acordo com os dados do  Health Behavior in School Age 
Children, 42 por cento dos inquiridos com 12/13 anos já tinha 
experimentado álcool e 62 por cento com 14 ou mais anos já 
tinha ficado embriagado. No mesmo relatório, dez por cento 
dos jovens com 16 anos revelou já ter consumido drogas.
Operação 
BIQUÍNI
Ainda vai a tempo 
de perder os 
quilinhos extra 
para o verão. Basta 
que comece o dia 
com um copo de água e 
algumas gotas de limão. 
Este preparado 





a acelerar o 
metabolismo.
Bebés reconhecem  
rosto aos quatro meses
Da próxima vez que tiver um bebé de quatro 
meses à sua frente, lembre -se que ele já sabe 
de quem se trata. Pelo menos é o que 
revela um estudo americano, segundo  
o qual, esta capacidade, que envolve  
o hemisfério direito do cérebro, dá-
-se mais cedo do que se pensa. 
SABIA QUE...
... a demência 
afeta cerca  










26 DE JUNHO  
é o Dia Mundial da Luta  
Contra a Droga.
24 DE JUNHO  
assinala -se o Dia 
Mundial da 
Osteoporose.
ÁLCOOL 42 por cento dos jovens já experimentou
O rastreio ao cancro da mama 
reduz em 40 por cento 
a probabilidade de ter 
esta doença.
ATENÇÃO
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mais do que uma revista, a sua melhor amigamais do que uma revista, a sua melhor amiga
O ranking é da respon-sabilidade do site 
Surf Europe e nele estão 
representadas as sete 
mulheres mais bonitas 
que posaram para a re-
vista Playboy e que, si-
multaneamente, praticam 
surf em águas europeias. 
Pois bem, Joana, de 28 
anos, conquistou os elei-
tores daquele site, que na 
página que dedica ao fac-
to refere que “ela é uma 
verdadeira raposa do 
Mediterrâneo”. A mode-
lo e atriz portuguesa, que 
ATRIZ e HOSPEDEIRA
Estreou-se na representação na série Uma Casa 
em Fanicos, em 1998, na RTP, mas revelou-se na 
terceira série de Morangos com Açúcar. Participou 
em novelas da TVI até 2011, ano em que deu 
corpo a Teresa, em Anjo Meu. Sem ocupação  
a partir dessa altura, decidiu trabalhar como 
hospedeira de bordo. No último ano, regressou  
à televisão para interpretar a hippie Luna, em 
Bem -vindos a Beirais, na RTP 1.
JOANA DUARTE  ELEITA
da Europa
nos últimos anos tem tra-
balhado como hospedeira 
de bordo (ver caixa), rele-
gou para o segundo lugar 
a alemã Janni Hönscheid, 
ficando a francesa Victo-
ria Vergara em terceiro.
Recorde-se que a atriz 
foi capa da revista Play-
boy de setembro de 2012, 
numa produção feita nu-
ma praia, que quase se po-
de considerar o elemento 








A SURFISTA  
MAIS SEXY 
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A Veno Tecnilor ajuda 
a melhorar o tónus 
vascular, aumenta a resistência dos vasos 
capilares, favorece a circulação e tem ação 
vasoconstritora. Saiba que os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado. 
Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou 
farmacêutico. À venda nas farmácias.
Ajudar no EMAGRECIMENTO
Garcinia Cambogia facilita a eliminação de 
líquido pela urina, auxiliando no funcionamento 
do intestino, inibe o apetite e ajuda a acelerar a 
queima de calorias. Os suplementos alimentares 
não devem ser utilizados como substitutos de 
um regime alimentar variado e  de um modo  de  
vida  saudável. Consulte o seu médico ou 
farmacêutico em caso de dúvidas. Mais 
informações através do 938 117 171 ou 
www.farmacisnatural.pt.
COR SEMPRE IMPECÁVEL
Rápida e fácil de aplicar, a Máscara de Cor Amesthyste, da marca 
Farmavita, é ideal para reavivar e intensificar a cor do cabelo 
entre as visitas ao cabeleireiro. Cria reflexos temporários no 
cabelo natural, neutraliza os amarelos e salienta a cor dos cabelos 










na fisiologia sexual e é 
estimulante e revigorante. 
Tenha em atenção que os 
suplementos alimentares não 
devem ser utilizados como 
substitutos de um regime 
alimentar variado e  de um 
modo  de  vida  saudável. 
Qualquer dúvida, consulte o 
seu médico. Mais informações 
através do 938 117171 ou do 
site www.farmacisnatural.pt.
Atividades para bebés
No dia 20 de junho, traga a sua família 
aos Jardins da Casa do Gil, para várias 
atividades com os mais novos, entre 
elas, música, baby zumba, descoberta da 





POLLUX oferece  
presente aos noivos 
Mais uma vez, a Pollux 
associou-se aos Casamentos 
de Santo António. A cadeia 
de lojas de artigos para casa 
e decoração ofereceu a cada 
casal participante um faqueiro 
e uma toalha de mesa para o 
começo de vida a dois. Saiba 
que a Pollux tem ao dispor um 




Os duques de Cambridge 
fazem questão de 
homenagear a mãe 
de William no dia do 
sacramento da bebé. 
KA TE Middleton e o príncipe William anunciaram a data 
do batizado da filha, Charlot-
te Elizabeth Diana, através do 
Twitter. O evento realizar-se-á 
no dia 5 de julho. No entan-
to, há outro fator que ocupa 
grande destaque na Imprensa 
internacional: o local da ceri-
mónia, a igreja de Santa Maria 
Madalena, em Sandring, onde, 
em 1961, a princesa Diana tam-
bém foi batizada. Uma forma 
de homenagear a Princesa do 
Povo, que já tinha sido lem-
brada aquando do nascimento 
da bebé, que recebeu o nome 
da mãe de William. A pequena 
princesa será, assim, batizada 
com apenas dois meses, antes 
do irmão completar dois anos, 
no dia 22 de julho, e o serviço 
religioso será conduzido pelo 
arcebispo Justin Welby, chefe 
espiritual da Igreja Anglicana, 
que também se encarregou do 
batismo do irmão mais velho 
da princesa.
Para além disso, e segundo o 
site Daily Mail, a princesa vesti-
rá a mesma roupa que o irmão, 
príncipe George, usou quando 
foi batizado, em 2013.
CERIMÓNIA REALIZA-SE 
A 5 DE  JULHO
Charlotte 
batizada na mesma  
igreja de Diana
Texto: Ana Rocio
Príncipe Harry NÃO ESTARÁ PRESENTE
De acordo com a revista Hello, o príncipe Harry fará uma viagem solidária de três 
meses a África, que tem como objetivo acompanhar os trabalhos de conservação 
no continente, bem como dar o seu apoio na luta contra o comércio ilegal 
de animais, e não vai estar presente no batizado da sobrinha, Charlotte.
Texto: Ana Lúcia Sousa
ATUAL
16
Foi há 12 meses que a jornalista da TVI 
perdeu o único filho. Judite Sousa tem 
contado com a ajuda dos amigos  
e com a TVI para seguir em frente.
Um ano de 
FA Z este domingo, dia 28, um ano que Judite rece-
beu a pior notícia da sua 
vida e que nenhuma mãe 
está preparada para ouvir. 
André Bessa, o seu único fi-
lho, morreu aos 29 anos, na 
sequência de um acidente 
à beira da piscina, durante 
uma festa entre amigos nu-
ma quinta em Azeitão. Para 
assinalar a data, a jornalista 
mandou rezar uma missa e 
quis dedicar esse dia a ela 
própria e ao filho. Rodeada 
de amigos que a têm ajudado 
a seguir com a vida sem o 
seu grande amor, Judite não 
vai aparecer este domingo, 
como é habitual, no ecrã pa-
ra apresentar o Jornal das 
8, nem o comentário de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 
“É um dia difícil, não 
digam que foi afastada, 
nem nada disso. Impera 
o bom senso. Ela é uma 
grande profissional, me-
rece todo o nosso res-
peito; é uma grande cruz 
que ela carrega. Apesar 
de ter sido sempre pro-
fissional, há momentos 
em que é preciso dar-lhe 
um abraço silencioso”, 
conta uma fonte próxima 
da jornalista.
Judite Sousa tem retoma-
do a sua vida aos poucos e 
tem mergulhado no trabalho 
para aliviar a dor. Ainda há 
semanas regressou ao ecrã, 
depois de uma pausa na ima-
gem, em que esteve dedica-
da à redação e ao funciona-
mento diário da mesma. 
Apesar de manter sem-
pre uma imagem  profissio-
nal, Judite Sousa chegou 
a emocionar-se em direto 
com algumas palavras que 
ouviu de Marcelo Rebelo 
de Sousa, por exemplo, e 
JUDITE SOUSA  
só há pouco tempo come-
çou a usar roupa mais clara. 
A jornalista tem recebido 
ainda o apoio incondicio nal 
dos seguidores na Internet 
e sempre que coloca algu-
ma imagem sua ou do filho, 
surgem dezenas de palavras 
amigas e de encorajamento.
SAUDADE
RECUPERA SEM O FILHO
CUMPLICIDADE  
COM O CHEF
Chegou a ser noticiado 
que Judite Sousa manteve 
um romance com o chef 
Bernardo Sousa Coutinho, 
namoro esse que terminou 
em abril deste ano.  
A relação nunca foi 
assumida, mas surgiram 
imagens em que os dois 
apareciam muito cúmplices.
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Prestes a abandonarem 
as luzes dos palcos, 
os strippers decidem 
organizar uma última 
e bombástica atuação. 
Sensualidade e corpos nus 
vão animar as espetadoras 
no grande ecrã a partir  
do dia 2 de julho.
TR ÊS anos depois de Mike (Chan-ning Tatum) ter abandonado a 
vida de stripper quando ain-
da estava no topo, o jovem 
reencontra os restantes elemen-
tos dos Kings of Tampa, Ken 
(Matt Bomer), Big Dick Richie 
(Joe Manganiello), Tarzan (Kevin 
Nash) e Tito (Adam Rodriguez). 
Também estes querem afastar-se 
das luzes do palco, porém, deci-
dem fazê-lo em grande. Por isso, 
organizam uma última e estron-
dosa atuação em Myrtle Beach, 
com Magic Mike a partilhar o 
palco com eles. Na estrada, a ca-
minho desse último espetáculo, 
com paragens em Jacksonville e 
Savannah, reveem velhos amigos 
e fazem novos. Juntos, Mike e os 
amigos aprendem novos passos e 




Os strippers ESTÃO DE VOLTA!
31
Em parada GAY
Em meados de junho, 
numa ação de promoção 
ao filme Channing 
Tatum, Adam Rodriguez 
e Matt Bonner estiveram 
na Parada do Orgulho 
Gay, em Los Angeles. 
Channing dançou 
sensualmente e fez  
a delícia de centenas  
de espetadores.

















É verão e está calor. A praia ou a piscina 
são os locais mais ape-
tecíveis para nos refres-
carmos. Para tal, nada 
como juntar o útil ao 
agradável com um biquí-
ni que nos faça brilhar. 
Veja por aqui a versati-
lidade e as tendências 










São bonitas  
e ousadas  










(ao centro),com 52 anos, 




gosta de padrões variados,
talvez a condizer










num look felino, 
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De norte a sul do País 
poderá passar vários dias de 
diversão, ao lado dos amigos 
a ouvir boa música. Escolha  
o festival e divirta-se!
“CURTIR” O VERÃO
FESTIVAIS POR TODO O PAÍS
Este ano, o Festival 
atravessou a Ponte 25  
de Abril e assentou arraiais 
na Expo. São esperadas 
muitas pessoas para as 
atuações de Sting e Florence  
and the Machine. Outros 
nomes, como Franz Ferdinand 
and Sparks, Blur e Noel 
Gallagher’s High Flying Birds 
também fazem parte do cartaz. 
 Quando  16 a 18 julho
 Onde  Expo (Pavilhão de Portugal, 
MEO Arena), em Lisboa
 Bilhetes  Diário – 50 euros;  
Passe 3 dias – 95 euros
Tv On The Radio, 
Tame Impala, 
The War In Drugs 
e Lykke Li são as 
principais bandas 
em destaque.
 Quando  19  
a 22 de agosto
 Onde  Paredes de 
Coura, Viana do Castelo






musicais, para todos 
os gostos, mas um dos 
seus ex-libris são os Dj’s 
internacionais. Este ano 
Calvin Harris, Hardwell, 
e Steve Aoki são os 
convidados principais. 
Oportunidades para 
ver ainda Emeli Sandé 
e Anselmo Ralph, entre 
outros. 
 Quando   5 a 9 de agosto
 Onde  Herdade Casa Branca, 
Zambujeira do Mar
 Bilhetes  Diário – 48 euros; Passe 
5 dias – 95 euros
Este festival, no centro de 
Oeiras, traz lendas como Mark 
Knopfler e Lionel Richie. Do 
outro lado do Atlântico vêm 
Caetano Veloso e Giberto 
Gil, que vão animar a noite 
com os sons brasileiros. 
António Zambujo foi o 
português escolhido este ano 
para liderar uma das noites. 
 Quando   19 a 31 de julho
 Onde  Jardins Marquês de Pombal  
e Parque dos Poetas, Oeiras
 Bilhetes  Desde 20 a 75 euros
Se é apreciador de sushi terá 
oportunidade de desfrutar de um 
buffet feito pelos melhores chefs 
japoneses ao mesmo tempo que 
assiste aos concertos de Ana Moura, 
Paulo Gonzo e Amor Electro. 
 Quando   2 a 4 de julho
 Onde  Jardins e Palácio Marquês 
de Pombal, Oeiras
 Bilhetes  Diário (inclui  
jantar) – 60 euros;  
Passe 3 dias – 123 euros
Lenny Kravitz, John Legend, 
Jamie Cullum e The Script 
são os nomes principais. Este 
festival conta também com 
nomes sonantes portugueses que prometem 
um grande espetáculo: são eles Buraka Som 
Sistema e Richie Campbell, entre outros artistas.
 Quando   16 a 18 de julho
 Onde  Praia do Canidelo, Vila Nova de Gaia
 Bilhetes  Diário – 35 euros; Passe 3 dias  
– 60 euros; VIP 3 dias – 150 euros 
Este ano, o festival à beira Tejo presenteia o 
público com as atuações dos Muse, Ben Harper, 
The Prodigy, Mumford & Sons, Sam Smith,  
The Ting Tings, Disclosure, entre outros.
 Quando  9 a 11 de julho
 Onde  Passeio Marítimo de Algés, Oeiras
 Bilhetes  Diário – 55 euros; Passe 2 dias – 89 euros
Este festival do interior alentejano 
alia as tradições e a gastronomia 
alentejana à boa música. Poderá 
ver James Arthur, Guano Apes, 
Marcelo D2 e também momentos de música 
portuguesa a cargo de Carminho ou dos DAMA. 
 Quando   26 a 29 de agosto
 Onde  Crato, Portalegre



















Sandes de fiambre de peru 
com vinagre balsâmico
 2 pães de mistura com cereais
 2 c. (sopa) de queijo quark natural magro
 4 fatias de fiambre de peru
 6 fatias finas de tomate
 8 fatias finas de pepino
 cebolinho, sal, pimenta, rúcula e vinagre balsâmico q.b.
1. Abra os pães ao meio, sem separar as duas 
partes. Misture o queijo com um pouco de 
cebolinho picado e barre uma parte.
2. Sobreponha 2 fatias de fiambre em cada um, 
as fatias de tomate e as de pepino. Tempere 
com uma pitada de sal e pimenta e termine 
com rúcula. Regue com um pouco de vinagre 
balsâmico e sirva.
Trifle de framboesas  
com arroz tufado
 3 c. (sopa) de arroz tufado
 2 iogurtes cremosos magros
 100 g de framboesas
1. Distribua o arroz tufado por quatro 
copinhos. Mexa bem o iogurte, para ficar 
ainda mais cremoso, e distribua-o por 
cima do arroz. Leve ao frigorífico.
2. Lave as framboesas e deixe-as escorrer 
muito bem. Antes de servir os trifles, 
disponha as framboesas por cima.
82
Nos dias quentes só apetece degustar uma 
refeição leve, fresca e pouco calórica. Veja 
algumas ideias fáceis de preparar e que 
vão ajudá-la a seguir uma alimentação 
mais equilibrada.
COMPRE JÁ!
Encontra estas e 
mais receitas pouco 
calóricas no livro 
Refeições Leves, da 
EuroImpalaBooks. 





1. Corte a batata, as curgetes, as 
cenouras, a abóbora e o alho-
-francês em pedaços. Separe os 
brócolos em raminhos e coza 
tudo em água temperada com sal.
2. Depois de cozidos os legumes, 
retire dois ou três raminhos de 
brócolos. Aos restantes legumes 
junte o azeite. Triture até obter 
um creme. Sirva decorado 









 100 g de abóbora
 1 alho-francês
 800 g de brócolos
  2 c. (sopa)  
de azeite
 2 dentes de alho
 sal e azeite q.b.
 8 queijos minimozarela frescos light
 16 tomates-cereja
 orégãos frescos, azeite e flor de sal q.b.
1. Corte os queijos ao meio. Coloque 
cada metade em espetos de madeira 
intercalados com o tomate-cereja.
2. Disponha as espetadas, duas a duas, 
numa travessa. Decore com orégãos  
frescos e salpique com azeite e flor de sal.
Menu light 
para o verão
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Consultório Íntimo
Esta secção é para si e o seu companheiro.  Escreva-nos para Revista 
Maria, Apartado 80, 2711-997 Sintra ou para o e-mail: maria@impala.pt. 
pela dra. ELISABETE SEQUEIRADIÁRIO ELA
“É normal fazer sexo todos os dias?”
“Há lugares escondidos para poder fazer sexo sem ser em 
casa? E é normal fazê-lo todos os dias? Eu adoro, mas não sei 
se faz mal...”
C. S. – e-mail
Para os que gostam de aventura mas não 
dispensam a segurança, existem motéis, ten-
das ou bungalows nos parques de campismo 
que podem fornecer espaços diferentes. Para 
quem gosta de maiores riscos, a imaginação 
é o limite. O banco do carro, a piscina do jar-
dim, o elevador do prédio ou uma praia es-
condida são alguns dos espaços escolhidos 
pelos mais afoitos, que devem, porém, cer-
tificar-se de que não estão a ser observados, 
caso contrário correm riscos legais.
A psicóloga aconselha: Quanto à frequên-
cia, não é prejudicial fazer sexo todos os dias. 
O que pode acontecer é existirem fases em 
que o sexo é mais importante e todo o tempo 
parece pouco para estarem juntos, enquanto 
noutras tem menor impacto. Todos são nor-
mais e não devem preocupá-la.
“Pede para fazer dele  
o que me apetecer”
“O meu marido sempre foi muito ativo, fa-
zia tudo e era bom. Agora passou a ficar 
quieto e pede para fazer dele o que me apetecer. Não me agra-
dou nada, pois gosto das carícias que me faz e não estou habi-
tuada a assumir o comando. Será que está apenas a testar-me?”
F. G. – Bragança
Ter um parceiro que se coloca passivamente perante os seus desejos 
pode ser excitante, mas ao mesmo tempo não a deixa confortável 
pela responsabilidade que o seu marido lhe legou.
A psicóloga aconselha:  Mais do que assumir uma posição de con-
trolo, a leitora gosta da interação e da proximidade e é pouco recetiva 
a gestos de dominação. Peça para adotarem jogos que impliquem 
uma maior participação e empenho de ambos e esqueça a passivi-
dade. Afinal, ninguém gosta de estar sozinho a fazer amor e na sua 
falta de iniciativa o seu marido sentiu-se muitas vezes só. 
“Nunca me envolvi 
com um homem”
“Já atingi a menopau-
sa, mas nunca dei um 
beijo na boca, nem 
nunca me envolvi com 
um homem. Trabalho 
desde pequena para 
uma família e foi a eles 
que me dediquei. No 
outro dia, apanhei a 
minha patroa envolvi-
da com outro homem 
e fiquei a espreitar. 
Senti um calor den-
tro de mim que fiquei 
angustiada. Será que 
significam que a mens-
truação pode voltar?”
P. P. – e-mail
Passou a vida a negar a 
sexualidade e a afastar 
qualquer pensamento 
mais erótico até confron-
tar-se diretamente com 
uma cena que a abalou 
e pôs em causa as suas 
convicções de castidade.
A psicóloga aconselha: 
A menopausa é um processo irreversí-
vel, está relacionado com a idade e o 
términus da fertilidade. Agora, não é 
por estar na menopausa que a leitora 
não pode ter pensamentos sexuais ou 
desejos mais íntimos que se manifes-
tem fisicamente. Não se penalize por 
um passado que até à data lhe fez 
sentido. Até esta data, era aquilo que 
queria e sentiu como correto! Mas se 
existir um companheiro seguro para 
descobrir a sexualidade, não hesite 




















O orgasmo feminino é um forte
analgésico devido à libertação
de endorfi nas.
Alegar dores de cabeça para não
fazer sexo faz, assim, menos sentido.
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“A minha vagina é larga”
“A minha primeira experiência foi tão má que 
estive três anos sem ter sexo. Agora tenho um 
namorado mais experiente e decidi arriscar. Ele 
diz que a minha vagina é tão larga que quase 
não sente o pénis. Não tive dores, mas também 
não senti prazer. Sendo tão fácil a penetração, 
ele desconfia que não tive só uma única experi-
encia. O que se terá passado?”
A. M. – Faro
Apesar de o seu namorado ser experiente, há aspe-
tos inerentes à penetração que não soube compre-
ender e acabou por confundi-la e fragilizar a relação. 
A psicóloga aconselha: Quando o seu compa-
nheiro desconfia da sua história passada devido à 
facilidade com que a penetração ocorreu, esque-
ceu-se de que este facto pode ter acontecido não 
apenas pela suas particularidades anatómicas, mas 
porque conseguiu uma relaxação muscular e uma 
lubrificação vaginal abundantes, contrariamente ao 
que ocorreu na sua primeira relação sexual. Não se 
intimide com as críticas do seu namorado. 
“ Tivémos um encontro  
e foi maravilhoso”
“Reencontrei um antigo amor nas redes sociais 
e tivémos um encontro. O sexo foi maravilhoso, 
mas decidimos não voltar a encontrar-nos para 
ficarmos com a memória de uma noite inesque-
cível. O problema é que agora o sexo com o meu 
marido deixou de me satisfazer. É normal?”
Anónima
Quando se aceita um encontro clandestino é natural 
que a sexualidade vivida todos os dias no casamen-
to, aquela que é previsível e a acompanha há anos, 
pareça ter perdido algum brilho.
A psicóloga aconselha: Aquele homem que conhe-
ceu há anos continua um desconhecido, logo, tem 
todas as qualidades que lhe quer imputar, mesmo 
que não sejam verdadeiras. Aquilo que vive na reali-
dade é que é difícil de idealizar porque está envolto 
em responsabilidades que nem sempre deixam que 
o romance apareça. Dê importância ao seu dia-a-dia 
e não a situações ideais que dificilmente lhe trarão 




“Somos um casal adepto de experiências novas. Decidimos 
agora experimentar o sexo anal. Estranhamente, não consegui 
penetrá-la porque ela tinha dores, e eu confesso que também 
estava com algum desconforto, uma vez que a pele do prepú-
cio ficava demasiado puxada para trás. O que correu mal?”
R. P. – Porto
O esfíncter anal não se comporta da mesma forma que o esfínc-
ter vaginal: não tem lubrificante natural e é demasiado estreito, 
daí a necessidade de usarem um lubrificante artificial e um pre-
servativo. Este cuidado auxilia no momento da penetração, não 
permite que o prepúcio fique demasiado repuxado e impede o 
contacto do pénis com os microrganismos presentes no intestino, 
passíveis de criar infeções. Depois, é preciso ir passo a passo, 
sem precipitações. Assim, deve ter calma e gestos firmes mas 
pouco impulsivos. 
A psicóloga aconselha: Para vencer a resistência do esfíncter, o 
leitor pode introduzir primeiro um dedo lubrificado, depois dois e 
só depois iniciar uma penetração lenta e sem movimentos bruscos.
“ Não  
a satisfaço”
“Namoro há quatro meses 
e tivemos sexo desde o iní-
cio do namoro. Acontece 
que agora a minha namo-
rada resolveu masturbar-se 
depois do ato sexual. Nun-
ca antes uma namorada 
me tinha feito isto. Senti 
os gestos dela como uma 
provocação, uma forma de 
dizer que não a satisfaço. 
Será que devia afastar-me 
dela? No geral, os momen-
tos que passamos juntos 
são bons. Por isso estou 
tão indeciso.”
P. M. – Albufeira
A maioria das mulheres não 
atinge o prazer máximo du-
rante o ato sexual, daí haver 
a necessidade de uma es-
timulação direta do clitó-
ris fora ou durante o sexo. 
Acreditamos, então, que a 
sua namorada, frustrada por 
não ter ainda conseguido o 
orgasmo e mais à-vontade 
nestes momentos a dois, pro-
curou atingir outros níveis de 
prazer com a estimulação do 
clítoris. Não é uma provoca-
ção, é apenas uma fórmula 
para ela atingir o orgasmo.
A psicóloga aconselha: Não 
se deixe intimidar nem faça 
interpretações que apenas se 
baseiam nas suas inseguran-
ças. Em vez de ficar zangado, 
pode colaborar e ser o pró-
prio a continuar a estimula-
ção e viverá estes momentos 
com maior agrado e cumpli-
cidade com a sua namorada.
“Manda-me ficar quieto”
“A minha namorada está sempre incomodada nos prelimina-
res. Umas vezes queixa-se que as minhas carícias lhe fazem 
cócegas, outras fica tensa e manda-me ficar quieto com al-
guma brusquidão. Quando sou muito cuidadoso, adormece. 
Porque estará ela a reagir desta maneira? Confesso que na 
minha irritação já a acordei e já a ameacei com o fim da nossa 
relação.”
J. F. – Sintra
A proximidade existente nestes jogos sexuais deixam a sua namo-
rada exposta à vergonha e insegurança de mostrar o seu corpo, 
por isso estes momentos são de tensão e de evitamento, em vez 
de tranquilidade e descoberta. Mudar toda uma forma de pensar 
e estar demora tempo mas será conseguida mais facilmente se o 
leitor souber mostrar a sua satisfação por estes momentos em vez 
de a criticar, se assegurar o seu amor e tiver paciência em vez de 
mostrar a sua desilusão e mostrar-se zangado. Talvez, no fundo, 
ela apenas precise de saber que o leitor está envolvido emocio-
nalmente nesta relação e que o seu amor é estável e consistente. 
A psicóloga aconselha: Reforce a autoestima da sua namorada, 
mostre que gosta de estar com ela e que a intimidade do casal é 
um momento único para os dois se conhecerem melhor.
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“ Quer que seja eu  
a masturbá-la”
“A minha namorada gostava de se 
masturbar com vibradores, agora 
que namoramos quer que seja eu a 
masturbá-la. Sinceramente, tenho 
receio de magoá-la. Será que de-
via recusar? Porque é que ela não 
se contenta com o ato sexual?”
A. A. – Cascais
A masturbação mútua pode ser uma 
prática continuada que proporcio-
na um alto nível de prazer ao casal, 
mantém a cumplicidade e o interes-
se nos jogos sexuais, e, sobretudo, 
diversifica e não vos deixa focados 
apenas no ato sexual. 
A psicóloga aconselha: Não perca 
a oportunidade que a sua namorada 
lhe dá. Percebemos que o leitor pos-
sa ter algum receio de não perceber 
a intensidade e ritmo pretendido, 
mas se pedir para a sua namorada 
lhe dar indicações, se olhar atenta-
mente para as expressões que ela 
faz, conseguirá adivinhar o ritmo 
e usufruir ao máximo destes jogos 
sexuais.
“ Quando nos encontramos damos 
uma escapadela”
“Terminei um namoro que me desgastou tal eram as 
discussões e acusações que fazíamos. O problema é que 
agora, quando nos encontramos ocasionalmente, num 
café ou bar, rara é a vez que não damos uma escapade-
la. O nosso sexo sempre foi muito bom. Mas será este 
comportamento saudável?”
L. G. – Lisboa
De certo modo ambos fingem que nem tudo mudou com a 
separação e ainda é possível compensarem-se desta forma. 
O problema é que nestes moldes não só é difícil assumirem 
a rutura e disponibilizarem-se para outros relacionamentos, 
como alguém sairá desiludido quando o outro se sentir 
mais independente e não precisar destes momentos. 
A psicóloga aconselha: Não há por isso qualquer vanta-
gem em manter estes encontros ocasionais e esta indefi-
nição entre os dois. Afinal, só quando assumimos a falha 
e a rutura nos podemos sentir livres para novas vivências, 
escolhas e aventuras.
“As ereções doem-me”
“Tenho a pele do prepúcio colada à glande 
e por isso, às vezes, as ereções doem-me. 
Será que no futuro vou ter problemas nas 
relações sexuais? Tenho uma namorada e 
já combinámos ter sexo daqui a um mês.”
P. C. – Chaves
A porção de pele que cobre a glande – pre-
púcio – nem sempre está descolada ou tem a 
largura suficiente para permitir a passagem da 
glande do pénis. Quando essa pele é dema-
siado estreita a ponto de não deixar passar a 
glande, a ereção e as relações sexuais passam 
a ser dolorosas, nalguns casos impossíveis. O 
que não é motivo de preocupação, pois é fa-
cilmente resolvida através de uma intervenção 
cirúrgica simples chamada circuncisão, em que o médico 
puxa a pele do prepúcio para a frente e corta uma parte, 
deixando a glande do pénis a descoberto. 
A psicóloga aconselha: Tenha ou não prepúcio, a saúde 
sexual futura do leitor não é afetada por isso. Resolva es-
tas dificuldades antes de iniciar a sexualidade com a sua 
namorada.
26/15/Maria – Infografi a Impala/RV
Na cama eles detestam:
? Ó Jorge!
Que ela seja egoísta Passividade e falta de sedução
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SMS
“ Viana do Castelo, homem 
carinhoso e sozinho deseja 
encontrar senhora até aos 
57 anos, para assunto sério. 
Beijos, aguardo resposta.  
Tm.: 968119074.” 
“ Na vida tudo se tem e nada 
se tem, quando nos falta o 
melhor, quantos de nós já 
pensou que tem tudo mas 
falta sempre algo, ou não é 
verdade ? Sou homem de 
Viseu e procuro senhora até 
45 anos que saiba o que lhe 
falta e o que quer mesmo. O 
estado civil não importa o que 
importa é que seja sincera e 
das zonas de Viseu, Guarda, 
Coimbra, Aveiro, Porto e 
arredores. Aguardo, apenas 
quero ser e fazer alguém mais 
feliz, beijos.  
Tm.: 916877649.” 
“ Homem procura encontros 
íntimos com chinesas 
que tenham telemóvel 
de fotos e que tenham 
carro. Se és chinesa e 
queres experimentar-me 
sexualmente, primeiro 
manda-me uma mensagem, 
apresenta-te e manda-me 
uma foto que eu depois faço 
o resto até te fazer delirar. Tm.: 
917830200.” 
“ Olá, sou um homem 
simpático, romântico, 
casado, procuro senhora 
meiga, casada, para uma boa 
amizade, da zona de Lisboa. 
Tm.: 961615115.” 
“ Olá, sou rapaz do Norte, 
mais da zona do Porto ou 
arredores, procuro rapariga 
ou senhora que queira ser 
feliz, eu também quero. Quero 
que seja sincera e honesta. 
Tm.: 913901297.”
“ Homem divorciado, 54 anos, 
do Porto, deseja conhecer 
senhora para relação séria. 
Tm.: 915049235.” 
“ Porto e arredores, empresário, 
33, livre, curso superior, 
elegante, educado, gosta de 
ler, procura mulher igual e 
sem filhos.  
Tm.: 910827346.” 
“ Licenciado, solteiro, deseja 
conhecer mulher solteira para 
compromisso e casamento. 
Porto.  
Tm.: 918021293.” 
“ Olá, sou o Ricardo do Porto, 
35 anos, alto e elegante, 
1,80 m, 73 kg, engenheiro 
de profissão, procuro uma 
mulher para amizade ou algo 
mais, pretendia um primeiro 
encontro e se for do interesse 
de ambos voltamos a sair. 
Envia mensagem ou liga-me. 
Beijos. Tm.: 915390592.” 
“ Jovem de 34 anos, do Porto, 
meigo, carinhoso, sem tabus, 
dá prazer a rapariga solteira 
ou casada, carente, até 40 
anos. Máximo sigilo.  
Tm.: 914160940.” 
“ Sou o Afonso, tenho 32 anos 
e sou de Santa Maria da Feira. 
Procuro mulher para uma 
amizade ou algo mais.  
Tm.: 910911605.” 
“ Minho, Norte, jovem 
empresário, elegante, meigo, 
bom de cama, procura 
senhora elegante para 
convívio íntimo, até casada. 
Assunto sério, sigilo.  
Tm.: 927766520.” 
“ Cavalheiro carente, livre, 65 
anos, da periferia do Porto, 
procura conhecer senhora 
carente e solitária até 60 anos. 
Tm.: 935890546.” 
“ Olá, sou de Lisboa, sou um 
homem simpático, alto, olhos 
azuis, pretendo uma jovem 
mulher gira, meiga para uma 
relação. Liga ou envia SMS. 
Tm.: 961564829.” 
“ Sou um homem muito 
carente, procuro mulher 
jovem, de preferência, antes 
dos 35 anos, com ou sem 
filhos, em S. João da Madeira 
e Santa Maria da Feira, Oeste e 
Centro. Não atendo privados. 
Tm.: 910393659.” 
“ Vila Nova de Gaia, informático, 
36, atraente, sexy, boa forma 
física, procura namorada gira, 
daqui de Gaia, sem filhos, dos 
18 aos 34. Não quero gorda, 
nem feia. Tm.: 914161024.” 
“ Olá, sou o Zezé. Se és elegante 
e bela, queres passar bons 
momentos e vives no Alto 
Minho, liga.  
Tm.: 966770545.” 
“ Homem do Porto, casado e 
carente procura mulher para 
aventuras. Tm.: 910882991.” 











































































NOTA : Os dados fornecidos ficam à disposição de quem consulta o site. Não somos responsáveis pelo uso destes dados 
por parte de terceiros e que deles  se venham a aproveitar comercialmente para fins alheios a esta iniciativa
Serviço fornecido por Send It – Software e Serviços para Telecomunicações, S.A. Apoio ao cliente: 213 405 290































































Envie um SMS para o n.º 68887 com as palavras MARIA MAIOR, 
seguidas do texto que deseja ver publicado. Exemplo: “MARIA 
MAIOR Senhora meiga e carinhosa procura amizade ou algo 
mais sério com pessoa honesta e respeitosa”. Serão publicados 
os leitores que enviarem mais mensagens. Custo: € 1,10 (IVA 
incluído) por cada grupo de 160 carateres. Todas as mensagens  
enviadas serão publicadas no site http://mensagens.maria.pt. 
Nota:  A revista Maria reserva-se no direito de não publicar pedidos/ofertas  
de ajuda financeira e de carácter comercial/sexual. 
Este serviço de mensagens está  
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Amor – Período em que 
estará particularmente sus-
cetível, por isso, sujeita a rea-
ções imprevisíveis. A sensibi-
lidade que apresenta à flor da 
pele poderá ser-lhe extrema-
mente negativa, não alimen-
te discussões ou lutas que só 
o tempo poderá resolver.
Dinheiro –  Poderá contar 
com diversos obstáculos e 
impedimentos à concretiza-
ção dos seus desejos. Seja 
persistente,  pois  poderão 
ocorrer momentos de êxito. 
Evite agravar situações que 
lhe possam trazer dissabores 
mais tarde. 
Amor – Esta  semana 
sentir-se-á tensa. De alguma 
forma, o seu estado de hu-
mor terá altos e baixos. Tenha 
alguma atenção ao ciúme 
que a assalta a cada instante, 
poderá deitar por terra uma 
re laç ão  que lhe  é  muito 
querida. 
Dinheiro –  Não hesite em 
pedir opinião a terceiros ou a 
quem de direito acerca de 
contratos carentes de assina-
tura. Não confie demasiado 
na sua intuição. Colegas de 
trabalho poderão trazer-lhe 
alguns dissabores pouco fá-
ceis de superar. 
Amor – Sentir-se-á for-
temente motivada e predis-
posta à mudança. Seja mais 
firme nas suas decisões e ten-
te não adiar aquilo que sabe 
que um dia terá de acontecer. 
Será preciso romper para re-
nascer. Não receie pelo futu-
ro, mantenha a autoestima.
Dinheiro – Sentir-se-á mo-
tivada para elaborar novos 
projetos e mudar de rumo na 
sua vida profissional. As pes-
soas que a rodeiam quotidia-
namente poderão trazer-lhe 
grande parte do desânimo 
que a atormenta. Seja seleti-
va nas suas companhias.
Amor – A sua curiosida-
de vai levá-la a tomar uma 
atitude de maior introspeção. 
Com essa reação poderá deci-
dir corretamente o seu futuro 
amoroso. Não tome em consi-
deração os conselhos de ter-
ceiros, aja de acordo com o 
que pensa e sente.
Dinheiro– Em disputas de 
trabalho, não tenha medo de 
expor as suas ideias se sente 
que a razão está do seu lado. 
Respeite as opiniões dos ou-
tros, mas não abra mão dos 
seus ideais. Faça um plano de 
economias, seja realista pe-
rante as suas contas. 
Amor – O seu poder de 
sedução estará em alta. Pla-
neie e surpreenda com um 
jantar romântico a pessoa 
que ama. Não esqueça nunca 
os seus amigos mais íntimos, 
procure o seu convívio sem-
pre que possível, dentro ou 
fora de portas. 
Dinheiro – Terá uma sema-
na próspera tanto em nego-
ciações como nos resultados 
que já esperava há algum 
tempo. Seja arrojada e cora-
josa em novos desafios que 
surjam. Embora a vida finan-
ceira esteja protegida, não 
abuse da sorte.
Amor – A sua família 
mais chegada exigirá uma 
atenção suplementar que de 
forma alguma deverá negar. 
Quanto a novos relaciona-
mentos, sem sombra de dúvi-
da conhecerão uma fase de 
afirmação. Ame e receba todo 
o amor que lhe é concedido.
Dinheiro – Deverá utilizar 
mais perspicácia em tudo o 
q u e  s e  r e l a c i o n e  c o m 
negocia ções ou compras. Es-
tará muito próxima de alcan-
çar os seus objetivos. Ser-lhe-
-á exigido um grande profis-
sionalismo, trate dos projetos 
mais urgentes. 
Amor – Amor e com-
preensão mútuas estarão na 
ordem do dia, viva a sua pai-
xão intensamente. Os mo-
mentos do início de uma re-
lação serão inesquecíveis. 
Partilhe essa alegria interior 
com a pessoa de quem mais 
gosta.
Dinheiro – Os amores vão re-
tirar-lhe a capacidade de con-
centração que lhe é necessária 
para cumprir as suas tarefas. 
Faça um esforço para não levar 
a sua conta bancária a uma si-
tuação crítica. Pondere cada 
gasto que efetuar para não ser 
surpreendida.
Amor – Admita os seus 
erros ou falhas com quem 
par tilha os seus dias, não 
queira ser  dona da razão 
quando ela não existe. Com-
pense o ser amado da melhor 
forma, uns dias de férias de-
dicados ao bem-estar comum 
seriam o ideal.
Dinheiro – Seja responsável 
pelos seus atos, não exija 
dos seus companheiros aqui-
lo que não lhes consegue 
dar. Acalme os ânimos e con-
centre-se nas suas tarefas. 
Não compense a sua insatis-
fação pessoal com compras 
inúteis, faça economias.































FAMOSOS QUE FAZEM ANOS
Pelo astrólogo Miguel de SousaFase difícilPeríodo nubladoSemana calmaAltos  e baixosAmor  em pleno
CONSULTA TELEFÓNICANovidade
Em vez de € 80, agora apenas € 59.
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Amor – A sua relação 
correrá sobre rodas, fruto do 
seu bem-estar pessoal. Rei-
nará uma harmonia fora do 
comum. Será o tempo exato 
para conhecer profundamen-
te os desejos e fantasias do 
seu par e proporcionar-lhe 
momentos de intenso prazer. 
Dinheiro – As suas tarefas 
fluirão. A sua equipa de tra-
balho ou os seus pares esta-
rão a seu lado na busca da 
boa concretização dos proje-
tos e metas atribuídas. A sua 
vida económica estará está-
vel e permitir-lhe-á alguns 
devaneios, mas não muitos.
Amor – Período devota-
do ao lar e à família. O co-
nhecimento do seu par pro-
porcionar-lhe-á formas de 
abordagem que a irão surpre-
ender e tornar a sua relação 
mais intensa e vibrante. Faça 
o fim de semana a dois para 
avivar os sentimentos.
Dinheiro – O seu gosto e 
desejo pela pesquisa pode-
rão trazer muitos dividendos 
à sua atividade profissional. 
A  m e l h o r  fo r m a ç ã o  q u e 
apreender e demonstrar será 
o seu maior trunfo perante 
os seus superiores. Tome ini-
ciativas.
Amor – O seu charme e 
o seu poder de sedução serão 
postos à prova, porém, preste 
atenção a todas as situações 
de dualidade, pois poderão 
originar alguns conflitos. Se 
está de coração disponível, 
poderá iniciar uma nova rela-
ção, embora sem futuro.
Dinheiro – Poderá vir a ser 
chamada à atenção sobre o 
seu comportamento no local 
de trabalho. As emoções an-
darão muito à flor da pele e 
mostrar-se -á distante.  Há 
que separar completamente 
a vida profissional da senti-
mental. Descanse um pouco.
Amor – Saia socialmen-
te, procure o convívio com ami-
gos que não vê há algum tem-
po. Se o seu amor por alguém é 
verdadeiro, peça-lhe uma pe-
quena ajuda para conseguir a 
sua conquista. Vença a timidez 
que por vezes a abraça e não 
tema os comentários.
Dinheiro – Util ize o seu 
charme para poder ter do seu 
lado todos os trunfos neces-
sários para que os seus proje-
tos vinguem. Coloque maior 
dinamismo na sua atividade 
profissional. Correrá sérios 











É, acima de tudo, um ser são. Observa 
tudo ao seu redor de uma forma natu-
ral e equilibrada. Julga os outros da 
mesma forma como se julga a si mes-
ma. As mentirinhas, os esquemas, as 
manhas, as hesitações e as desconfi-
anças são algo que ignora no dia-a-
-dia. Ela é um ser, acima de tudo, con-
fiante, feliz e isento de complicações. 
Exatamente porque é confiante em si, 
transmite um ar de alguma autorida-
de que transmite a todos ao seu redor. 
A sua tendência é para retirar o prota-
gonismo de todos quantos se lhe pos-
sam assemelhar ou o queiram contra-
riar nas suas ações e ideias. Onde quer 
que se encontre, ela será sempre no-
tada pela atividade que desenvolve 
ao seu redor.
Para a nativa de LEÃO
FELIZ E CONFIANTE
Por uma vez na vida 
consulte em direto 
MIGUEL DE SOUSA 
(sem assistentes), um nome 
de referência e prestígio 
no mundo esotérico.
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ESTÁ IN Zonas sensíveis ao sol
Especialmente desenvolvido para a exposição 
solar ocasional, que constitui cerca de 80 por 
cento da exposição solar ao longo da vida,  
o SoleiSP Duo Elevada Performance SPF50 
funciona como um “dois em um”, indicado para as 
zonas mais delicadas : rosto, zona dos olhos e 
lábios. Graças ao seu formato prático e 
inovador, pode ser facilmente transportado, 
protegendo a pele contra os raios UVA e 
UVB e prevenindo o seu envelhecimento 
prematuro, bem como o aparecimento 
de manchas cutâneas. Saiba que este pode 
ser utilizado sob a maquilhagem!
Ajuda na PERDA DE PESO
Cetona de Framboesa Forte em cápsulas é um 
produto totalmente natural, com uma fórmula 
fantástica, reforçada com cavalinha, garcínia, 
açaí, guaraná e toranja, que vai ajudar na perda 
de peso, dando-lhe um impulso de energia, 
melhorando o seu metabolismo e promovendo 
a perda de gordura. Saiba que os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime 
alimentar variado. 
Em caso de dúvida, 
consulte o seu médico 
ou farmacêutico. Mais 
informações através do 
938117171 ou do site 
www.farmacisnatural.pt.
O Centro Nacional de 
Estética, com 29 anos 
de experiência na área 
dos cuidados da beleza, 
dispõe de quatro 
centros de formação, em 
Lisboa, Porto, Funchal 
e Odivelas. O CEN tem 
uma ampla oferta de 
cursos nas diversas 
áreas da estética, todos 
certificados. Mais 
informações através do 
site www.cen.pt. 
Cabelo liso
A Pluricosmética lançou a Escova Progressiva 
Lissintesy, da Amend, que proporciona um 
efeito liso de longa duração sem agredir o 
cabelo, pois repara danos da fibra capilar 
durante o processo 
de transformação. 
Além disso, preserva 
a integridade dos fios, 
restaura o brilho e a 
elasticidade, além de 
promover toque sedoso, 
nutrição imediata e 
hidratação intensiva. 





ANTIFADIGA Green Coffee Forte 3 em 1 ajuda a aumentar 
o metabolismo do corpo e, desta forma, tem 
uma ação antifadiga, fornecendo energia 
ao organismo. Além disso, atua como um 
estimulante. Saiba que os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado. 
Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou 
farmacêutico. Mais informações através do 
938117171 ou do site www.farmacisnatural.pt
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Sábado, às 23.00 h ❯ TVI
O cabeleireiro não sabe  
como dizer à amiga que não quer ter 
filhos e pede ajuda a Mariana.
ÂN GELA continua muito entusi-
asmada com a ideia 
de ter um filho de 
Hélder, apesar do 
amigo não se mos-
trar convencido. A 
cabeleireira pes-
quisa como poderá 
engravidar sem con-
tacto físico e Hélder 
desespera com aque-
la ideia. Este decide 
falar com Mariana, 
para que ela o ajude 
a demover a amiga 
daquela ideia. A do-
na de Em Sua Casa 
tenta ajudá-lo, mas 
também ela acaba 
a pedir conselhos 
para o seu casa-
mento. Já em casa, 
Guilherme convida-
-a para ver um filme. 
Esta aceita, mas re-
ceia a proximidade 
física. Guilherme 
deixa Mariana à von-
tade e ela acaba por 
adormecer. O advo-
gado acorda-a e ela 
vai para o quarto. 
Guilherme deita-se 
no sofá, pensativo. 
Mais tarde, Mariana 
conversa com Dia-
na ao telemóvel e 
esta diz-lhe que está 
doente. Diana entra 
em casa com Léo 
e Moranga e vem a 
falar ao telemóvel 
com Mariana, dizen-
do que vai ficar em 
casa para recuperar.
+  Emoções
●  Bento tenta reconquistar 
Cremilde. 
O peixeiro exibe  
os arranhões que Maria  
lhe fez, mas a mãe  
de Tina não se comove.
●  Idalina preocupa-se  
com Messias. 
Com medo que o filho vá 
preso por tráfico de droga, 
Idalina mima-o,  
mas Messias está convicto  
de que o juiz vai declará-lo inocente. 
●  Gonçalo confirma que 
Patrícia roubou o pai. 
O vilão descobre o extrato 
bancário de uma conta  
na Suíça, cujo saldo  
é de quatro milhões de euros, e 
percebe que se trata do dinheiro que 




OBCECADA com o irmão
Carlota perde a noção dos limites e atrai Rui  
a um encontro, explicando que ele pode ser  
o seu irmão gémeo. Como o rapaz se recusa  
a fazer um teste de ADN, Pedro e Tiago 
seguram-no e Carlota arranca-lhe alguns 
cabelos. Incrédulo, André assiste à cena.
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À espera de um MENINO
Enquanto faz uma ecografia à irmã, Marta revela 
que é um menino e que se irá chamar Sebastião. 
Cláudia tenta disfarçar a tristeza no momento 
em que Chico invade o gabinete.  
Ele mal contém a emoção ao olhar para o exame. 
Assim que sai, Marta repreende a irmã por não 
compreender a ligação de Chico ao bebé.
de Teresa e dos filhos. 
Perdendo a paciência, 
Simão aponta uma 
arma à advogada e 
ameaça matá-la. En-
tretanto, Vasco leva a 
cabo um plano e envia 
um SMS a Eduardo e 
Simão. Porém, a pre-
sença deles é notada, 
pelo que têm de agir. 
Teresa paralisa ao 
ver o ex-marido vivo! 
Ambos ficam em cho-
que por Rosa admitir 
ter sido ela quem sa-
botou o helicóptero 
para matar Vasco. De 
seguida, a vilã aponta 
a arma à médica, di-
zendo que, a seguir, 
matará os seus filhos. 
Vasco enfrenta Rosa, 
impedindo-a de as-
sassinar Teresa. Lena 
aproveita a confusão 
e apodera-se da ar-
ma. Contudo, as duas 
mulheres começam 
a lutar pela arma, 
que dispara. Rosa cai 
morta no chão e Lena 
chora, desesperada.
Segunda a quarta, às 18.30 h ❯ SIC
A vilã fica em choque quando  
a Polícia lhe diz que Inês está viva  
e que ela vai ser presa.
BE ATRIZ prepara uma mala de di-
nheiro, satisfeita por 
ter conseguido ma-
tar Inês. Entretanto, 
no hospital, a advo-
gada está deitada 
numa cama e revela 
que sofreu uma ten-
tativa de homicídio 
por parte de Bea-
triz. Celina diz-lhe 
que ela é perigosa. 
A denúncia é feita 
à Polícia, que vai a 
casa de Beatriz dar 
a notícia. “A Inês 
não morreu, ela 
denunciou-a como 
a autora da tenta-
tiva de homicídio”, 
conta um dos agen-
tes de autoridade. A 
vilã fica em choque, 
principalmente, por 
saber que a rival es-
tá viva e que o seu 
plano falhou. Já na 
esquadra, a advoga-
da de Inês informa 
Beatriz que pediu a 
sua prisão preven-
tiva e que ela vai 
mesmo ficar detida 
por tempo indeter-
minado. Inês assis-
te, através da televi-
são, a todo o aparato 
mediático à volta da 
rival, enquanto Bea-
triz é levada para a 
esquadra. Vingati-
va, Inês diz entre-
dentes que Beatriz 
já está a pagar por 





a prima por 
não colaborar
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Texto: Ana Lúcia Sousa
FALA-SE DE...
Herman José  
desfaz-se de casa no Algarve
Comprou um monte alentejano e cumpriu o desejo 
do avô, mas, agora, decidiu desfazer-se do imóvel.  
E ainda teve de dar um dos seus cães preferidos.
Vende propriedade 
e QUEBRA PROMESSA 
O ator decidiu desfazer-se do monte alentejano que 
comprou em Serpa. Um bem 
que adquiriu depois de uma 
promessa que fez ao avô, 
mas que já não foi a tempo de 
levar adiante com ele ainda 
em vida. Mesmo assim, fez 
questão de cumprir a palavra 
e deu-lhe o nome de Monte 
da Promessa, em forma de 
homenagem. Nicolau Brey-
ner confirmou a sua intenção 
de venda, mas escudou-se a 
falar do assunto. “É verda-
de que está à venda, mas 
não vou falar nada sobre 
isso. Falo sempre sobre 
tudo, mas desta vez não 
vou dizer nada, a não ser 
que é verdade, que o meu 
monte está à venda”, diz 
em exclusivo à nossa revista. 
Mafalda Bessa foi a pri-
meira a mostrar o seu pesar 
quanto à venda do monte 
alentejano, até porque is-
so implicou dar o cão da 
raça grand danois. “É um 
assunto que me magoa, 
não vou dizer nada sobre 
isso”, afirmou ao telefone. 
Contudo, no seu Facebook ex-
plicou tudo, num post público 
que foi partilhado por vá- 
rios amigos e que entretanto 
foi apagado. “Amigos e fa-
mília, como sabem tenho 
quatro cães e um deles, 
o Jipe, é um Drand Da-
nois. Vou vender o monte 
de Serpa e não o consigo 
ter cá em Lisboa, porque 
vou ficar com o Movie, um 
Dog de Bordéus com sete 
anos, e os dois buldogues 
franceses. Não imaginam o 
que me custa fazer isto, o 
Nico teve de dar
 um dos animais 
de estimação
Jipe é o meu preferido (...) 
tenho de vos pedir que me 
ajudem a encontrar uma 
nova família para ele”, lia-
-se. A divulgação nas redes 
sociais foi eficaz e, poucos 
dias depois, a mulher de Nico-
lau Breyner anunciou que já ti-
nha um novo dono para o Jipe. 
Quanto ao motivo que le-
va o ator a desfazer-se de um 
monte com um valor senti-
mental tão grande, esse está 
no segredo dos deuses.
NICOLAU BREYNER
Também o humorista decidiu desfazer-se de 
uma das suas casas, neste caso a do Algarve, 
na Marina de Vilamoura. Herman José explicou que tomou 
essa decisão por ter a sua vida centrada em Lisboa.
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Famosos
 PANHADOS NA REDE
OCEANA MORENA
A atriz mudou de visual para se descolar da personagem que 
interpretou na série Bem -Vindos a Beirais, cujas gravações 
terminaram na passada semana. A loira Clara deu lugar à agora 
morena Oceana. “Aceitei o desafio do meu querido Eddy. Estava 
desejosa de cortar, mudar a cor e experimentar as novas extensões 
que neste momento são exclusividade Unique, assim fiz e aqui 
está o resultado, adorei”, escreveu no seu Instagram.
FÃ DE PADDLE
Sofia Arruda está de 
férias, experimentou um 
novo desporto e ficou 
fã, como pode ver-se 
pelo que publicou no 
Instagram. “Bom dia 
gente boa!! Olhem 
fiquei fã desta nova 
forma de passear no 
mar!! Alguém sabe 
onde posso comprar 
uma prancha destas? 
Não tem que ser 
igual. Esta foi só um 
empréstimo”.
 VIAJANTE INSACIÁVEL
Por terras, ou melhor, por ilhas de Itália anda João 
Cajuda. O jovem partilhou no Instagram o seu 
pequeno-almoço ao ar livre, com uma paisagem de 
cortar a respiração 
em fundo. “Ciao 
from Favignana. 
Pequeno-
almoço, tomate e 
mozarela”, escreveu 
no Instagram, para 
nos fazer inveja. Já 
agora, Favignana é 
uma pequena ilha 
ao largo da Sicília.
A ver Quim Barreiros
HERÓI DE PISCINA
Jorge Corrula diverte-se, dominando uma 
fera... de plástico, insuflada. Entre gravações 
da telenovela Poderosas, onde dá vida a 
Miguel, o ator tem tempo para relaxar e 
divertir-se. Na sua página no Instagram 
colocou a foto com a sugestiva legenda: 
“Domina o crocodilo que há em ti!”
Pedro Granger diverte-se com os seus 
amigos da marcha de Alcântara, de 
quem parece inseparável. Desta vez, 
foram todos a Santo Amaro assistir 
a um concerto de Quim Barreiros. “E 
arrebimbómalho!!”, foi o comentário 
que postou na foto. Nem de propósito, 
ajusta-se ao cantor em causa.
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Texto: Ana Lúcia Sousa com Vânia Teixeira; Fotos: Divulgação TVI
RAUL É ATACADO!
Desesperada, Neuza quer afastar Mara do pai biológico. Nisto, ela 
vai a casa de Raul e deixa um cesto com uma cobra. Mais tarde, 
este adormece num cadeirão e o réptil aproxima- 
-se. Na hora “H”, Raul desperta e atinge a cobra com um tiro. 
Suspeitando de Luena, ele procura-a para confrontá-la. 
A bailarina nega qualquer envolvimento e exige voltar a ter a 
fazenda de Mangais. Raul recusa ajudá-la e ela esbofeteia-o. 
Mara assiste à agressão e fica muito desconfiada.
A bailarina fica estarrecida  
ao descobrir que, afinal,  
o pai de Júnior não morreu e 
está mais forte do que nunca.
QU ANDO ainda todos jul-gam que está morto, 
Norberto aparece mais po-
deroso do que nunca e com 
sede de vingança. Assim 
sendo, os seus inimigos não 
podem dormir descansados, 
principalmente quem tentou 
assassiná-lo. Afinal, o plano 
de Luena não deu certo e 
esta paralisa de medo ao 
descobrir que afinal o 
pai do seu filho está 
vivo. Norberto deci-
de revelar-se, assu-
mindo-se como o 
seu pior pesadelo. 
A bailarina perde 
o filho novamen-
te, sendo obrigada 
a deixar a casa que 
sempre pertenceu a Mara. 
Por sua vez, a enfermeira 
fica radiante com a notícia 
e a emoção do reencontro 
com o pai adotivo deixa-os 
ainda mais unidos. Contudo, 
será uma paz pouco dura-
doura, uma vez que Mara lhe 
revela que está à espera de 
um filho de 
Luís Miguel. O 
empresário não 
reage bem e pede à 
filha para abortar, uma vez 
que é fruto de um amor pro-
ibido. Para Norberto, aquela 
criança representa um elo 
de ligação entre as famílias 
Venâncio e Sacramento.
Revoltada com a insen-
sibilidade do pai, Mara 
PLANO DE LUENA FALHA
recusa-se a cumprir a or-
dem e chega a “cortar” re-
lações com ele. Norberto 
demonstra estar irredutível 
e é Neuza que apela ao seu 
coração, alegando que o 
bebé é, acima de tudo, filho 
de Mara, sendo por isso seu 
neto. Estas palavras mexem 
com o coração do empresá-
rio, que procura a filha para 
pedir-lhe perdão.  
 
O empresário 
finge estar morto, 
mas regressa 






Erros que a vão fazer  
aumentar de peso
  Comer muito ao jantar: Esta deve  
ser a refeição em que deve comer 
menos, porque vai gastar menos 
calorias. Com o calor que se faz  
sentir, experimente  
comer sopa e uma fruta;
  Comer só fruta: Passado um tempo  
vai ter fome. A sua refeição deve ser completa, 
preferencialmente, com sopa e prato;
  Não beber água: Sabia que o seu metabolismo fica mais 
lento quando não bebe água ao longo  
do dia? De preferência, um litro e meio;
  Comer fora de casa: Quando vamos a um restaurante, 
não acompanhamos a confeção dos pratos, nem tão-
-pouco sabemos que ingredientes são usados;
  Comer só alimentos light: Nem tudo o que é light 
engorda menos. Estes alimentos também têm calorias  
e é um erro compensar com mais quantidade.







bonitas e mais 
confiantes, mas 
nem sempre 
são os nossos 
melhores amigos, 
pelo menos se 
abusarmos. Sabia que o 
número de mulheres com 
problemas relacionados 
com o uso de saltos altos 
duplicou no último ano? 
Nem tudo está perdido, 
já que os rasos também 
estão na moda!
SABIA QUE...





Cuidado com  
as SKINNY JEANS
Apesar de estarem na moda e 
nos fazerem sentir mais magras, 
as skinny jeans fazem mal à 
saúde. O alerta foi dado por 
médicos australianos, depois de 
uma mulher, de 35 anos, se ter 
queixado de dormência nos pés 
e de não sentir as pernas, tendo 
chegado mesmo a desmaiar. 
INFORMADA         PROTEGIDA
A RETER







FAÇA   GELADOS em casa
Coloque 100 g de 
bolachas tipo maria 
dentro de um saco de 
plástico e passe com 
o rolo da massa por 
cima, até que fiquem 
esfareladas. Junte 70 g 
de manteiga à temperatura 
ambiente e amasse tudo muito bem; reserve. 
Bata bem 5 dl de natas e envolva 1,5 dl de leite 
condensado. Sobre estes coloque uma parte do 
preparado de bolacha e reserve. Misture 1 chávena, 
de chá, de doce de framboesa com 100 g de 
framboesas frescas e junte também ao preparado 
de natas. Envolva tudo delicadamente sem misturar 
por completo. Verta numa cuvete  
e distribua pela superfície 2 colheres, de sopa,  
de doce de framboesa, 100 g de framboesas 
frescas e o resto do preparado de bolacha.  
Tape e leve ao congelador por 24 horas.
Aproveite 
o verão, apanhe 
amoras e use-as neste 
gelado. Também pode 
substituir as framboesas 
por morangos ou 
cerejas. 
Coza 1 lata 
de leite 
condensado 
na panela de 
pressão, coberta 
com água, durante 
40 minutos. Deixe 
arrefecer completamente 
antes de abrir. Retire o conteúdo da lata, 
mexa bem e reserve. Bata 5 dl de natas, junte 
1/2 lata de leite condensado e envolva 
delicadamente. Verta o creme para uma 
cuvete, alternando com o leite condensado 
cozido e 100 g de línguas de veado partidas 
em pedaços. Termine com leite condensado 
cozido e mais línguas de veado 






gelado com pepitas 
de chocolate preto.  


















e reserve. Triture 
as restantes metades 
juntamente com 2 colheres,  
de sopa, de uma lata de leite 
condensado. Bata 5 dl de natas, junte  
a restante lata de leite condensado 
mais 1/2 lata e envolva delicadamente. 
Verta o creme numa cuvete, alternando 
com o preparado de pêssego e uns 
pedaços da fruta reservada, cortada  
em pedacinhos. Distribua um pouco  
de pêssego em pedaços por cima, tape  
e reserve no congelador por 24 horas.
Umas horas antes de 
começar a preparar  
o gelado misture  
1 chávena, de chá, 
de passas com 0,5 dl 
de rum e reserve. Bata  
5 dl de natas, junte 1,5 
dl de leite condensado 
e envolva delicadamente. 
Divida este preparado em duas partes iguais e a 
uma adicione  1 colher, de sopa, de chocolate 
em pó. Com a outra parte, misture 1 colher, de 
sobremesa, de café solúvel dissolvido  
em 1 colher, de sopa, de água quente.  
Coloque os dois preparados numa cuvete,  
vertendo colheradas de um e de outro, alternando 
com as passas maceradas em rum e  
100 g de palitos de chocolate, partidos em 
pedaços. Termine com pedaços destes palitos e 
passas e reserve no congelador durante 24 horas.
Improvise 
uma sobremesa! 
Sirva crepes  
feitos na hora 
acompanhados por   




natas com 30 por 
cento de gordura, 
no mínimo, pois é um 
elemento fundamental 
para obter um bom 
gelado.
Surpreenda a família ao colocar 
na mesa um delicioso  
gelado... feito por si!  
Espreite as nossas receitas 
e atreva-se a experimentar. 
Miúdos e graúdos  
vão adorar!
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Articulações saudáveis
Calcibon vai ajudá-la na saúde das 
suas articulações, conferindo força  
elasticidade e lubrificação. Além disso, 
ajuda a reparar a flexibilidade das 
estruturas, tendões. Saiba que  
os suplementos alimentares  
não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar 
variado. Em caso de dúvida, consulte  
o seu médico ou farmacêutico.  
Mais informações 938117171  
ou www.farmacisnatural.pt.
Qualidade superior, 
aspeto natural e 
várias possibilidades 
de looks é o que 
oferece a Elegance 
Hair Extensions, que 




gama é composta por extensões de banda, extensões 
de queratina, puxos e postiços, com uma grande 
variedade de cores, tamanhos e  tipos de cabelo.  
Mais informações em www.pluricosmetica.com.
ESTÁ IN
Pele hidratada  
e SEM MANCHAS
O Creme Aclarador de Dia com 
FPS de Fade Out Extra Care torna 
uniforme o tom de pele e a sua 
textura enquanto filtros UVA/UVB 
e FPS25 protegem contra os raios 
solares, prevenindo o surgimento 
de novas manchas, enquanto 
contribui para uma hidratação 















celebrar o Dia 
dos Avós, a 26 
de julho. Esta 
fórmula 
proporciona às mulheres com 
pele madura a oportunidade de 
diminuir visivelmente os sinais 




Mangostão Xarope é estimulante, 
tónico, calmante, digestivo, 
energético, antibacteriano e 
afrodisíaco. Os suplementos 
alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos  
de um regime alimentar variado.  
Em caso de dúvida, consulte  
o seu médico ou farmacêutico.  






descobre que o 
namorado vai 
ajudar a vilã.
A médium é obrigada a casar-se com o sultão  
e fica a pertencer ao harém do monarca.
Samantha CASA-SE COM O SULTÃO
Segunda a quinta, às 19.15 h ❯ SIC
Guto que a madrasta foi presa 
e ele pede ajuda a Evandro, 
que se recusa. Regina diz a 
Tadeu que vai acompanhar a 
investigação de perto. Estela 
faz as malas, aflita, e Teresa 
consola-a, disfarçando a preo-
cupação. Helô vê nos jornais 
que Inês levou um tiro de 
IN ÊS comemora com Alice e Celina a transferência 
para um hospital particular. 
Beatriz liga a Pedro e pede que 
consiga um bom advogado. 
Alice conta que terminou com 
Evandro e Inês tenta conven-
cê-la que o culpado disso tudo 
é Murilo. Vinicius recebe Bea-
triz na prisão e apresenta-se 
como seu advogado, enviado 
por Teresa. Em Itália, Estela 
fica desesperada ao saber da 
situação da empresária e pla-
neia com Teresa o regresso 
ao Brasil. Inês promete que 
vai colocar a vilã na cadeia e 
reaproximar Evandro da fi-
lha. Helô diz a Alice que Evan-
dro perguntou por ela. Os jor-
nalistas cercam a amante de 
Diogo enquanto ela é levada 
para à viatura. Fred conta a 
que tem que fazer as malas 
para seguir para um novo 
destino. Samantha sur-
preende-se ao saber que 
agora faz parte do harém 
e conhece Sheila, uma das 
mulheres do sultão. Mar-
cos convence Gustavo a 
participar do plano para fa-
zer Laura casar-se com ele. 
Afonso sugere que Caíque 
vá à casa do paciente que 
ele operou para conversar.
CA ÍQUE pede a Marcos para examinar o paci-
ente que operou, mas o ir-
mão não permite. O sultão 
avisa Samantha que vão ca-
sar-se, ou seja, a médium é 
obrigada a contrair matri-
mónio com ele. Marcos diz 
a Sueli que vai livrar-se de 
Caíque para sempre e quan-
do este decide deixar o 
hospital, Marcos comemo-













Babilónia Segunda a quarta, às 18.30 h ❯ SIC
Beatriz, mulher de Evandro, e 
conta a Alice. Alzira intimida 
a vilã na cela. Murilo visita Vi-
nicius no escritório. Inês des-
cobre que Teresa vai ajudar 
Beatriz e planeia o próximo 
passo. Regina descontrola-se 
ao saber que Vinicius está a 
defender Beatriz.
Vinicius é  
O ADVOGADO de Beatriz
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Apêndice
Depois de assumir a culpa para 
proteger Luísa, o fotógrafo sai 
da prisão e regressa a Portugal. 
Jacinta e Luísa abraçam-no!
Violeta entra às escondidas no 
consulado português, em Kua-
la Lumpur, e relata ao cônsul 
que viu alguém colocar droga 
na carteira de Luísa e alega 
que o rapaz é inocente e só 
admitiu a culpa para proteger 
a jovem. Mais tarde, o cônsul 
anuncia a libertação do fotó-
grafo. Porém, terá de respon-
der pelo delito em Portugal. 
NA Malásia, Dinis e Luísa continuam detidos e são 
interrogados. O fotógrafo de-
cide proteger a namorada e 
assume que a droga era sua, 
ilibando-a de qualquer res-
ponsabilidade. Assim sendo, 
a filha de Marina regressa a 
Portugal sozinha. Enquanto 
isso, Jacinta acorda à noite e 
chora, preocupada, por Dinis. 
Jacinta REVELA segredo
Com Dinis detido na Malásia, Jacinta entra 
em pânico e confessa a Amélia que o rapaz é 
seu filho. No passado, ela entregou-o à irmã 
para evitar que o bebé crescesse na prisão. 
Amélia promete guardar segredo, sem 
desconfiar que José Maria é pai do fotógrafo.
RECONCILIADOS
Para reconquistar a 
confiança da noiva, 
José Maria finge 
recorrer aos seus 
conhecimentos para 
garantir a libertação 
de Luísa. Tudo não passa de um esquema, mas ao 
ser informada que a filha está livre e de regresso 
a casa, Marina reconcilia-se com o noivo, que 













Poderosas Segunda a sexta, às 22.45 h ❯ SIC
Dinis respira de alívio. Já em 
Lisboa, Jacinta abraça Dinis, 
muito emocionada. Luísa en-
tra de repente e corre para o 
namorado. Os dois trocam um 
beijo apaixonado. Violeta apa-
rece e anuncia que foi ela que 
o tirou da prisão, reforçando 
que o cônsul lhe disse que não 
conhecia ninguém de ambas 
as famílias.
Dinis sai EM LIBERDADE
Luísa e Jacinta recebem Dinis com emoção 
REAL
Em todas as ocasiões, a rainha de Espanha 
faz-se acompanhar por acessórios de todas as 
cores e feitios, e alguns custam apenas 16 euros!
UM A das grandes quali-dades de Letizia é ser 
muito perfeccionista, in-
clusive na escolha do seu 
guarda-roupa. A rainha de 
Espanha, de 42 anos, sem-
pre fez questão de usar 
indumentárias de marcas 
acessíveis aos bolsos de 
todos os espanhóis, op-
tando por trajes de estilis-
tas famosos em ocasiões 
mais especiais.
Já é conhecido também 
o gosto de Letizia pelos 
acessórios como brincos 
e colares, mas sobretudo 
pelas malas. Em todos os 
eventos oficiais ou mes-
mo no dia a dia, a rai-
nha de Espanha usa 
clutches de todas 
as cores e formas. 
Mostramos-lhe 




El Salvador, no 
final de maio, a 
rainha usou um 
vestido de Hugo 
Boss às flores 
e uma bolsa de 
mão em tons 
pastel, de Felipe 




RAINHA DE ESPANHA 
E A SUA ADORAÇÃO PELAS BOLSAS
Recentemente, na visita 
oficial a França, a 2 de junho, 
a mulher do rei Felipe VI usou 
um tailleur de seda, em tons 
creme, de Felipe Varela, sapatos 
de salto agulha e uma clutch de 
couro, em tons crus do mesmo 
estilista (a mesma que usou na 
proclamação do marido).
39
Texto: Levi Filipe Marques
Prestes a ir com 
a família para 
as tradicionais 
férias em Palma 
de Maiorca, 
saiba o que 
Letizia irá eleger 
para vestir esta 
época.
  Camisas;
  Calças capri;
  Vestidos  
de coquetel;
  Sandálias com 
salto e rasas; 
  Óculos de sol 
tipo aviador.
A 28 de maio, na chegada 
de Letizia às Honduras, esta 
envergou uma blusa de seda 
branca e uma saia de lã em 
tons cinza Hugo Boss e umas 
sandálias Carolina Herrera. 
Mas o que chamou a atenção 
foi mesmo a sua carteira de 
couro vermelha, de Adolfo 
Dominguez, no valor  
de 99 euros. De referir que 
a rainha já tinha estreado 
esta bolsa nos Prémios 
Cervantes, em abril.
A rainha também repete 
acessórios. Já em  
El Salvador, ela usara  
esta clutch étnica em 
tecido jacquard de 
algodão e pompons 
decorativos, da Mango,  
no valor de 16 euros.
O que usa nas FÉRIAS
A 22 de junho, na reunião 
com os membros da 
Fundação Princesa das 
Astúrias, Letizia usou 
uma saia Uterque, com 
um estampado animal, 
combinada com uma 
blusa branca da Hugo 
Boss. A carteira, de cor cru, 
é de Adolfo Dominguez e 
ronda os 500 euros. 
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Sorte na Semana
Os números: 1 e 10
O dia: SÁBADO
Sorte na Semana
Os números: 9 e 12
O dia: DOMINGO
Sorte na Semana
Os números: 7 e 8
O dia: QUARTA-FEIRA 
Amor – A família será 
uma prioridade. Poderá fazer 
projetos de interesse comum. 
O seu bem-estar passará pela 
organização do lar e pelo 
convívio que o mesmo possa 
proporcionar.  As reuniões 
com amigos vão trazer ale-
gria e harmonia ao dia a dia.
Dinheiro - A criatividade e 
originalidade vão ser postas à 
prova. Habitada por um forte 
dinamismo, dedicar-se-á de 
corpo e alma às suas ativida-
des profissionais. Semana ex-
celente para efetuar investi-
mentos financeiros. Algum 
excesso de stress. 
Amor – Terá toda a ener-
gia para recomeçar uma nova 
etapa. Os casais que se en-
contram em fase de desgaste 
ou possível rotura poderão, 
fruto do diálogo e bom en-
tendimento, ultrapassar difi-
culdades que possam ter sur-
gido nas suas vidas.
Dinheiro - Sentir-se-á apoi-
ada nos seus projetos. As so-
luções podem vir de onde 
menos espera. Esteja sempre 
atenta a novas diretivas. Se 
trabalha por conta própria 
pense em fazê-lo no ou para 
o estrangeiro. Será uma boa 
opção.
Amor – Mantenha a 
calma e pondere sobre as ati-
tudes que tem vindo a tomar. 
Deverá promover uma nova 
relação, consciente que o ser 
amado tem sentimentos a 
respeitar da mesma forma 
como gosta de ser respeitada. 
Ame com o coração.
Dinheiro - Terá um trabalho 
árduo para encontrar o suces-
so, mas esteja confiante nos 
resultados. Arrisque com co-
nhecimento e sabedoria, os 
investimentos que possa fa-
zer neste período terão resul-
tados muito positivos a curto 
prazo.
Amor – Não se surpre-
enda se de uma amizade sur-
gir uma forte paixão. Deverá 
controlar os seus impulsos e 
não deitar tudo a perder. Se 
n ã o  e s t á  c o m p r o m e t i d a 
avance e desfrute. Se estiver, 
não incorra em situações de 
dualidade, pois sairá arrasada 
e desgastada.
Dinheiro - Alguns conflitos 
poderão surgir por falta de 
atenção. Tome decisões de 
cabeça fria após análise apro-
fundada das situações. Con-
seguir o equilíbrio das econo-
mias será uma tarefa priori-
tária nos próximos dias.
Amor – Terá de medir 
bem os passos a dar. Deverá 
fazer uma previsão das con-
sequências de todas as suas 
decisões, pois arrisca-se a fe-
rir todos os que a rodeiam, 
mesmo que essa não seja a 
sua intenção. Seja diplomata 
para ser feliz.
Dinheiro - Estão favorecidos 
novos empreendimentos ou 
negócios por conta própria. 
Tudo o que lhe possa trazer 
outros horizontes à sua vida 
deverá ser analisado. Não aja 
por impulso ao tratar de as-
suntos relativos a dinheiro. 
Seja prudente.
Amor – O romance es-
tará em alta e viverá momen-
tos altos a nível sentimental. 
O seu charme atuará como 
um íman, ver-se-á rodeada 
de pessoas que poderão ter 
outros planos para si que não 
o da simples amizade. Res-
peite os sentimentos alheios.
Dinheiro - Deverá agir na-
turalmente e utilizar a inte-
ligência como principal arma 
de negociação. Ao notar o 
bom desenrolar dos aconte-
cimentos sentir-se-á encora-
jada a prosseguir em frente 
com novos projetos e inicia-
tivas.
Amor – Tenha algum 
cuidado com as más línguas, 
pois poderão deitar por terra 
a sua relação amorosa. Acima 
de tudo confie na sua intui-
ção. Tire as suas próprias con-
clusões e não dê ouvidos a 
terceiros. O sol voltará a bri-
lhar para si.
Dinheiro - Aguarde dias ex-
celentes para criar projetos e 
delinear novos caminhos. Ex-
ponha de forma aberta as su-
as intenções e ideias. Jamais 
baixe os braços, coloque toda 
a sua concentração no auge. 
Dê atenção aos seus hábitos 
alimentares.
Amor – Não persista nu-
ma paz ilusória na sua rela-
ção, prefira uma rotura defi-
nitiva mas civilizada. Resolva 
todas as questões em família 
e siga em frente. Não receie a 
solidão, o seu poder de sedu-
ção irá encarregar-se de re-
solver essa questão.
Dinheiro - As decisões opor-
tunas e firmes farão toda a 
diferença na obtenção do seu 
sucesso. O forte dinamismo 
de que será possuidora levá-
-la-á a conquistar os seus in-
tentos. Seja mais cuidadosa 
na forma de gerir as econo-
mias.
PREVISÕES DE 5 A 11 DE JULHO DE 2015
SMS
“ Advogado, 35, Porto, 
atraente, divorciado há pouco 
tempo, procura amizade com 
mulher elegante, entre 18-45 
anos, descomprometida, da 
zona do Grande Porto.  
Tm.: 914370305.”
“ Por vezes a felicidade está 
ao nosso lado e nós não a 
vemos! Sou homem de 40 
anos, de Viseu. Sou sincero, 
casado e a minha maior 
virtude é fazer os outros 
felizes. Se és mulher, tens 
até 45 anos, não interessa o 
teu estado civil, apenas que 
sejas sincera. És das zonas do 
Norte e Centro, liga ou envia 
SMS. Tm.: 916877649.”
“ Oi senhoras dos arredores 
de Odivelas! Sou professor 
em sexologia, procuro 
alunas disciplinadas, tenho 
vibradores, algemas, chicote 
e óleos eróticos. Vem divertir-
te! Jamais te irás arrepender. 
Tm.: 913186055.”
“ Cavalheiro, simpático, mal 
casado, carente, gostava 
encontrar senhora para 
passar momentos especiais, 
só zonas de Penafiel, Vila Real, 
Amarante. Tm.: 915582706.”
“ Olá! Tens entre 18 e os 28 
anos, sentes-te com falta de 
prazer, queres uma amizade 
colorida ou quem sabe um 
futuro compromisso? Se 
vives na zona de Alverca até 
Lisboa, manda SMS com teu 
nome, idade. Tenho as três 
redes móveis.  
Tm.: 921061870.”
“ Cavalheiro de 39 anos, 
procura senhora até aos 50, 
para relação séria. Vamos ser 
felizes. Manda SMS.  
Tm.: 935691422.”
“ Cavalheiro de 42 anos, 
procura senhora atraente, 
bonita, culta, bem disposta. 
Para amizade ou algo mais. 
Tm.: 917595107.”
“ Homem, 39 anos, casado, 
normal, corpo definido, um 
pouco tímido, procura mulher 
para uma boa amizade e 
quem sabe algo mais. Não 
importa estado civil, zona de 
Braga. Beijos.  
Tm.: 925947969.”
“ Sou o Pedro, 39 anos, honesto, 
meigo e carente, procuro uma 
jovem até 35 anos, infeliz, para 
uma grande amizade ou algo 
mais. Tm.: 919797646.”
“ Sou um homem de 33 anos, 
solteiro, de arredores de Fafe, 
procuro conhecer mulheres 
disponíveis para amizade 
colorida, sem compromisso, 
dos 25 aos 45 anos.  
Tm.: 916972606.”
“ Homem, 56, separado,  
de Bragança, procura uma 
mulher até 45, de Bragança  
ao Porto, para amizade  
e futuro namoro.  
Tm.: 915558068.”
“ Homem, 50 anos, procura 
mulheres para aventuras, zona 
Braga. Tm.: 961176252.”
“ Se és mulher e tens entre 
os 20 e os 55 anos e não te 
sentes feliz ou realizada,  
e procuras uma amizade, um  
amigo ou um amigo íntimo 
ou simplesmente prazer, 
liga ou manda SMS. Sou um 
homem também um pouco à 
procura do mesmo, tudo com 
o máximo sigilo e discrição. 
Tm.: 916414375.”
“ Sou um homem com 39 
anos. Sou simpático e meigo. 
Procuro mulher para amizade 
ou algo mais. Zona  
do Porto e arredores.  
Tm.: 910614262.”
“ Rapaz, solteiro, meigo, sem 
vícios, deseja senhoras até 55 
anos, amizade, convívio, algo 
mais. Se estás só e carente, 
sou zona Lisboa, liga ou SMS, 
também 96.  Beijos.  
Tm.: 912541959.”
“ Vasco, 25, pretendo conhecer 
jovem mulher atraente, de 
Gaia/Porto, de 18-28, que 
queira passear comigo  
no meu carro, pois terminei 
uma relação recentemente.  
Tm.: 914094016.”
“ Olá, sou um rapaz do Algarve, 
39 anos, estou sozinho.  
Sou uma pessoa de bem  
e honesta. Também gosto 
do mesmo. Procuro rapariga 
ou senhora para uma boa 
amizade ou relação séria.  
Dá o teu sinal.  
Tm.: 960424924.”
“ Olá jovem, 42 anos, solteiro, 
vida estável, procura jovem 
livre sem compromisso  











































































NOTA : Os dados fornecidos ficam à disposição de quem consulta o site. Não somos responsáveis pelo uso destes dados 
por parte de terceiros e que deles  se venham a aproveitar comercialmente para fins alheios a esta iniciativa
Serviço fornecido por Send It – Software e Serviços para Telecomunicações, S.A. Apoio ao cliente: 213 405 290































































Envie um SMS para o n.º 68887 com as palavras MARIA MAIOR, 
seguidas do texto que deseja ver publicado. Exemplo: “MARIA 
MAIOR Senhora meiga e carinhosa procura amizade ou algo 
mais sério com pessoa honesta e respeitosa”. Serão publicados 
os leitores que enviarem mais mensagens. Custo: € 1,10 (IVA 
incluído) por cada grupo de 160 carateres. Todas as mensagens  
enviadas serão publicadas no site http://mensagens.maria.pt. 
Nota:  A revista Maria reserva-se no direito de não publicar pedidos/ofertas  
de ajuda financeira e de carácter comercial/sexual. 
Este serviço de mensagens está  































FAMOSOS QUE FAZEM ANOS
Pelo astrólogo Miguel de SousaFase difícilPeríodo nubladoSemana calmaAltos  e baixosAmor  em pleno
CONSULTA TELEFÓNICANovidade
Em vez de € 80, agora apenas € 59.
PEÇA INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO 218872941
Sorte na Semana
Os números: 5 e 12
O dia: QUINTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 6 e 7
O dia: DOMINGO
Sorte na Semana
Os números: 1 e 2
O dia: SEXTA-FEIRA
Sorte na Semana
Os números: 6 e 9
O dia: QUINTA-FEIRA
Amor – Se tenciona ter-
minar uma relação seja di-
plomática, clara e objetiva. 
Fale tudo o que lhe vai na al-
ma para não ficar com ran-
cores do passado. Estará es-
pecialmente protegida nas 
decisões que possam vir a 
ter um papel decisivo na sua 
vida futura.
Dinheiro - Poderá ter que 
voltar a estudar para evoluir 
na carreira. Não crie descul-
pas para não o fazer. Em in-
vestimentos de maior vulto 
não receie em pedir opinião a 
pessoas que lhe possam fazer 
correr menos riscos. 
Amor – As demonstra-
ções de afeto e ternura farão 
uma grande diferença na re-
lação amorosa. Dispense ao 
seu par todas as atenções que 
gostaria de receber e dessa 
forma consolide uma união 
que pretende que seja dura-
doura e estável.
Dinheiro - Poderão surgir al-
gumas surpresas positivas na 
evolução da carreira. Cuidado 
com as invejas, mantenha re-
servados todos os passos que 
possa efetuar para a concreti-
zação dos seus intentos. Seja 
metódica e discreta,  será 
bom para si.
Amor – Para iniciar ou 
manter um relacionamento 
amoroso há que analisar a in-
tensidade dos seus sentimen-
tos. Não escute comentários 
de ninguém, siga a sua intui-
ção e abra as portas ao amor. 
Traga um pouco mais de pi-
cante à sua relação e viva-a.
Dinheiro - Conheça todas as 
suas potencialidades, vai-lhe 
ser útil. Deverá explorá-las e 
associá-las ao seu poder de 
concentração. Sempre que 
critiquem pela negativa o seu 
trabalho, passe por cima des-
ses comentários e siga em 
frente.
Amor – Sentirá uma 
mudança positiva à sua volta. 
Atravessará uma semana que 
lhe pode trazer  um novo 
amor que se anunciará dura-
douro. Siga a sua intuição. A 
tranquilidade vai estar insta-
lada no seu coração. Siga em 
frente confiante.
Dinheiro - Dê largas à ima-
ginação. A semana será de 
mudanças e as grandes opor-
tunidades poderão surgir. To-
dos os acontecimentos são 
importantes para um futuro 
próximo. Aproveite-os, pois a 











Para a nativa de VIRGEM
RECEIA PERDER A PAZ
Por uma vez na vida 
consulte em direto 
MIGUEL DE SOUSA 
(sem assistentes), um nome 
de referência e prestígio 
no mundo esotérico.
A mulher deste signo preserva a todo o custo o seu bem-estar. Por esta 
razão, não se envolve muito com os outros, com receio de perder a paz 
que tanto deseja para si. É uma pessoa sensível mas projeta uma imagem 
fria e reservada, não vá ser traída pelos seus sentimentos. 
Está sempre na defensiva perante os seus própri-
os instintos. Tudo deve ser 
ponderado, a razão e a 
lógica é tudo o que ne-
cessita para ter confian-
ça. Vive na tentativa de se 
aperfeiçoar mais e mais e 
nunca aceita que possa de-
pender de condições externas. 
Verdadeiramente, ela é quem de-
cide sobre si própria. É incapaz de 
correr atrás da felicidade. Para 
ela, os pequenos momentos e 
acontecimentos vividos, são o 
melhor que a vida lhe pode dar.
 Maria nº 1913 
 Maria nº 1913 
139Apêndice
“Pensei adquirir objetos sexuais”
“Estou numa fase pouco entusiasta em relação à sexuali-
dade. Pensei em adquirir alguns objetos sexuais, mas não 
será prejudicial à relação?”
S. D. – Guarda
Os objetos sexuais podem ser utilizados sem prejudicar a 
relação. Basta que os parceiros concordem e saibam utilizá-
-los de uma forma criativa, como complemento da relação. 
De qualquer modo, o que parece estar a prejudicar verdadei-
ramente a vossa relação é o silêncio e a impossibilidade de 
o leitor perceber o que poderá trazer um novo dinamismo 
à relação.
A psicóloga aconselha: Algumas mulheres ficam entusias-
madas com objetos, outras preferem um período maior de 
preliminares e um tempo maior para os jogos sexuais, en-
quanto outras pedem cumplicidade nas tarefas para ficarem 
mais disponíveis. Perceba melhor o que a sua mulher quer 
para ser mais assertivo na escolha feita. De qualquer modo, 
os objetos sexuais não viciam, nem vão competir consigo 
no sexo, portanto, dificilmente poderão ser prejudiciais ao 
entendimento sexual do casal.
“Queixo-me da atitude  
e discutimos”
“Depois de atingir o orgasmo, gosto de descansar um pou-
co. A minha mulher quer contar o que se passou no traba-
lho, fazer-me perguntas ou tomar decisões. Queixo-me da 
atitude e discutimos. O que se passa com ela?”
J. C. – Odemira
O pós-orgasmo nos homens nem sempre é bem compreendido 
pelas companheiras, que não têm a mesma necessidade de 
relaxar depois do ato sexual. No fundo, talvez estas conversas 
pretendam mesmo que o leitor não adormeça, não “abando-
ne” os momentos de tanto carinho e cumplicidade que ela 
ansiosamente quer ver prolongados.  
A psicóloga aconselha: Apesar da imaturidade deste compor-
tamento, há aqui uma veracidade e um orgulho na relação que 
despertam ternura. Não responda, então, com o seu queixume. 
Explique, antes, o funcionamento masculino no orgasmo e a 
necessidade daquele pequeno tempo de sono que pode ser 




“A minha namorada ado-
ra sexo, mas o compor-
tamento dela incomoda-
-me. Sempre que fazemos 
viagens, masturba-se ao 
meu lado e raras são as 
vezes em que não temos 
de parar o carro para ter-
mos sexo. Em casa, passa-
mos horas a fazer amor... 
Quase não vejo os meus 
amigos, que já se queixam 
da minha ausência. O que 
significa este comporta-
mento?”
E. B. – Albufeira
Quando o sexo é uma prio-
ridade, independente de 
onde se estiver e com quem 
se estiver, com prejuízo para 
a intimidade, trabalho e 
amigos, percebemos estar 
perante uma dependência 
sexual.  
A psicóloga aconselha: 
Se forem estas as caracte-
rísticas que associa à sua 
namorada, é possível que 
tenha uma adição sexual, 
perturbação que altera ver-
dadeiramente o dia-a-dia 
do casal. Aliás, será com 
certeza por detetar este 
descontrolo, que o leitor se 
sente incomodado e inca-
paz de satisfazê-la. Ajudar 
a sua namorada a tratar-se 
pode ser o primeiro passo 
para conseguirem uma vida 
mais equilibrada, que inclua 
amigos e responsabilidades.
63
“Só tem orgasmos se a 
estimular no clítoris”
“Tenho uma vida sexual bastante des-
contraída, a penetração demora o tempo normal, mas 
a minha namorada só consegue atingir o orgasmo se a 
estimular diretamente no clítoris. No início ela conseguiu 
ter um orgasmo na posição superior, mas não se voltou a 
repetir. O que é que eu posso fazer?”
C. L. – Lisboa
Enquanto nos homens os recetores erógenos se concentram 
no pénis e o coito parece suficiente para atingir o orgasmo, na 
mulher estes distribuem-se pelo clitóris e entrada da vagina e 
é este o motivo por que a penetração vaginal é pouco eficaz 
para a mulher atingir o orgasmo. 
A psicóloga aconselha: Na posição superior a sua namorada 
conseguiu atingir o orgasmo precisamente por esta posição 
possibilitar uma maior estimulação do clitóris. O que o leitor 
tem a fazer é continuar com os estímulos e os jogos sexuais 
que tinha até aqui.
“Gostava de ter outras aventuras”
“Desde a adolescência que partilho experiências sexuais 
com uma rapariga que vive perto da minha casa. Quero 
ficar com ela, mas também gostava de ter outras aven-
turas. Irá esta atitude prejudicar a confiança que ela 
tem em mim?”
T. F. – Oeiras
Começou a sentir vontade de ter outras experiências enquanto 
esta rapariga parece continuar a sentir-se feliz e preenchida com 
o vosso relacionamento.
A psicóloga aconselha: Isto não significa que esteja errado em 
querer aventurar-se para outros relacionamentos e em ser um 
espírito mais irrequieto e aventureiro, mas, naturalmente, tem 
de admitir que estas mudanças irão quebrar alguns laços, pois 
podem magoar a sua companheira e fazê-la também crescer e 
procurar fora da vossa relação um mundo agora desconhecido. 
Como o futuro é uma incógnita, esta aventura, que inevitavel-
mente trará algumas ruturas, poderá conduzir-vos para um afas-
tamento definitivo, mas também poderá ser a confirmação de 
que não existe um relacionamento mais sólido do que o vosso. 
SE  O
          NO  
VERÃO
DIÁRIO ELE
“Não quero ser infiel”
“Quero fazer amor todos os dias, 
mas é preciso grande negociação 
com a minha companheira. Não 
quero ser infiel, mas às vezes pen-
so nas mulheres que podia ter se 
não estivesse preso ao casamento.”
S. F. – Coimbra
A vida em comum coloca os parceiros 
perante diferenças que nem sempre 
são fáceis de reconciliar. Querer que 
a relação resulte será o maior incen-
tivo para encontrarem estratégias e 
conseguirem adaptações que vos 
permitam chegar a um equilíbrio. 
A psicóloga aconselha: Procure 
mudar a sua atitude. Elogie em vez 
de impor, proporcione momentos 
de relaxamento e intimidade em vez 
da desilusão e do conflito. Lembre-
-se também que a sua mulher pode 
não estar disponível para o sexo. 
Procure também estar mais atento, 
libertando-a de algumas tarefas e 
aumentando o tempo que podem 
dedicar aos dois. 
26/15/Maria – Infografia Impala/RV
Tamanho do pénis
Se é pequeno...
... a posição ideal
para si é de quatro!
Se é grande...





“Sonho fazer amor com os dois”
“Amo o meu namorado mas, numa fase em que es-
távamos mais afastados, envolvi-me com um colega, 
que é mais imaginativo. O sexo foi extraordinário. A 
verdade é que sonho fazer amor com os dois. Jun-
tá-los dar-me-ia grande prazer e o meu namorado 
podia aprender alguns truques. Seria errado fazer 
o pedido?”
Anónima
Todos os relacionamentos têm altos e baixos, fases 
de enorme cumplicidade e entendimento e períodos 
de afastamento e ponderação. Nestas crises é natural 
fazer-se uma avaliação do namoro, encontrar certe-
zas mas também pontos frágeis que precisam de ser 
reparados. A leitora encontrou uma terceira pessoa e 
parece querer ver aí a única oportunidade para fazer 
reparações no seu namoro.
A psicóloga aconselha: Se tem queixas em relação 
à criatividade e à forma de estar do seu namorado na 
sexualidade, diga-o, mostre o que quer e como quer 
ser estimulada no ato sexual, exponha os seus “truques” 
sem lhe impor outra pessoa. Prescindam dos vossos 
pequenos vícios para melhorarem o entendimento.
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“Raramente consigo  
ter orgasmos”
“Encontrei um homem admirável em diversos 
aspetos. Já vai no terceiro divórcio e eu tam-
bém sou divorciada. É lindo e um companhei-
ro a 100 por cento, nunca nos separamos. O 
único problema é que ele é pouco carinhoso 
quando fazemos amor e raramente consigo 
ter orgasmos.”
A.T. - Faro
Ser-se atencioso, cortês, ter gestos de carinho e 
afeto são alguns dos ingredientes da relação amo-
rosa que dispõem a mulher para a sexualidade e 
permitem-lhe um acesso mais fácil ao prazer. O 
problema é que nem todos os homens têm esta 
compreensão da sexualidade e das mulheres.
A psicóloga aconselha: Se a leitora percebe que 
o seu companheiro tem dificuldade em estar 
atento aos seus desejos, se os gestos são auto-
máticos e sem afeto, confronte-o e espere que ele 
se adapte a um relacionamento mais próximo e 
carinhoso. A leitora criou expectativas, mas isso 
não a deve impedir de corrigir as fragilidades.
PUBLICIDADE
“Acusa-me  
de não ser virgem”
“Tenho 31 anos e a minha família pressi-
ona-me para casar. Aceitei dar o passo para 
não os desiludir, mas não estou segura. O meu namorado é 
ciumento e acusa-me de não ser virgem quando nos conhece-
mos ou de seduzir homens que nunca vi. Quando discutimos 
sinto que casar é caminhar para o precipício...”
C.V. - Leiria
Apesar da pressão, a leitora deve ter presente que o casamento 
acarreta uma mudança de vida e uma responsabilidade demasia-
do importante para o seu futuro. 
A decisão deve ser pessoal, sem 
interferência de terceiros. 
A psicóloga aconselha: Ponde-
re melhor o seu futuro, não se 
precipite para uma relação que 
pode trazer-lhe conflitos cons-
tantes. Ficar numa relação que 
não a satisfaz só para ter a ilusão 
que não está só ou para não de-
siludir os seus pais não a fará feliz.
SE  O




Esta secção é para si e para o seu companheiro.  Escreva-nos para Revista 
Maria, Apartado 80, 2711-997 Sintra ou para o e-mail: maria@impala.pt. 
pela dra. ELISABETE SEQUEIRADIÁRIO ELA
“Imagino-me  
com outro homem”
“Para suportar as despesas, o meu marido foi trabalhar para 
outro país. Ando triste, sem rumo e o mais estranho é que ima-
gino que estou com outro homem. Obviamente que nunca o 
trairia, mas não sei o que se passa comigo.”
L.R. - Braga
Está numa fase de particular tristeza e solidão e o recurso ao ima-
ginário parece servir para compensar da ausência do seu marido. 
Apesar de surgirem como uma compensação para as pessoas que 
não têm parceiro sexual, as fantasias também são usadas por quem 
está acompanhado e se sente satisfeita com o seu par. Nuns casos 
e noutros de forma alguma se está a trair o companheiro.
A psicóloga aconselha: As fantasias servem para a leitora manter 
uma vida sexual sem comprometer o casamento e para tornar a 
ausência menos dolorosa, logo, não há motivo para se culpabilizar 
ou duvidar da fidelidade para com o seu marido.
“É rápido a ejacular”
“Vivo há dois anos com o meu na-
morado e pensamos que chegou 
o momento para sermos pais. 
Estamos a tentar há sete meses e 
não conseguimos. Será por ele ser 
rápido a ejacular? Será da minha 
ansiedade?”
V.G. - Évora
Não podemos falar de problemas 
de fertilidades antes de um ano de 
tentativa para se al-
cançar uma gravidez. 
O que a leitora deve 
saber é que pode e 
deve neste momento 
consultar um médico 
para perceber se estão 
reunidas as condições 
para esse projeto. Ir 
a uma consulta para 
saber se está imune à 
rubéola, se há doenças 
hereditárias na família, 
se o seu trabalho põe 
em risco a gravidez 
planeada, se há doen-
ças crónicas.
A psicóloga aconselha: A concre-
tização de uma gravidez não tem 
que ver com a rapidez de ejaculação 
do parceiro, mas com a qualidade e 
quantidade dos espermatozoides, 
com o funcionamento físico e hor-
monal da leitora, bem como com o 
seu estado psicológico. A verdade é 
que a ansiedade e a preocupação ex-
cessivas também podem dificultar o 
processo de fecundação e fixação do 
óvulo, pelo que é importante ter uma 



















Posição para o prazer!
Neste exemplo, pode acompanhar o ritmo
do parceiro para aumentar a intensidade
ou deixar-se levar e desfrutar.
Está com dificuldade em chegar ao prazer?
Experimente posições sexuais com
movimentos precisos que a conduzam
ao êxtase. 
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Camarão no PONTO!
O verão combina com petiscos 
ao final da tarde. Se vai cozer 
camarão, saiba que deve colocá-
-lo na panela apenas quando a 
água ferver, temperada de sal 
e com casca de cebola (para 
intensificar a cor), apenas por 
cinco minutos. Depois, coloque, 
durante alguns minutos, numa 
tigela com cubos de gelo para 
ficarem bem firmes. Disponha 
na mesa rodelas de limão para 
quem quiser regar  
o camarão na hora.
  Vai uma trinca?
Se é apreciadora de 
chocolate preto, vai querer 
provar a tablete Noir 
Fruit & Flowers Laranja 
Manjericão, da Jubileu. 
Uma combinação que 
associa o sabor intenso 
do manjericão ao paladar 
doce e ligeiramente  
ácido da laranja.
TRUQUE!
Fez uma sobremesa e sobrou-
-lhe merengue da cobertura? 
Coloque o excedente num 
saco de pasteleiro e, com 
um bico frisado, desenhe 
pequenos suspiros. Depois 
de frio, guarde num frasco 
hermético e saboreie um 
enquanto bebe o café.
SEPARAR A CLARA
Estilo campestreSALTEAR  é mais saboroso
Para tornar os legumes  
e/ou vegetais mais apetitosos, 
opte por saltear em vez de 
cozer. Precisa de ter uma wok, 
adicionar um fio de azeite e 
cortar os alimentos em finas 
tiras, depois de lavar e eliminar 
o excesso de água para não 
criar vapor durante a confeção. 
Um pouco antes de retirar do 
lume, tempere com sal e ervas 
aromáticas.
em casaCOZINHA
Dê um toque especial 
à parede da cozinha 
decorando -a com uma 
prateleira original, onde 
pode colocar um vasinho 
com ervas aromáticas ou 
pequenos utensílios que 
não quer perder de vista. 
Este lote de duas  
prateleiras (€ 59,99) é  
uma sugestão 
La Redoute.
Tem dificuldade em separar 
a gema da clara? Basta partir 
o ovo e colocá -lo num funil 
estreito. Assim, a gema 
permanece no interior 
e a clara cai para a tigela.
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TO CORTA BENS AO MEIO
Um alemão recém-divorciado não foi de modos 
e cumpriu a ordem do juiz. Cortou ao meio 
todos os pertences que partilhava com a  
ex-mulher. Conhecido na Internet como Der 
Juli, o homem 
cortou e filmou  
os haveres e 
depois meteu à 
venda na Internet. 
Um dos bens  
era um carro.
AMEAÇADA 
De acordo com a 
Imprensa 
internacional, Susan 
Boyle tem estado a 
receber ameaças 
através de chamadas 
telefónicas. A cantora 
já pediu ajuda à Polícia 
e fez queixa do 
perseguidor. Em dois 
dias, terá sido 
abordada 
telefonicamente dez 
vezes, fazendo com 
que se sentisse 
intimidada e insegura.
Ela também  
tem CELULITE
Meninas, podem 
respirar de alívio! 
É que Alessandra 
Ambrósio até 
pode ser uma das 
modelos mais 
faladas no mundo 
inteiro, mas tem 
celulite! A brasileira 
foi a banhos e mostrou 
algumas imperfeições 
no seu corpo. Para além 
dos temidos furinhos nas 
pernas, Alessandra, que 
é mãe de Anja e Noah, 
tem o traseiro flácido.
Assaltante ESQUECE-SE  
DA CARTEIRA
“Mais depressa 
se apanha um 
mentiroso que 
um coxo.” Esta 
expressão aplica-
-se na perfeição a 
um americano que, ao assaltar uma 
casa, deixou a sua carteira no local. 
A Polícia da Carolina do Norte, EUA, 
não teve dificuldade em identificar 
o suspeito.
 ACUSADO de maus-tratos
Holly Madison, uma das 
ex-coelhinhas da mansão Playboy, 
acusa Hugh Hefner de maus-
-tratos. A  ex-namorada do 
magnata diz que viveu um 
verdadeiro inferno nas suas mãos.
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FUGA: Frase – A pedra do jogo das damas quando chega a qualquer 
das casas da última fila do tabuleiro; Significado – DAMA.
ROSTOS: A – Julia Roberts; B – Charlize Theron.
CORPO: 1. Kim Kardashian; 2. Penelope Cruz; 3. Beyoncé.







DE QUEM É  
ESTE CORPO?
FUGA DE LETRAS
Coloque corretamente as letras do quadro da direita na 
grelha, completando a frase. No segundo passatempo 
descubra qual o significado do que diz a frase.
FLOCO DE NEVE
Neste jogo há 13 
hexágonos por preencher 
com os números de 1 
a 6 e cujos centros são 
representados por uma 
bola preta. Nenhum 
número se repete nos 
lados encostados dos 
hexágonos parciais.
1.  Monica Belucci / Kim Kardashian / 
Catherine Zeta-Jones
2.  Penelope Cruz / Jessica Alba / 
Selma Hayek




Divirta-se com os seus filhos. 
Chegou o livro LOL – As 313 
Melhores Piadas Para Rir Sem 
Parar, da editora MARCADOR.
1 2 3 
FLOCO DE NEVE:
1a Mão
mais do que uma revista, a sua melhor amiga
PA OLA Oliveira e Alinne Mo-raes serão protagonistas 
da novela novela da Globo, 
Além do Tempo. Na festa de 
lançamento, que aconteceu 
no Rio de Janeiro no passado 
fim de semana, Paola surgiu 
deslumbrante, envergando 
ALINNE MORAIS 
E PAOLA  OLIVEIRA 
um vestido com uma su- 
per abertura que quase mos-
trava a lingerie. 
Já Alinne Moraes também 
arrasou com um vestido preto 
longo e igualmente com uma 
abertura na frente. Apesar dos 
sorrisos, quem esteve na festa 
conta que Paola tentou a todo 
o custo ofuscar a presença da 
colega de trabalho, no entan-
to, sem o conseguir. Alinne 
manteve sempre uma postura 
elegante e discreta, que aca-
bou por levar os fotógrafos a 
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O MELHOR 
ALIADO para  
as férias
Nas férias de verão, 
é vulgar fazermos 
uma pequena ferida 
ou alguns arranhões. 
Quando os azares 
acontecem, resta limpar 
as feridas e proteger a 
pele. O Mini Pack Elastic 
é um conjunto de seis 
pensos perfeitos  
para quem vai de férias 
ou num fim de semana 
prolongado. A embalagem 
pequena que os acondiciona 
tem o tamanho ideal 
para colocar na mala e 
levar para  
qualquer lado. 
MENOS DOCES
Precisa de ajuda na redução da fome e na 
vontade de comer doces? Experimente 
Garcinia Cambogia. Rica em fibras, 
auxilia no funcionamento do intestino 
e a absorver a gordura no sangue, 
melhorando os níveis de colesterol. Saiba 
que os suplementos alimentares não 
devem ser utilizados como substitutos 
de um regime alimentar variado. Em 
caso de dúvida, consulte o seu médico 
ou farmacêutico. Mais informações em 
938117171 ou www.farmacisnatural.pt.
ESTÁ IN
UNHAS PERFEITAS no verão
Micose nas unhas é um 
problema que causa vergonha 
e desconforto, principalmente, 
durante o verão. O Óleo 
Essencial de Melaleuca, da 
marca Anadia, é um antifúngico 
eficaz, com resultados 
comprovados no tratamento 
das doenças das unhas 
causadas por fungos. Apenas 
uma gota aplicada diariamente 
sobre a área afetada é 
suficiente para tratar e prevenir 
o problema. Mais informações 
em www.pluricosmetica.com.
REFEIÇÕES SAUDÁVEIS
Com o objetivo de satisfazer cada 
vez mais as preferências dos 
portugueses, a Florette acaba de 
acrescentar à sua gama a Salada 
Iberia, composta por folhas macias 
de alfaces-baby verde e vermelha, 
que se juntam à deliciosa rúcula. 
Saiba que as embalagens de  
100 g servem até três pessoas.
O casamento  




parte da sua 
vida. Por isso, a 
Modfrance tem ao 
seu dispor  
as novas coleções  
para 2015 nas melhores 
lojas do País.  
Mais informações  
através do telefone 







Júlio Isidro está a escrever a sua autobiografia 
não autorizada. O livro, O Programa 
Segue Dentro de Momentos, é lançado 
em setembro. “Estava em banho-maria 
há muito tempo. É a 
minha filha mais velha que vai fazer a 
paginação, serão dois livros”, diz.
MIGUEL DE SOUSA  
lança novo oráculo
O astrólogo da revista  
Maria lançou recentemente 
o oracle lusitain, um 
oráculo com 53 cartas e 
um livro explicativo para 
interpretar as previsões.  
A apresentação reuniu 
alguns amigos.
JUNTOS no AMOR  
e na SAÚDE
Vanessa Martins e Marco 
Costa estão mesmo em 
sintonia. No gosto pelo 
desporto e na alimentação, 
a atriz e o pasteleiro têm 
gostos idênticos. Dúvidas? 
É vê-los felizes e cúmplices 
a deliciarem-se com uma 
tigela de açaí Supera. 
JANTA COM FÃ
CR7 encontrou um telemóvel, 
em Las Vegas, e entregou-o à 
dona. E ainda a convidou para 
jantar! A notícia foi dada pela 
própria nas redes sociais “Má 
notícia: perdi o meu telemóvel. 
Boa notícia: está com o 
Cristiano Ronaldo”, escreveu 
Austin Woolstenhulme 
no seu Twitter, partilhando 
uma imagem dos dois.
SURFISTA aprendiz 
Na companhia do namorado, Marcelo 
Ribeiro, a Bruna, de Poderosas, estreou-se 
no surf. “Eu adorei. Engoli imensa água, 
mas foi ótimo”, confessou. Apesar da 
coragem, “tive algum medo de me magoar, 
porque há imensas rochas no fundo  
do mar, mas ainda consegui pôr-me em pé 
por uns segundos”, revelou Dânia Neto.
Acompanhe a                no Facebook 5
RITA PEREIRA  
no “BB” de Angola
A atriz vai participar, 
ainda que por um dia, no 
Big Brother Angola 2. 
Rita Pereira, que já está 
naquele país, irá passar 
algumas horas dentro da Casa do 
BBA 2, para ajudar os concorrentes 
a realizar tarefas, nomeadamente, 
técnicas básicas de representação. 
O convite para participar no reality 
show partiu da Multichoice 
Angola e foi de imediato aceite.
QUASE 
A SER MAMÃ
Laura Galvão tem o parto 
previsto da sua primeira filha 
para o dia 4 de agosto. A atriz 
e o namorado, Diogo, já 
escolheram o nome da 
criança: Índia. 
Mais um MENINO!
Enquanto Pedro Górgia, 
de 42 anos, apanha umas 
ondas, Lee Ferreira, de 27, 
grávida do primeiro filho 
de ambos, espera por ele. 
De regresso ao areal, o ator 
não resistiu em fotografar a 
mulher de barriga para mais 
tarde recordar. Recordemos 
que Pedro já é pai de um 
rapaz de sete anos.
Visita BRASILEIRA
Débora Nascimento está  
a passar férias em Portugal.  
A visita ao nosso país serve 
para descansar e também para 
visitar os amigos, como é o 
caso de Leonor Seixas. Juntas, 
as duas parecem  
divertir-se “à grande  
e à brasileira”.
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Segunda a sexta, às 19.15 h ❯ SIC
Com o objetivo 
de confirmar se 
Kitty é sua mãe, 






●  Leonor vende joias.
Para pagar dívidas, a mãe de 
Tomás é obrigada a vender 
joias para obter dinheiro 
mais depressa.
● Eduardo tem nova 
pretendente.
Bárbara agradece ao 
médico por salvar a vida de 
Manuel e olha-o de forma 
apaixonada, mas Eduardo 
afasta-se.
● Cláudia consola Lena.
A futura mamã apoia a 
prima, que se abraça a ela, 
pedindo-lhe para não a 
deixar morrer sozinha.
Alto Astral
A jornalista vê uma fotografia de Kit-
ty grávida, mas esta 
prefere não falar so-
bre o assunto. Laura 
insiste e pergunta-
-lhe se ela é sua mãe. 
A ex-Miss garante à 
jovem que não, mas 
ela não acredita. 
Caíque e Laura de-
cidem investigar as 
fichas do hospital e 
encontram o envelo-
pe com informações 
sobre Kitty. O médi-
co vê um exame dela 
no arquivo do hospi-
tal e diz à jornalista 
que ela pode ter dito 
a verdade sobre ser 
estéril. Mais tarde, 
Laura aproveita a 
distração de Kitty e 
consegue obter fios 
de cabelo dela para 
fazer um exame de 
ADN. Depois, ela 
fica a saber por Nil-
des que o acidente 
de Gustavo e Caíque 
foi planeado por 
Marcos e revela a 
gravação à jornalis-
ta. Esta confronta 
o médico e mostra-
-lhe a gravação que 
comprova a sua cul-




No quarto, Mónica está a 
arranjar-se e ouve um barulho na sala. Ao 
perceber que o irmão e Alfonso não estão 
em casa, fica preocupada. Pouco depois, 
encontra uma foto sua riscada com um 
marcador vermelho. Assustada, ela manda 
trocar a fechadura da porta e reporta 
o incidente ao inspetor Nuno. Alfonso 
tranquiliza a namorada, dizendo que 
Tomás apenas a quer assustar.
93





















STICKELERS: Há 18 lados ou faces.
SOMBRAS CHINESAS
Qual a sombra exata do desenho?
NOTA: O bloco A é mais comprido do 
que o bloco B da esquerda para a direita.
STICKELERS
Quantos 
lados ou faces 
diferentes tem 
o sólido  
ao lado?
SOMBRAS CHINESAS: Sombra 3
ADVINHAS: 1 – Livro; 2 – A mãe
SEIOS: A – Salma Hayek; 
B – Rita Pereira; C – Sílvia 
Rizzo; D – Cristina Ferreira
ANEDOTA
SEXO A TRÊS
Dois amigos encontram-se na  
rua e um diz para o outro: 
– Gostas de sexo a três?Responde o outro: – Sim, gosto!
E diz o primeiro: 
– Então, corre para casa  
e pode ser que chegues 
a tempo...
Diga-me cá, 
ó senhor, já que 
é tão adivinhão: 
quem é, para mim, 
a sogra da mulher 
do meu irmão?
O que é que tem 
 capa mas não é 
super-homem, tem 
folhas mas não é 
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REAL
8
William e Catherine apareceram pela primeira vez 
com os dois filhos, em Sandringham, numa cerimónia 
marcada, acima de tudo, pela descontração. 
A princesa Charlotte e o príncipe George são 
as novas coqueluches da 
família real britânica e da 
Imprensa internaci-
onal e farão parte 
do lote de perso-
nalidades mais 
f o t o g r a f a d a s 
do Mundo. A 
menina e o me-
nino surgiram 
pela primeira vez 
em público com os 
pais no passado dia 5, 
no batizado. A família foi 
andando da casa de campo 
que possui na região até à 
CHARLOTTE BATIZADA, MAS GEORGE ROUBA AS ATENÇÕES
igreja de Santa Maria Mada-
lena. O templo é o local on-
de a princesa Diana, avó de 
Charlotte, foi batizada em 
30 de agosto de 1961. 
Os padrinhos da 
menina são Laura 
Fellowes, prima 
de William e fi-
lha de uma das 
irmãs da prince-
sa Diana, Adam 
Middleton, primo 
de Kate, e os amigos 
do casal, Sophie Carter, 
James Meade e Thomas van 
Straubenzee (um dos melho-
res amigos de William).
Ternura e travessura
O templo 




O primogénito dos duques
de Cambridge atento à bebé
9
Carrinho era da rainha 
Charlotte chegou no mesmo 
carrinho de bebé que pertenceu 
à rainha Isabel II, sua bisavó, 
empurrada pela mãe, Kate 
Middleton, e sob a vigilância 
“apertada” do seu “guarda-
-costas”, o orgulhoso irmão.
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Esprema seis limões 
para um jarro de vidro. Junte quatro 
colheres de açúcar e água a ferver  
e mexa muito bem. Cubra o jarro com 
um pano e deixe arrefecer totalmente. 
Quando frio, junte cubos de gelo  
e decore com lima cortada em rodelas 
finíssimas.
CULINÁRIA
Esprema o sumo 
de um limão para 
um jarro grande e 
junte dois litros de 
água gelada. Adicione 
um pepino, cortado em fatias muito 
fininhas, e coentros muito bem lavados. 
Corte outro limão em fatias e junte ao 
preparado anterior. Deixe repousar no 
frigorífico antes de servir. 
Limão  
e pepino
Combinações surpreendentes que 
agradam a grandes e a pequenos.  
No verão, o que importa  
é ficar à fresca  
e hidratar-se. 
REFRESQUE-SE!









açúcar por mel e 
junte um pau de 
canela. 
Citrinos 
Ideais para os 
mais pequenos,  
os sumos de laranja, 
limão e tangerina 
refrescam e aumentam  
a imunidade. Faça um sumo com cerca de  
um quilograma de citrinos à sua escolha. 
Junte um litro de água fresca. Adoce a gosto 
(sugerimos que o faça com mel puro e não 
com açúcar ou adoçante). Sirva bem fresco.
Melancia 
e frutos vermelhos
Triture 400 gramas de polpa 
de melancia, sem pevides, num 
liquidificador. Junte dois litros de água 
gelada, açúcar a gosto e o sumo de um 
limão. Coloque num jarro grande e sirva 




com muita pressa, 
pode experimentar 
a receita com chá 
gelado em vez de 
melancia.
Sugestão 
Para dar um 
toque de 
originalidade e cor, 
coloque algumas gotas 
de corante alimentar 
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SE  O
e amor




NO dia em que escrevo estas linhas enterro-te 
em mim, ou fora de mim... 
como preferires ser sepul-
tado. Tudo na vida tem um 
princípio, um meio e um fim. 
Nós não fomos exceção. Ainda me enchi 
de esperança que pudéssemos voltar a 
ser o que fomos e num exercício – quem 
sabe? – de autoflagelação cheguei a pedir 
todos os dias, por volta da mesma hora: 
“Primeira estrela que vejo realiza o meu 
desejo.” Ela não o realizou em tempo útil 
e ainda bem. Não suportaria outra desi-
lusão como a que sofri há poucos dias...
Tu, cardamomo, alteza real das espe-
ciarias. Forte e determinado, cor 
do sul da índia, cabelos e olhos 
negros. Eu, baunilha, suave, de-
licada... Sabias que a palavra 
baunilha etimologicamente 
deriva de vainilla, o dimi-
nutivo de vaina (bainha em 
espanhol)? E que a palavra 
vaina é originária da palavra 
latina vagina? Não sabias... E tal-
vez não te lembres, mas lembro-me 
eu, e bem, da primeira vez que “me vis-
te”. Estavas em casa e pediste-me uma foto, 
sem cuecas, como já tinhas pedido tantas 
vezes e eu nunca tinha tido coragem para 
me mostrar a ti. Naquele dia, acedi... Tirei 
as calças do pijama, as cuecas, sentei-me 
no chão de pernas fletidas e abertas. Tirei 
a foto e enviei-ta, com o coração na boca. A 
resposta não tardou: “És mesmo tu?” Nem 
queria acreditar na pergunta e escrevi em 
tom irónico: “Não, fui à internet e saquei a 
primeira... vagina... que me apareceu.” Em 
duas palavras tiraste-me todas as insegu-
ranças que tinha dentro de mim: “És linda.”
Desde então, tornou-se viciante. Tro-
cávamos fotos ao longo do dia. Casas de 
banho públicas ou provadores de roupa, 
tudo servia de cenário para a vontade que 
tínhamos um do outro e que alimentáva-
mos a colheradas de erotismo e garfadas 
de ousadia, sempre regadas com um bom 
vinho, rosé, de preferência. E o primeiro 
brinde que antecedeu a nossa primeira 
vez? Ainda estava a dar o primeiro go-
le, já tinha a tua língua na minha 
boca e empurravas-me para ci-
ma da cama. Fechei os olhos 
e deixei-me ir. Tiraste-me as 
botas, puxaste-me as calças 
e despiste-me as cuecas... 
Abri as pernas e mergulhas-
te em mim, ávido, sequioso, 
como se tivesses atravessado 
um deserto sem pinga de água. 
Matei-te a sede e tu mataste-me o 
desejo que tinha de ti, há muito escon-
dido. Nunca o contei a ninguém. Parecia 
um sonho realizado, como aquele que 
pedi até há bem pouco tempo à primeira 
estrela que surge todos os dias no hori-
zonte da vista da minha sala, quando as 
nuvens deixam. Mas agora vou encobrir o 
céu, vou deixar de olhar para cima, a so-
nhar, vou olhar para a frente, que é o meu 
caminho. Uma estrada que vou percorrer 
sozinha, sem olhar para trás. 
Mas como? Se não consigo deixar de 
pensar em ti e recordar quando te senti 
em mim, pela primeira vez, de verdade. 
“Ainda 
estava a dar 
o primeiro gole, 
já tinha a tua língua 
dentro da minha 
boca.” 
BAUNILHA 
Pedi um desejo. Dei um prazo: antes  
de sofrer outra desilusão. Chegou primeiro  
o desalento em vez da concretização. 
57
e CARDAMOMO
Não como todas as outras vezes em que 
me masturbei a pensar em ti. De barriga 
para baixo, na minha cama. Começava por 
pensar em ti, imaginava-te a beijares-me. 
Deixava que as mãos me chegassem ao 
sexo e começava por acariciar os 
grandes lábios, depois os peque-
nos, até enfiar o dedo médio 
em mim, virado para cima, en-
quanto a palma da mão fazia 
pressão no monte de Vénus, 
num movimento ritmado, 
que me levava ao orgasmo. 
Tinha-te, por alguns minutos... 
Depois ficava prostrada, com o 
coração a bater acelerado, suada, 
os cabelos colados ao rosto e toda eu 
a contrair-me, ainda com o meu dedo lá 
dentro, molhado... Molhado de desejo, 
como daquelas vezes em que quando nos 
encontrávamos me enfiavas a mão nas cu-
ecas e me procuravas, para me achares 
encharcada, e levavas os dedos à boca 
enquanto me olhavas nos olhos. “Foram 
tantas as vezes”, como diz o outro, com a 
pronúncia do Norte que tu odeias. 
Na nossa primeira vez, estava frio e cho-
via lá fora, mas nós embaciámos as janelas 
daquele sítio que já não existe, que encer-
rou, como nós. As janelas estão fechadas, 
num prédio em ruínas, e nós nunca mais 
subiremos aquelas escadas a correr, a 
bater com os pés no soalho de madeira, 
cheios de pressa de nos amarmos. Nunca 
mais vamos partilhar o mesmo chapéu de 
chuva, nem nos vão bater à porta para aca-
barmos com a “pouca vergonha”, para nos 
“expulsarem” daquele mundo onde nos fe-
chávamos e onde éramos um só.
 “Me 
enfiavas as 
mãos nas cuecas  e me procuravas, 
para me 
achares.”
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Amor – Fortes oscila-
ções na sua vida sentimental 
não lhe permitirão sentir-se 
na sua melhor forma, tornan-
do difíceis algumas tomadas 
de decisão. Caso tenha filhos, 
dedique-lhes algum tempo e 
esteja atenta às suas necessi-
dades de afeto.
D i n h e i ro  –  N ã o  h ave rá 
grandes mudanças nem mo-
dificações, mas deverá estar 
atenta ao seu ambiente pro-
fissional. Poderão ocorrer al-
gumas tensões entre si e a 
sua chefia. Faça um estudo 
sobre a flutuação dos valores 
da sua conta bancária. 
Amor – Se está de cora-
ção livre e desimpedida não 
desespere. É chegada a hora 
de encontrar o seu eleito e, 
com ele, delinear um futuro a 
dois como sempre sonhou. 
Não force as situações, sim-
plesmente deixe acontecer de 
forma natural.
Dinheiro –  É  impor tante 
que reconheça que a união 
faz a força. A sua equipa de 
trabalho poderá estar desmo-
tivada e dependerá de si alte-
rar o estado das coisas. Seja 
diplomática na forma como 
aborda os seus pares e supe-
riores. Cuidado com o stress.
Amor – Afaste um pou-
co a timidez que possa pos- 
suir. Este será um período 
próspero em novos encontros 
e contactos. A sua vida senti-
mental poderá ser marcada 
por significativas modifica-
ções. Avance sem qualquer 
receio de rejeição.
Dinheiro – Aproveite estes 
dias para desenvolver as suas 
ideias e colocá-las em práti-
ca, pois serão, certamente, 
recompensadas. Poderá ser 
promovida a um novo cargo. 
Esta semana será ainda pro-
pícia a ganhos extras. Evite 
gastos desnecessários.
Amor – Novos caminhos 
se abrirão no seu horizonte. 
Terá excelentes oportunida-
des para tornar a sua vida 
sentimental viva e apaixo-
nante. Se já tem uma relação 
estável, procure doces mo-
mentos vividos a dois, longe 
de tudo e todos.
Dinheiro – Os desafios po-
derão estar na primeira pági-
na do dia. Deixe para trás os 
receios que a impedem de 
prosseguir em frente. Poderá 
realizar um negócio que a le-
vará a investir todas as suas 
economias. Nada tema, terá 
bons resultados.
Amor – Sentirá um forte 
desejo de viver momentos in-
tensos com o seu par. Dedi-
que-lhe toda a atenção, sur-
preenda-o com pequenas coi-
sas no dia-a-dia. Se está só, 
tenha em atenção a forma li-
bertina como age quotidia-
namente. 
Dinheiro – A sua força ener-
gética estará ao rubro, como 
tal, não vai parar. Conseguirá 
ultrapassar todos os obstácu-
los e desafios que lhe forem 
colocados. Se não está feliz 
profissionalmente, ouse mu-
dar a sua carreira, pois obterá 
bons resultados. 
Amor – Afaste-se de 
atrações meramente físicas. A 
sua intuição e a sua experiên-
cia serão dois ingredientes 
que deverá utilizar diaria-
mente. Proteja-se de todas as 
más intenções e das pessoas 
que possam brincar com os 
seus sentimentos. 
Dinheiro – Seja honesta 
consigo própria. Caso ainda 
não o tenha feito, estará num 
bom período para fazer pro-
jetos a longo prazo, que lhe 
permitirão atingir melhor ní-
vel de vida ou sucesso na car-
reira. Poderá ter alguns pro-
blemas a nível circulatório.
Amor – Se confia dema-
siado nas pessoas, tenha cui-
dado para não ser levada no 
conto do vigário. Se estiver 
de coração disponível, não 
tenha pressa de iniciar uma 
relação. Dedique-se à família 
mais chegada e retirará todo 
o carinho que necessita.
Dinheiro – O ciúme poderá 
interferir nas suas relações de 
trabalho. Não dê azo a que 
esse sentimento surja, seja 
discreta na forma como atua. 
Não puxe as atenções sobre 
os resultados dos seus em-
preendimentos. Período su-
jeito a gastos extras.
Amor – Conseguirá ul-
trapassar alguns desentendi-
mentos no círculo familiar. 
Tenderá a tomar ações har-
moniosas e concertadas. Re-
solva todos os assuntos rela-
tivos à sua relação em priva-
do, de forma alguma os ex-
ponha em público.
Dinheiro – A sua vida profis-
sional ocupará o primeiro lu-
gar das suas preocupações 
neste período. São de prever 
muito stress e agitação, con-
tudo, saíra sempre bem de 
todas as escolhas e decisões 
que tomar. Os dinheiros esta-
rão em alta. 
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Amor – Deve aproveitar 
estes dias para reencontrar 
amigos que já não vê há al-
gum tempo. Os momentos de 
convívio prometem novos co-
nhecimentos, que poderão 
ser importantes para a vida 
afetiva. Deixe que o seu lado 
aventureiro se manifeste.
Dinheiro – Tudo aquilo que 
semear nestes dias vai reco-
lher mais tarde a dobrar. Cui-
de de todas as suas ações pa-
ra que não venha a ter sur-
presas no futuro. Invista, mas 
invista com conhecimento 
real dos valores que estão em 
jogo e do seu retorno.
Amor – Aproveite a vida 
social ao máximo. A necessi-
dade de novos encontros será 
coroada com um conheci-
mento que lhe poderá trazer 
um novo rumo à sua vida 
sentimental. Seja seletiva nas 
amizades e nas atenções que 
lhes proporciona.
Dinheiro – Semana repleta 
de grande otimismo, que lhe 
proporcionará toda a calma e 
tranquilidade para delinear 
novos projetos ou execução 
de tarefas mais enfadonhas, 
mas extremamente impor-
tantes para a boa evolução da 
sua atividade. 
Amor – Existirá alguma 
inércia no seu quotidiano 
amoroso. Embora o seu rela-
cionamento possa parecer 
harmonioso e estável, poderá 
estar a um passo de se des-
moronar. Estabeleça um diá-
logo mais profundo e isento 
de pudores.
Dinheiro – A vida profissio-
nal não acusará grandes osci-
lações, procure ser mais cria-
tiva. Todos os investimentos 
relacionados com o seu lar 
estarão protegidos. Poderá 
fazer planos para uma com-
pra a longo prazo, tal como 
casa ou carro. 
Amor – Cuidado com 
as suas alterações de humor. 
Seja mais ponderada nas suas 
opiniões – deve adotar uma 
postura mais diplomática pa-
ra não ferir suscetibilidades. 
Poderá necessitar de falar dos 
seus sentimentos ou de reve-
lá-los a alguém em especial.
Dinheiro – As atividades co-
merciais estarão favorecidas 
esta semana. As negociações 
poderão chegar a bom termo, 
com promessa de fortes lu-
cros. Não descure a sua apa-
rência no local de trabalho, a 
fim de constituir um trunfo 










Esta nativa é um ser consciencioso, não faz nada 
precipitadamente. No campo financeiro, é o tipo de pessoa  
que se pode privar de gastar qualquer cêntimo 
durante um determinado período, porém, 
logo se farta dessa situação e gasta tudo 
o que amealhou de uma só vez. 
Uma característica que lhe 
é absolutamente nata é o 
cuidado com que veste. Em 
qualquer situação em que 
se encontre, e qualquer que 
seja o nível social, a mulher 
deste signo está sempre 
vestida para a ocasião e mais 
cuidada do que as outras. 
Também no que respeita  
à saúde, ela é conhecedora  
até à exaustão dos problemas  
de saúde de que padece.
Para a nativa de VIRGEM
Por uma vez na vida 
consulte em direto 
MIGUEL DE SOUSA 
(sem assistentes), um nome 
de referência e prestígio 
no mundo esotérico.
VAIDOSA MAS POUPADA
Relatório de estágio • Marta Catarino Miguel
Apetece-lhe beber algo fresco e delicioso? 
Prepare uma bebida num ápice! Para obter 
duas doses, coloque uma lata de leite 
condensado, a mesma medida (da 
lata) de leite e uma chávena de café 
no liquidificador, misturando até 
obter um creme. Antes de servir, 
junte pedras de gelo e deite 
num copo com 
palhinha.
 Sirva na TÁBUA!
Os petiscos ao final da tarde 
combinam com uma mesa prática  
e original. Sirva as suas iguarias em 
tábuas de madeira. Nas lojas Casa 
encontra modelos variados  
para dispor tapas, queijo... 
Faça gelado 
de MELANCIA
Corte a fruta em fatias 
e depois em pequenos 
pedaços, retirando as 
pevides. Com o auxílio 
de uma liquidificadora, 
reduza a fruta a puré. 
Depois distribua em formas 
próprias para gelados  
e leve ao congelador.  
Ajuda a refrescar do calor  
e as crianças vão adorar!
em casaCOZINHA
TRUQUE!
Antes de adicionar o 
pepino à salada, corte as 
extremidades e esfregue 
as pontas no legume 
para reduzir a acidez.
Cocktail PARA O FINAL DA TARDE
ACABE COM 
OS ODORES
Quando abre o frigorífico 
nota um cheiro indesejável? 
Deite vinagre numa 
pequena taça e coloque-a 
numa das prateleiras de um dia 




...este fruto chama-se physalis 
e pode ser consumido ao natural 
ou utilizado em sumos 
ou sobremesas? Se 
tiver um pequeno 
jardim, pode cultivar 
esta planta.
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SMS
“ Olá minhas queridas 
senhoras, sou homem 
casado, não totalmente feliz, 
será que vocês são todas 
felizes? Sou da zona de Viseu, 
tenho 40 anos e procuro 
senhora casada, ou não, que 
tal como eu não seja feliz. 
Apenas zonas de Viseu, Aveiro, 
Guarda, Porto, Coimbra e 
arredores, senhoras até 45 
anos. Obrigado, aguardo por 
vocês. Tm.: 916877649.” 
“ Olá, sou o Bruno, 33 anos, 
direto, simples, sigiloso, 
da Senhora da Hora, e 
disponibilidade. Procuro 
mulher, algo casual, 
preferência casadas e com 
mais de 40. Tm.: 918278384.” 
“ Cavalheiro divorciado, sério, 
apresentável, aposentado, 
procura senhora séria, 
honesta, apresentável, 
solteira, viúva ou divorciada, 
entre os 58 e os 65 anos, para 
uma vida a dois, preferência, 
zona do Alto Alentejo e Beira 
Baixa, assunto sério. 
Tm.: 966275711.” 
“ Olá, sou um cavalheiro 
casado que procura senhora 
casada, romântica, para uma 
boa amizade, da zona de 
Lisboa. Tenho 91.  
Tm.: 961615115.” 
“ Olá, sou o Daniel, tenho 
34 anos, do Porto, procuro 
uma boa amizade ou quem 
sabe uma relação séria. Sou 
uma pessoa séria, simpática, 
meiga, carinhosa, meiga, 
sincera e fiel. Tm.: 919377498.” 
“ Homem trintão, bem-
-parecido, do Norte, quer-te 
conhecer. Se és mulher 
atrevida, divertida, tentada  
a novas experiências, liga.  
Tm.: 913336381.” 
“ Senhor meigo, para senhora 
carinhosa e carente, em 
Coimbra, até 60 anos, para 
bons momentos de carinho  
e mimos. Enviar SMS.  
Tm.: 915207252.” 
“ Tenho 29 anos, divorciado 
há dois meses, para já não 
quero uma relação assumida. 
Procuro amizade com mulher 
do Porto ou Gaia, dos 18 aos 
33, que vista tamanho S ou 
XS. Tm.: 913078528.” 
“ Alexandre, de 41 anos, 
divorciado, vivo na Suíça, 
desejo conhecer senhora 
dos 30 aos 45, que viva na 
Suíça também, zona de 
Lausanne. Deixe mensagem, 
eu responderei. Beijinhos ou 
deixe mensagem no meu 
email: pintarolas73@hotmail.
com. Tm.: 915473432.” 
“ Cavalheiro, 45 anos, meigo, 
educado e carinhoso 
pretende senhora elegante, 
meiga, educada, para 
amizade e convívio. Porto  
e Gaia. Tm.: 912067272.”
“ Rapaz, de 35 anos, com 
excelente aparência física, 
muito bonito, pretende 
conhecer mulheres entre os 
20 e os 45 anos, para muito 
sexo e muita diversão e quem 
sabe algo mais. Sou do Porto. 
Tm.: 915327407.” 
“ Homem do Porto, na faixa 
dos 60, livre, procura senhora 
para amizade ou algo mais, 
até 60 anos, da zona do 
Porto. Tm.: 932419692.” 
“ Olá, sou homem divorciado, 
51 anos, procuro senhora 
para amizade ou algo mais, 
de Évora. Envia mensagem, 
nada de brincadeiras.  
Tm.: 969895728.” 
“ Sou homem, 30 anos, 
divorciado e tu, se és mulher 
divorciada liga, Zona Norte. 
Tm.: 918676981.” 
“ Homem bom, sério, livre, 41 
anos, 1,85 m, 82 kg, do Porto, 
com bom corpo, procura 
mulher séria, digna, com 
mamas bastante grandes 
e/ou bom traseiro. Só 
chamadas. Tm.: 915369009.” 
“ Muita atenção, sou um 
jovem com 34 anos, adorava 
ter amizade com mulher 
casada e, quem sabe, algo 
mais, como uma conversa 
bem quente por telemóvel, 
acredita. Tm.: 913182595.” 
“ Homem algarvio, com 55 
anos, procuro senhoras 
sem tabus, casadas ou 
divorciadas, para encontros 
íntimos. Algarve.  
Tm.: 913546639.” 
“ Cavalheiro quarentão, 
moreno, culto, meigo e 
sincero, procura senhora com 
as mesmas características e 
casada, para uma amizade 











































































NOTA : Os dados fornecidos ficam à disposição de quem consulta o site. Não somos responsáveis pelo uso destes dados 
por parte de terceiros e que deles  se venham a aproveitar comercialmente para fins alheios a esta iniciativa
Serviço fornecido por Send It – Software e Serviços para Telecomunicações, S.A. Apoio ao cliente: 213 405 290































































Envie um SMS para o n.º 68887 com as palavras MARIA MAIOR, 
seguidas do texto que deseja ver publicado. Exemplo: “MARIA 
MAIOR Senhora meiga e carinhosa procura amizade ou algo 
mais sério com pessoa honesta e respeitosa”. Serão publicados 
os leitores que enviarem mais mensagens. Custo: € 1,10 (IVA 
incluído) por cada grupo de 160 carateres. Todas as mensagens  
enviadas serão publicadas no site http://mensagens.maria.pt. 
Nota:  A revista Maria reserva-se no direito de não publicar pedidos/ofertas  
de ajuda financeira e de carácter comercial/sexual. 
Este serviço de mensagens está  
disponível apenas para Portugal
Apêndice
1a Mão
mais do que uma revista, a sua melhor amiga
A Mara de A Úni-ca Mulher “rap-
tou” o namorado e 
os dois rumaram 
por três dias (11, 12 
e 13 de julho) até à 
ilha do Sal, em Ca-
bo Verde. Ana Sofia 
e Tomás aproveita-
ram para descansar, 
disfrutar daquele 
paraí so, mas, sobre-
tudo, para namorar 
muito, uma vez que 
a jovem tem os dias 
bastante preenchi-
dos com a gravação 
da novela. 
O casal regressou a 
Portugal na manhã 
de terça-feira, dia 14.
TRÊS DIAS DE AMOR 
em Cabo Verde
Nascem as meninas
Entretanto, Ana Sofia está 
prestes a gravar as cenas em que 
dará à luz as gémeas Rosário  
e Lueji. A Maria sabe que o parto 
corre bem e que Luís Miguel 
assiste ao momento.
Ana Sofia E NAMORADO EM FÉRIAS
Alívio da AZIA
Em pouco tempo, sensações de 
mal-estar, como azia e indigestão, 
podem assombrar um momento 
descontraído. Mas, agora, 
Reduflux alivia e controla este 
mal-estar, encontrando-se à 
venda em 
farmácias e 
espaços de saúde 




Em caso de 
dúvida, consulte o 
seu médico ou 
farmacêutico. 
ESTÁ IN
Pele e cabelos PROTEGIDOS
Jogos, passatempos, dicas de beleza, promoções, oferta 
de prémios e muita animação. Estes são os ingredientes 
principais do Pluriverão, um evento interativo que 
acontece nas lojas Pluricosmética de junho a agosto, 
com o objetivo de consciencializar os clientes sobre a 
importância de usar proteção solar no cabelo e na pele. 
Mais informações em www.pluricosmetica.com.
Proteja-se das 
infeções vaginais
As temperaturas mais elevadas 
aumentam a transpiração, fazendo 
com que a zona vulvovaginal fique 
mais quente e húmida. Como 
resultado, aumenta a proliferação 
de microrganismos e também  
o risco de infeções vaginais, com 
especial incidência da candidíase. 
A utilização de gel íntimo, como 
Lactacyd Íntimo, ajuda a manter  
o pH fisiológico da vagina entre  
3,5 e 4,5, mantendo, assim,  
o equilíbrio natural 
da zona íntima. 








O Creme Aclarador de Dia com FPS,  de Fade Out Extra Care, 
torna uniforme o tom de pele, enquanto filtros UVA/UVB  
e FPS25 protegem contra os raios solares, prevenindo  
o surgimento de novas manchas, para 
além de contribuir para uma  
hidratação durante 
12 horas. À venda 
em farmácias. Mais 
informações pelo tlm.: 
965 133 161.
Deliciosas pausas
A Vaca que Ri Light apresenta as variedades Queijo Emmental e 
Queijo Azul, triângulos cremosos cheios de sabor e impossíveis 
de resistir! Se valoriza uma 
alimentação equilibrada, estes 
queijos, com apenas 26 Kcal 
por porção, são uma fonte 
natural de cálcio, para além 
de deliciosos e ideais para as 
pausas entre as refeições. 
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SEM MOSQUITOS  
COM LIMÃO
Perto da janela, disponha 
um limão inteiro, mas antes, 
faça alguns golpes em todo o 
comprimento e em cada corte 
coloque uma folha de MANJERICÃO. 
Consta que este odor é eficaz para 




Não perca a edição especial 
Peixe & Marisco, da Mulher 
Moderna na Cozinha, que 
reúne receitas de sopas, 
paelhas e petiscos deliciosos 
que combinam com o verão.RALE SÓ NA HORA!
É fã de massas e adora polvilhar com 
queijo? Então, escolha parmesão, mas 
compre um pedaço que deve conservar, 
à temperatura ambiente, num local fresco 
e afastado da luz solar, de preferência, 
embrulhado num pano. Prefira ralar 
apenas na hora, diretamente para o prato, 




No verão, existem zonas onde 
abundam amoras silvestres. 
Depois de apanhadas 
e lavadas, podem 
ser utilizadas para 
confecionar gelados, 
geleias, semifrios, 
batidos e até 
cocktails.
Quando fizer 
biscoitos ou bolachas 
caseiros, prepare 
um molho de caramelo para 
rechear. Só precisa de colocar 
uma lata de leite condensado, 
coberta em água, na panela de pressão, por 40 minutos, 
a partir do momento em que a panela aciona a válvula de 
segurança. Retire, deixe arrefecer e abra a lata. Coloque 
num frasco e conserve no frigorífico.
RECHEIE 
BISCOITOS
Mantenha grão, feijão, 
massa, arroz e farinha 
em recipientes de 
vidro e adicione uma 




1. Descasque os camarões, deixando a cauda; 
abra os mexilhões ao meio com uma faca, 
tempere com sal e reserve. Pique o alho, corte 
a cebola em meias-luas e refogue no azeite.
2.  Corte os pimentos em meias-luas, junte ao 
refogado e refogue. Adicione o camarão  
e o mexilhão e salteie. Refresque com o 
vinho, junte o caril e o leite-de -coco, 
tempere com sal, envolva e deixe 
cozinhar durante dez minutos, em 






Vai receber convidados e precisa de ideias 
para apresentar pratos rápidos, económicos  
e saborosos? Veja as nossas propostas.
1.  Arranje os cogumelos, lave e retire a pele. 
Coloque numa tigela a marinar com os 
coentros picados, sal, pimenta, o vinho 
branco, o sumo de limão, o vinagre e o 
azeite enquanto arranja os pimentos.
2.  Depois de arranjados, pique os 
pimentos, a cebola e o dente de 
alho e misture na mesma tigela dos 
cogumelos para ganharem gosto.
3.  Retire os cogumelos da marinada 
e recheie cada um deles com um 
pouco da saladinha de pimentos. 
Sobreponha o queijo ralado, 




CARIL de camarão e mexilhão
Î600 g de camarão
Î500 g de mexilhão  
meia-casca




Î4 dentes de alho
Î1 dl de azeite
Î1 dl de vinho branco
Î1 c. (de sopa) de caril sal  
e orégãos frescos q.b.
Î1 embalagem de 
cogumelos-paris
Î1 molhinho de coentros
Î0,5 dl de vinho branco
Î1 limão (sumo)
Î1 c. (de sobremesa)  
de vinagre
Î1 dl de azeite
Î¼ de pimento  
verde
Î¼ de pimento 
vermelho
Î¼ de pimento amarelo
Î1 cebola roxa pequena
Î1 dente de alho
Î200 g de queijo  
de S. Miguel
Îsal, pimenta e 
cebolinho q.b.
TAPAS  
de cogumelos com queijo
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1.  Coloque as folhas de gelatina de molho em água fria. Arranje os 
morangos e corte em pedaços. Junte o leite condensado e leve a lume 
brando, mexendo até os morangos se desfazerem. Retire do lume, 
triture tudo muito bem e deixe arrefecer um pouco. Ainda quente, junte 
as folhas de gelatina escorridas e mexa bem.
2.  À parte, bata as natas e adicione ao preparado anterior, envolvendo 
delicadamente. Verta numa forma de silicone canelada com 22 cm. Tape e 
leve ao congelador, até ficar solidificar. Depois de bem sólida, desenforme a 
bavarois e sirva regada com molho de morango e decorada com morangos 
frescos.
3.  Prepare o molho: Lave e corte os morangos em pedaços. 
Junte o sumo do limão, o açúcar e uns salpicos 
de água. Leve a lume brando e cozinhe até 
os morangos se desfazerem. Retire, deixe 
arrefecer e verta sobre a bavarois.
Se preferir, 
pode substituir 
os morangos por 
framboesas, amoras 
ou mirtilos.  
Î7 folhas de gelatina 
vermelhas
Î300 g de morangos
Î2 dl de leite condensado
Î400 ml de natas
Îmorangos q.b.
MOLHO:
Î200 g de morangos
Î150 g de açúcar
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“Gostava de ter sexo  
com amiga”
“Não quero namorar nem ter compromissos sé-
rios, mas tenho uma amiga especial. Falei-lhe no 
outro dia que gostava de ter sexo e podia ser com 
ela. Esperava uma resposta, mas, desde esse dia, 
ela esquiva-se a conversas. Não percebo o que 
aconteceu. Será que levou a mal ser a escolhida 
para termos sexo?”
S. A. – Oeiras
A maioria das raparigas gosta de romantismo, aca-
lenta sonhos e espera delicadeza e não estas ma-
nifestações diretas de sexualidade, daí ter-se criado 
este distanciamento que, agora, o leitor vai precisar 
de ultrapassar. De facto, se não se remeter também ao 
silêncio, com certeza terá oportunidade para se expli-
car e mostrar toda a sua vertente sedutora e amiga. 
A psicóloga aconselha: Só depois de criada a con- 
fianç a e estabelecida uma relação mais próxima po-
derá ser novamente posta a hipótese de terem sexo. 
É certo que nem todas as experiências sexuais acon-
tecem no namoro ou em relações de proximidade e 
não há nada de errado nisso. Terá de aproximar-se e 
fazer propostas que ambicionam da sexualidade e 
das relações o mesmo que o leitor espera.
“Detesta que lhe vejam a vagina”
“Traiu-me com 
o meu irmão”
“Namoro há cinco anos e 
é verdade que já fomos mais 
apaixonados. Achava normal o distanciamento, 
até saber que ela me traiu com o meu irmão. Foi 
há um ano, num momento em que estivemos 
separados. Agora, ela jura que me ama e que 
aquilo pouco significou para ela, mas eu não 
consigo perdoar. Ajude-me.”
V. S. – Leiria
É verdade que tudo aconteceu num momento 
em que estavam afastados e a justificação pode 
ser dada pela impossibilidade da sua namorada 
se sentir sozinha. Mesmo assim, não será esta 
compreensão que os ilibará das responsabilida-
des do ato que praticaram ou diminuirá a desi-
lusão por nenhum deles saber corresponder à 
confiança e ao amor que lhes dedicava. 
A psicóloga aconselha: Cabe agora ao leitor per-
ceber se consegue perdoar e voltar a ter o relacio-
namento que tinham ou, simplesmente, afastar-se. 
Afinal, todas as pessoas vivem insucessos afetivos, 
eles fazem parte do percurso de vida e nem por 
isso nos tornam menos capazes de viver o amor. 
“A minha namorada 
recusa fazer sexo oral 
porque detesta que 
lhe vejam a vagina. 
Realmente, ela tem 
os pequenos lábios 
diferentes, um é bem 
maior do que outro 
e ambos são muito 
escuros. Há alguma 
forma de corrigir este 
defeito?”
S. D. – Vila Real
No caso da vagina, e sem negar que este é um órgão importante para 
o prazer, não podemos pensar que são as suas simetrias ou assimetrias 
que condicionam a sexualidade ou os irá impedir de descobrir toda uma 
série de interações sexuais. Claro que há correções estéticas aos pequenos 
lábios e, através de uma cirurgia, é possível colocá-los simetricamente 
iguais. A cor da pele também pode ser ligeiramente alterada, apesar de 
ser bastante normal os pequenos lábios escurecerem e adquirirem um 
tom castanho, bem mais escuro do que a pele do corpo. 
A psicóloga aconselha: Não são com certeza estes pormenores que 
devem mudar o vosso comportamento sexual. Mesmo no sexo oral, a 
concentração em toda uma série de gestos e ações não o deixam ser um 
simples observador e avaliador destes pormenores dos genitais. Fale de 
tudo isto à sua namorada, tranquilize-a e, com a informação dada, deixe-a 








“Sonho com uma amiga  
da minha mulher”
“Tenho sonhos eróticos com bastante frequência e, 
segundo parece, falo alto durante a noite. A maioria 
das vezes sonho com uma amiga da minha mulher 
que é bastante provocadora e alvo das brincadeiras 
entre os meus amigos. Agora, temo que o nome dela 
seja dito enquanto durmo e que a minha mulher se 
aperceba.”
T. C. – Sintra
Os sonhos eróticos não são voluntários nem comandados 
pela consciência e nunca poderão ser manipulados pela 
sua vontade. Daí não ser possível controlar o contudo dos 
sonhos ou impedir que esses deem azo a palavras soltas.
A psicóloga aconselha: Na realidade, com a sua mulher 
os dois vivem uma relação saudável, logo, não precisa de 
imaginá-la nem sequer fazer qualquer comparação ou 
achar que algo está mal. O problema surgiria se houves-
se uma aversão à sexualidade com a sua mulher e estes 
sonhos servissem de refúgio para uma situação que lhe 
desagradava mas não tinha coragem de mudar.
“A minha namorada é 
bastante gordinha”
“A minha namorada é inteligente, bem-
-disposta  e, sexualmente, entendemo-
-nos bem. Porém, é bastante gordinha, 
não tem cintura marcada nem sabe ar-
ranjar-se bem. Fico indeciso, pois estes 
aspetos entristecem-me e fazem não 
querer apresentá-la aos meus amigos.”
C. S. – Lisboa
O leitor é ainda muito jovem, por isso, pa-
rece-lhe que ter uma namorada bonita 
lhe dá um valor maior junto dos amigos 
e eles passam a respeitá-lo mais. Sem 
menosprezar o impacto que o corpo 
tem na atração amorosa, não são com 
certeza as gordurinhas da sua namorada 
que condicio nam um relacionamento já 
iniciado e que o leitor admite ter aspetos 
muito positivos. De facto, se percebe que 
tem uma relação que lhe dá prazer e que 
o complementa em diversos aspetos, 
tem, por certo, motivo para se orgulhar 
e sentir-se feliz. 
A psicóloga aconselha: Não fique, en-
tão, obcecado por pormenores que não 
interferem diretamente na qualidade da 
relação e, possivelmente, nem são uma 
preocupação para a sua namorada. Afinal, 
o leitor é que está a ser infantil sendo tão 
dependente das opiniões dos seus amigos. 
“Ela descobriu imagens  
dos meus encontros”
“Numa época da minha vida filmava os meus encontros 
sexuais e guardava as imagens no meu computador pes-
soal. Tinha tudo bem guardado, com password, mas a mi-
nha atual namorada descobriu-as e agora quer terminar 
tudo entre nós. O que devo fazer? Temo que, na fúria, ela 
conte tudo às outras raparigas.”
M. C. – Nazaré
Guardar imagens de encontros sexuais sem o consentimento 
do parceiro é um ato ilegal, mesmo que estejam protegidas 
por códigos e segredos. Agora, a sua namorada descobriu 
aspetos do passado que não fazia ideia, daí a desilusão e a 
desconfiança, até, que imagens dela também pudessem 
entrar neste circuito.
A psicóloga aconselha: Cabe agora ao leitor apagar as ima-
gens ilegalmente filmadas e explicar o sucedido, enquadran-
do estes comportamentos num passado em que era mais 
imaturo e irresponsável. Uma vez explicado o sucedido, é 
preciso dar tempo para que ela perceba e aceite estes aspe-
tos que desconhecia em si.
Dentadinhas... 
     de prazer 55%
28/15/Maria – Infografi a Impala
das mulheres 
confessam que 






Consultório Íntimo pela dra. ELISABETE SEQUEIRA
“O meu marido tinha  
o pénis pequeno”
“Estive casada 12 anos, mas o meu marido ti-
nha um pénis pequeno, era inseguro, pouco másculo e eu nunca 
soube o que era prazer sexual. Separámo-nos e quero recuperar 
o tempo perdido. Quero encontrar um novo companheiro, ca-
rinhoso e com um pénis maior. Serei demasiado sonhadora?”
A. R. – Porto
A ausência continuada de orgasmos 
é frustrante, afasta os parceiros do de-
sejo e da motivação sexual, mas estes 
factos aconteceram não pela dimen-
são do pénis do seu marido, mas pela 
ausência de estímulos corretos.
A psicóloga aconselha: Em vez de 
querer recuperar o tempo perdido e 
entrar numa relação inconveniente, 
será útil identificar objetivos. Deve 
conhecer melhor o seu corpo, como 
ele reage a estímulos e carícias se- 
xuais, e ter uma relação com um par-
ceiro onde tudo possa ser pedido e fa-
lado. Só assim as pessoas se ajustam 
numa sintonia que fortaleça o amor.
“Ejacula nos lençóis”
“Quando o meu namorado perce-
be que vai ter um orgasmo, retira 
o pénis da vagina e ejacula para os 
lençóis. Sempre lhe disse que gos-
tava de ser mãe, mas como ainda 
não reunimos condições financei-
ras, tomo a pílula e não vejo por 
que ele toma estas 
precauções. Pensa-
rá que o engano?”
L. V. – Lisboa
Retirar o pénis nos 
momentos que 
antecedem o or-
gasmo parece ser 
um gesto automáti-
co do seu namorado, 
mas interromper o 
coito como precau-




que a leitora usa a 
pílula e esse gesto 
não é  fiável como 
contraceção, uma vez que existem 
sempre hipóteses de derrame de es-
perma ou de contacto com o líquido 
pré-ejaculatório.
A psicóloga aconselha: Procure sa-
ber as razões que o levam a fazê-lo, 
esclareça dúvidas e procurem esta-
belecer os comportamentos que 
mais vos agradam na intimidade. Se 
o seu namorado quer ter uma res-
ponsabilidade ativa no planeamento 
dos filhos, poderá usar o preservativo 
em simultâneo com a pílula. Ficarão, 
assim, seguros de que não surgirão 
quaisquer surpresas.
Esta secção é para si e para o seu companheiro.  Escreva-nos para Revista 
Maria, Apartado 80, 2711-997 Sintra ou para o e-mail: maria@impala.pt. 
“Não me excita”
“Começo a ter dúvidas sobre o futuro do meu namoro. O meu 
namorado é um bom rapaz, mas não me excita. O sexo passou a 
ser um frete e passo o tempo a fingir orgasmos. Como resolver?”
C. S. – Amadora
As mulheres fingem o orgasmo quando temem desiludir ou ouvir 
críticas do parceiro ou quando receiam que a anorgasmia coloque 
questões mais amplas que não querem resolver. Fingir apenas re-
solve momentaneamente o seu problema.
A psicóloga aconselha: Talvez não queira magoar uma pessoa que 
considera boa e que nutre um amor sincero por si, mas é imprescin-
dível ser mais sincera com ele, falar das dificuldades e dúvidas. Se as 
questões são só sexuais, fale das suas necessidades e preferências, 
indique as zonas do corpo onde quer ser estimulada, fuja da rotina 
e dos gestos automatizados. Sejam mais criativos. Se as dificuldades 
são maiores e a leitora acha que o amor desapareceu, seja sincera.
SE  O
e amor
        NO  
VERÃO
DIÁRIO ELA
Verdades sobre o sémen 
que as mulheres 
devem saber:
28/15/Maria – Infografi a Impala
Os espermatozóides necessários 
para duplicar a atual população 
mundial cabem numa aspirina. 
Já os óvulos precisariam 
de um ovo 
de galinha.
Cerca de 5% das mulheres 
são alérgicas ao sémen.
Durante a vida, um 
homem produz, em média, 
53 litros de sémen.
65
“Quero um ‘show’  
de sexo com uma amiga”
“Somos um grupo de amigos liberais no sexo e até já 
demos oportunidade aos nossos namorados de irem 
a espetáculos de sexo em despedidas de solteiro e 
férias. Agora, eu e uma amiga pensámos em fazer-
-lhes um show de sexo entre as duas. Será que ficarão 
excitados ou  ofender-se-ão e acabarão o namoro?”
S. R. – Coimbra
Apesar da enorme liberdade em que o grupo vive e das 
cumplicidades existentes entre casais, não é seguro que 
os vossos namorados percebam o vosso gesto provo-
catório e se entusiasmem com o que lhes prepararam. 
Aliás, mesmo que a surpresa seja aliciante e vos leve a 
níveis de prazer maiores, também não é seguro que nos 
dias seguintes não surjam acusações e desconfianças.
A psicóloga aconselha: Sondem primeiro as opiniões 
dos parceiros, percebam a reação deles em situações 
iguais e avaliem os prós e os contras de centrar o relacio-
namento nestas surpresas eróticas e só depois decidam. 
Não seriam as primeiras a provocar os efeitos contrários.
“Rasgou-me a roupa  
e penetrou-me”
“O meu marido esteve uma semana fora e che-
gou cheio de energia. Ao chegar, agarrou-me, 
rasgou-me a roupa e penetrou-me com uma in-
tensidade que nunca o tinha visto ter. Adorei, 
mas receio que ele passe a ser mais agressivo.”
J. R. – V. N. Gaia
A surpresa e o agrado que a impulsividade do seu 
marido causou levaram-na a ter reações e a aceitar 
gestos que não eram habituais em si e que agora a 
assustam por não se reconhecer nestes jogos nem 
ter ideia dos seus limites.
A psicóloga aconselha: A excitação e os níveis de 
prazer aumentados parecem ter sido provocados 
mais pela surpresa do que pelos gestos agressivos. 
Não fique apreensiva, fale descontraidamente da 
experiência, mas desenvolva o seu interesse nou-
tras surpresas. Aponte outros comportamentos 
que em vez de serem só reativos e viverem da im-
pulsividade fomentem o carinho e a cumplicidade.
PUBLICIDADE
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Pai AFETUOSO
Afinal de contas, o cantor 
romântico não está todos os 
dias com Simão, partilhando 
semanalmente com a ex-mu-
lher, Sury Cunha, a guarda 
da criança. Numa 
altura em que o 
artista anda por 





va Simão nos 
concertos perto 
de casa, optando por 
deixá-lo com a família nos 
concertos fora de Lisboa, 
por causa das horas de vi-
agem e do calor. 





18  Odivelas 
25  Aguiar da Beira
Agosto
2  Sobrosa, Paredes 
3  Achada, Mafra
10  Alcochete
14   Penamaior, Paços 
de Ferreira
24  Corroios
Apesar da agenda de concertos preenchida, o cantor 
romântico tem sempre tempo para o filho, de três anos.  
A revista Maria encontrou Leandro na brincadeira com Simão.
NA passada semana, a re-vista Maria encontrou o 
cantor Leandro a passear em 
Carcavelos com o filho, Si-
mão, de três anos. Mostran-
do ser um pai meigo, 
o artista passeou 
pelo paredão, de 
mão dada com a 
criança, trocan-
do brincadeiras 
e risos. Os dois 
tiveram ainda 
oportunidade de 
tirar várias fotos com 
a preciosa “ajuda” do sel-
fie stick. Depois, Leandro sen-
tou-se numa esplanada com o 
filho e mimou-o com beijos, 




referiu que Simão 
tinha a sua forte 
personalidade.
LEANDRO PASSEIA COM O FILHO
18
SIMÃO NÃO VÊ
De férias até setembro, altura em que começa com a peça 
Pipi das Meias Altas, Inês Castel-Branco vai continuar a 
aproveitar o verão. Mas não perde um episódio de Mar 
Salgado, onde dá vida a Tina. Porém, apenas ela se senta 
em frente à televisão. “Tenho 40 episódios gravados 
que tenho de ver. O meu filho não vê, a novela tem 
situações violentas, não é para a idade dele”, finaliza.
ANTES de apanhar o avião rumo a Bali, Inês Castel-
-Branco admitiu que sentia 
algum receio de estar tão lon-
ge de Portugal durante tanto 
tempo (um mês e meio). Não 
por ela, mas porque ia sozi-
nha com o filho, de quatro 
anos. A sua estada não podia 
ter corrido melhor. “As fé- 
rias foram ótimas, o sal-
do é superpositivo, a rela-
ção com o meu filho ficou 
ainda mais forte e espe- 
cial. A Ásia é um continen-
te incrível”, começa por 
dizer a atriz. Bali foi o des-
tino escolhido, assim como 
algumas ilhas à volta. “Ele 
adorou, teve o seu perío-
do de adaptação; o facto 
de ninguém falar a língua 
dele não foi fácil. Fizemos 
muita companhia um ao 
outro, ele não faz birras, 
é um anjinho. Acho que 
só chorou uma vez num 
mês e meio, foi quando 
se magoou”, confidencia.
A experiência é para re-
petir e Simão até veio de lá 
a gostar de algumas receitas 
de culinária. “Ele adaptou-
-se lindamente ao clima. 
A Ásia, e em particular 
a Indonésia, vive mui-
to do turismo, então, as 
ementas têm sempre op-
ção, com hambúrgueres e 
massas, e ele optava por 
isso. Tentámos alguma 
comida indonésia, mas 
era sempre muito picante, 
mesmo quando pedia pa-
ra não ser. Ele ficou fã de 
carbonara, que não comia 
cá”, diz. Dos 45 dias, além da 
companhia do filho, fruto da 
relação com Filipe Pinto Soa-
res, Inês destaca as pessoas 
com quem se foi cruzando.
POR CÁ
“ELE NÃO FAZ BIRRAS”
Texto: Ana Lúcia Sousa
INÊS CASTEL-BRANCO
CONFIDENCIA
UM MÊS E MEIO 
DE FÉRIAS COM O FILHO
A atriz esteve 
45 dias na Ásia 
sozinha com o 
filho, de quatro 
anos. “Fizemos 
muita companhia 
um ao outro, ele 
não faz birras”, 
afirma.
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Um ananás dava-lhe para uma semana inteira. 
Já passou fome e teve profissões que nada têm 
que ver com o que faz atualmente. 
Já fez LIMPEZAS
DÉBORA MONTEIRO REVELA PASSADO DIFÍCIL
Texto: Marta Matreno; Fotos: Impala e D.R
POR CÁ
A atriz deu uma verdadei-ra lição de humildade a 
muitas pessoas ao abrir o seu 
coração a Daniel de Oliveira, 
revelando que nem sempre te-
ve tudo de mão beijada. Débo-
ra Monteiro contou durante o 
programa Alta Definição que 
antes de saltar para as luzes da 
ribalta, em 2006, com a nove-
la Tempo de Viver, teve um 
passado marcado por algumas 
dificuldades financeiras. “Um 
ananás dava-me quase pa-
ra uma semana. Ou, então, 
um melão, porque tem mui-
ta água e enche... A minha 
alimentação era isso. Às 
vezes, comprava alguns io-
gurtes para misturar e con-
seguir manter-me durante a 
semana” – foi uma das muitas 
e surpreendentes revelações 
que a atriz, de 32 anos, fez. 
“Precisava de dinheiro e fiz 
babysitting e limpezas. Es-
tive contigo e tinha estado 
a fazer limpezas de manhã. 
Tinha medo que sentisses o 
meu cheiro a lixívia. Nessa 
fase, estava a fazer limpe-
zas, tinha de ganhar dinhei-
ro”, confessou entre lágrimas 
a Daniel Oliveira. Para além 
disto, a atriz, que é considerada 
uma das mais bonitas do mun-
do da televisão, nem sempre 
se sentiu bem no seu corpo. 
“Sempre tive complexos 
com o peito. Não usa-
va decotes e dançava 








to e deslocava-se a Lisboa para 
fazer castings. Aos 19, mudou-
-se para a capital atrás de um 
amor e não lidou da melhor for-
ma com a ausência da família. 
“Senti-me sozinha. O dinhei-
ro não era muito e, por isso, 
não podia fazer muita coi-
sa. Quando estás sozinha e 
sentes solidão, queres que o 
tempo passe, não consegues 
dormir”, disse ainda, emocio-
nada. Por fim, a atriz revelou 
que todo este seu esforço deu 
frutos. “A minha mãe pagou 
a prestações algumas peças 
para eu poder ir a castings 
ou eventos e parecer boni-
ta... As pessoas quando que-
rem conseguem.”
Na entrevista com 
Daniel Oliveira
Débora Monteiro 
mudou-se para Lisboa 
e deixou a família no Norte do País
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Famosos
 PANHADOS NA REDE
A brincar na praia
Pedro Teixeira, bem-
-disposto e sorridente, 
deixa-se fotografar na 
praia. Um doce para quem 
adivinhar quem tirou a foto. 
O primeiro nome começa 
por S e o segundo por M...
FOTOS 
SEMELHANTES
Sara Matos também 
está de férias e 
na sua página do 
Instagram surgem 
fotos em tudo iguais 
às de Pedro Teixeira. 
Ou seja, os dois 
nunca surgem nas 
fotos juntos, mas 
estão no mesmo 
local com amigos.
NASCER DO SOL  
nas alturas
Cláudia Vieira esteve na 
Madeira e subiu ao pico 
do Arreeiro só para ver 
o nascer do sol. “Hoje 
contemplei o nascer 
do sol a 1800 metros 
de altitude no meio do 
Atlântico”, escreveu a 
atriz no Facebook, ao 
lado da foto.
Raquel Strada  
NO PARAÍSO?
A foto diz tudo. Eis um 
dos locais onde Raquel 
Strada passou a lua-
-de-mel. Junto à foto, a 
apresentadora comenta: 
“Sem filtro. Como é que eu 
posso querer sair daqui!” 
Carregadinha de razão!
Passeio na Natureza
Sentindo-se grata e feliz com a 
vida, Gisele Bündchen publicou 
na sua página do Instagram uma 
foto onde surge a passear com  
a filha, Vivian, às cavalitas, o filho, 
Ben, e o enteado, Jack, numa 
floresta, acompanhados pelo 
cão da família.
RELAX TOTAL
Palavras para quê? Helena 
Costa está de férias em Cuba e, 
pela foto, o relax é total. Há que 
aproveitar porque por aqui tem 
havido uns nevoeiros e uma 
noites frias no litoral.
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Do oito para o OITENTA
Alguns dias após ter 
publicado e depois 
retirado uma foto 
onde aparecia nu e de 
costas na sua página do 
Instagram, Justin Bieber 
pareceu querer redimir-
se e colocou outra foto, 
de novo à beira de água, 
mas agora vestido até ao 










Alive, Pedro Granger e Rita Salema não 
perderam tempo e a praia foi o destino 
para recuperar energias. Oh para eles, tão 
contentes, como pode constatar-se pelos 
sorrisos dos dois e pelo comentário do ator: 






























William e Kate estão a planear o segundo 
aniversário do filho com todo o cuidado, para 
atenuar a fase menos boa que George atravessa.
AT É pode nascer em berço de ouro, ter sangue azul 
e um trono à espera, mas quan-
do se tem dois anos, a vida é 
um turbilhão de emoções. Que 
o diga George, filho dos duques 
de Cambridge, que atravessa 
uma altura complicada desde 
que a irmã, Charlotte, nasceu. 
À revista Closer, uma fonte 
contou que o pequeno prínci-
pe já entrou na fase terrível dos 
dois anos e é natural que sinta 
ciúmes da irmãzinha, que nas-
ceu a 2 de maio. Ter outro bebé 
em casa, que por ser pequeni-
no exige atenção, tem levado 
os pais, Kate e William, a cui-
dados redobrados em relação 
a George. São tolerantes, mas 
não deixam passar em branco 
alguns disparates e chegam 
a repreendê-lo em público, 
na tentativa de o acalmar.
O menino, que completa 
dois anos a 22 de julho, já 
tem a festa de aniversário 
planeada ao pormenor. No 
ano passado, foi um evento 
discreto, mas, agora, os pais 
querem fazer algo maior, para 
que o filho se sinta especial.
À revista Closer a fonte 
que mencionámos anteri-
ormente contou, ainda, que 
William e Kate incentivam o 
filho a ajudá-los nas tarefas 
diárias que envolvem Char-
lotte, como ir buscar fraldas 
ou dar as toalhitas na altura 
de mudar a fralda. 
Momentos de... TENSÃO!
Traquinice REAL
No batizado de Charlotte, 
George foi  advertido pelo pai
O menino, 
que um dia 




GEORGE FAZ DOIS ANOS A 22 DE JULHO
SE  O
e amor




Reencontrá -lo foi o 
regresso a um amor 
do passado que, 
afinal, eu não tinha 
esquecido...
estavas casado e tinhas uma filha de três 
anos, a Maria.
Acho que deixei de te ouvir, estava demasi-
ado concentrada na brancura dos teus dentes, 
algo incertos, mas que te davam um sorriso 
bem atrevido. Ouvia o tom da tua voz com 
muita atenção, era forte e penetrante. Não 
quis saber do conteúdo das tuas palavras. 
Caramba, tinha mesmo saudades tuas! A tua 
presença a centímetros de mim deixava-me 
nervosa. Sempre foste um homem que 
me cativou. Foi mesmo paixão. Fui 
louca por ti. 
Regressei à realidade. Perdi 
parte do que me dizias, mas 
ouvia-te agora a falar do teu 
trabalho como engenheiro nu-
ma multinacional. Eu sorria-te e, 
de repente, como que perceben-
do que eu estava pouco interessada 
no teu trabalho, perguntaste-me se eu 
queria jantar contigo nessa noite. Ias ficar 
AT RAVESSAVA a passadeira quando levantei a cabeça do chão e te vi de 
repente. Não te reconheci à primeira e, mes-
mo quando o teu olhar se cruzou com o meu, 
não me pareceste tu. Cada um passou para o 
outro lado da estrada e ficámos os dois para-
dos ao pé do semáforo para confirmar se éra-
mos mesmo nós. Do outro lado, sorriste-me e 
com a mão fizeste um sinal para eu aguardar. 
Passaste novamente a estrada e ali estavas. 
Aquele sorriso contagiante que tantas vezes 
me emocionou.
– Olá  -– disseste tu, meio tímido, tal como 
eras. Um homem tímido, mas tão misterioso 
que me conquistou à primeira.
– Olá Rui, estás diferente – disse eu, só para 
responder à conversa. Estava atordoada, não 
esperava ver-te. Na verdade, não te via há uns 
bons cinco anos. Tinhas o cabelo mais curto, 
pensei que as tuas ondas meio loiras, 
onde os meus dedos gostavam de 
entrar, tinham desaparecido. Mas 
o cabelo assim fazia sobressair os 
teus olhos grandes cor de mel. E 
com a barba meio por fazer, meu 
deus, eras um homem bem inte-
ressante. Elas – as outras mulheres 
–  deitavam-te um olhar de soslaio 
enquanto continuavas ali, à minha 
frente, a explicar-me que estavas em 
Lisboa a trabalho. Vivias no Porto agora, 
Sentia-
-me excitada 




 AMOR  
do passado
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em Lisboa mais um dia e gostavas mesmo 
de poder estar comigo mais algum tempo. 
Notei alguma saudade também da tua parte. 
Não te percebi nervoso, mas algo incomo-
dado com a minha presença. De repente 
soltaste um “estás muito bonita”. Não res-
pondi, não consegui responder ao elogio. 
Este homem continuava a mexer comigo 
apesar da forma como tínhamos acabado.
Eu e o Rui namorávamos há um ano, lou-
cura total, sempre na cama, éramos muito se-
xuais, havia muita química entre nós, talvez 
fosse daquela juventude. Eu com 27 e ele com 
31 e alguma experiência acumulada. Enfim, 
era cama todos os dias... As coisas acabaram 
mal, muito mal, apanhei-o com uma amiga 
minha. Foi horrível. Não foi um flagrante, mas 
também não foi necessário, já que ela saía 
da casa dele às 10 da manhã. Foi o suficiente 
para perceber que tinha dormido ali e quando 
o pressionei ele não conseguiu negar. Ainda 
cheirava a sexo, o c.!
As memórias fugiram-me quando ele vol-
tou a insistir no jantar. Respondi que sim. 
Combinámos junto ao rio. Ele adorava o mar, 
esses espaços mais naturais. Despedimo-nos 
ansiosos, senti-o então nervoso quando me 
deu dois beijos. Afastámo-nos e os nossos 
corpos perderam-se entre atropelos de gente 
que circulava na rua. Voltei para a empresa. Já 
eram três e meia, muito fora do meu horário. 
Passei a tarde com o pensamento nele. Cinco 
anos e, nesta fase da vida, isso faz muita di-
ferença num homem. Algumas rugas, um ou 
outro cabelo branco, o rosto mais marcado, 
percebi que estava mais entroncado. Verda-
deiramente homem, másculo. Senti-me exci-
tada ao pensar nele. Não conseguia disfarçar 
a emoção, estava ansiosa pelo reencontro.
Eram oito e cinco quando cheguei à por-
ta do restaurante. Trazia uma camisa cinza 
antracite e calças de ganga. Desportivo mas 
bem vestido. Sempre fora um homem cuida-
do com a aparência. Entrámos no restaurante 
Sugava-
-me os lábios 
de uma forma 
tão sôfrega que 
quase me tirava a 
respiração. 
 Maria nº 1915 
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Amor – O seu poder de 
sedução estará em alta, pla-
neie e surpreenda com um 
jantar romântico a pessoa 
que ama. Não esqueça nunca 
os seus amigos mais íntimos. 
Procure o seu convívio sem-
pre que possível, dentro ou 
fora de portas. 
Dinheiro – Terá uma sema-
n a  p r ó s p e r a ,  t a n t o  e m 
negocia ções como nos resul-
tados que já esperava há al-
gum tempo. Seja arrojada e 
corajosa em novos desafios. 
Embora a  vida f inanceira 
esteja protegida, não abuse 
da sorte.
Amor – Se está só, são 
de prever aproximações e en-
contros escaldantes. O poder 
de sedução estará no seu 
ponto alto e promoverá novos 
conhecimentos que desperta-
rão o seu lado aventureiro 
inato, prometendo-lhe gran-
des alegrias e paixões desen-
freadas.
Dinheiro –  Poderá obter 
compensações dos projetos 
que tem vindo a desenvolver 
ultimamente. Alcançará o 
apoio financeiro necessário 
para a boa concretização de 
um projeto de instalação por 
conta própria. 
Amor – Não dê ouvidos 
a terceiras pessoas, que só 
poderão querer desestabilizar 
a relação que atualmente vi-
ve. Tire as suas próprias con-
clusões e imponha a si pró-
pria uma maior segurança. 
Não permita que os outros in-
terfiram na sua relação.
Dinheiro – Deverá colocar as 
suas metas pessoais e profis-
sionais um pouco mais altas. 
Os comentários que possam 
tecer em torno das mesmas 
não deverão ser entendidos 
como negativos, mas sim co-
mo sinais de que está no ca-
minho certo.
Amor – Se por natureza 
confia demais nas pessoas, 
cuidado para não acreditar 
demais. São de prever confli-
tos ou ruturas não desejadas. 
Se lhe ocorrerem pensamen-
tos de infidelidade, pense 
duas vezes, pois poderá sair 
magoada.
Dinheiro – Contenha os seus 
impulsos, pois poderá criar 
situações de conflito. Não es-
tará num período favorável 
para impor as suas ideias. 
Se as compras são uma forma 
de terapia, faça-as, mas não 
carregue consigo o cartão de 
crédito.
Amor – Vai  requerer 
muita energia e muito dina-
mismo para se poder con-
frontar com algumas situa-
ções desagradáveis. Atue com 
base no conhecimento con-
creto das mesmas e não em 
informações dadas a conhe-
cer por terceiros.
Dinheiro – Este período exi-
girá bastante de si e oferecer-
-lhe-á perspetivas que não 
deverá desperdiçar. Combata 
o cansaço, arranje forças para 
poder enfrentar os novos de-
safios a par dos problemas 
pessoais. Faça pequenas pou-
panças diárias. 
Amor – De tanto pen-
sar naquilo que já viveu, po-
derá perder oportunidades 
de viver o amor plenamente. 
Abandone o seu passado e vi-
va o presente intensamente; 
pare de se lamuriar e viver na 
nostalgia. Não faça compara-
ções desnecessárias.
Dinheiro – Poderá instalar-
-se alguma rotina ou mesmo 
monotonia no campo profis-
sional. Aproveite para dar lar-
gas à sua imaginação e cons-
truir algo de novo. No campo 
financeiro, tenha algum cui-
dado com gastos extra. Pro-
cure fazer exercício físico.
Amor – Não persista nu-
ma paz ilusória na sua rela-
ção, prefira a rotura definitiva 
mas civilizada. Resolva todas 
as questões em família e siga 
com a vida em frente. Não re-
ceie a solidão, o seu poder de 
sedução encarregar-se-á de 
resolver essa questão.
D i n h e i ro  –  A s  d e c i s õ e s 
oportunas e firmes farão toda 
a diferença na obtenção do 
sucesso. O forte dinamismo 
de que é possuidora levá-la-á 
a conquistar os seus intentos. 
Seja mais cuidadosa na forma 
como gere as suas econo- 
mias. Boa autoestima.
Amor – Não peça aos 
outros aquilo que não pode 
dar. Tente ser autocrítica e 
analise as situações com cla-
reza. De forma tranquila e 
sem dramas, defina um pou-
co melhor os sentimentos 
que nutre pelo ser amado. 
Evite, dessa forma, as repeti-
das deceções.
Dinheiro – Tome bons con-
selhos junto de pessoas mais 
experientes dentro da área 
em que trabalha. Deverá to-
mar decisões, apoiando-se 
em pareceres sérios. Terá ca-
pacidade financeira para pro-
jetar algumas compras.
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Amor – Sentir-se-á des-
motivada, habitada por pou-
ca vitalidade; as suas ener- 
gias não lhe permitirão sair e 
partir à conquista. Procure os 
mimos do ser que partilha a 
sua vida e em conjunto dedi-
quem-se a atividades casei-
ras que lhe dão prazer.
Dinheiro – Insatisfeita com 
a sua vida privada, poderá 
dedicar-se um pouco mais ao 
trabalho, no entanto, não 
renderá aquilo que desejaria. 
Todo o tipo de decisões que 
precise tomar deverão ser 
adiadas para mais tarde. Não 
corra riscos. 
Amor – As manifesta-
ções de afeto e carinho serão 
uma constante na sua vida. 
Se tiver uma relação dura-
doura, esta conhecerá uma 
maior solidez ou uma trans-
formação num sentido muito 
positivo. Entregue-se à pes-
soa eleita pelo seu coração.
Dinheiro – Aceite todos os 
desafios que lhe possam ser 
colocados. Arregace as man-
gas e não tema quaisquer 
problemas que possam advir 
das suas decisões. Seja firme 
e avance. Será necessário um 
pouco de ousadia em certas 
situações. 
Amor – Poderão surgir 
novas motivações ou novos 
conhecimentos que a levarão 
a refletir sobre uma possibili-
dade de mudança no rumo da 
sua vida afetiva. Se estiver de 
coração livre, surgirá alguém 
que lhe fará palpitar o cora-
ção, mas que será inacessível.
Dinheiro – Seja prudente o 
quanto baste nos passos que 
der e na forma como avançar 
para atingir as suas metas. 
Invista naquilo que lhe pare-
cer sólido e não em meras es-
peculações. Não corra riscos 
desnecessários,  poupe di-
nheiro e energias. 
Amor – O seu poder de 
sedução estará no ponto alto, 
usufrua dele com inteligên-
cia; aproveite-o no dia-a-dia 
em seu benefício. Espera-a 
uma semana agitada, onde 
deverá conviver e rever os 
amigos que já há muito não 
vê. Novas paixões.
Dinheiro – Seja subtil nos 
seus intentos, ganhará mais 
do que perderá. Terá uma se-
mana próspera, tanto em ne-
gociações como nos resulta-
dos que já esperava há algum 
tempo. As suas finanças esta-
rão equilibradas, o que lhe 







Esta nativa é um ser 
dinâmico e dinamizador 
de todos quantos a 
circundam. Como chefe, 
sabe comandar os 
subordinados, assim como 
sabe fazer-se obedecer. 
Lugares subalternos não 
são, decididamente, a sua 
preferência e se a vida a 
confronta nessa posição, 
rapidamente a abandona 
ou cria algumas quezílias. 
Individualista por natureza, tem uma absoluta confiança  
em si própria, o que a leva a remexer céus e terra para chegar 
aos objetivos. Procura levar a vida de uma forma simples  
e absolutamente descomplicada. Aborrece-a grandemente, 
ou simplesmente não consegue entender, quando vê os 
outros a tornar complicado aquilo que é simples e direto.
Para a nativa de CARNEIRO
SABE COMANDAR SUBORDINADOS
Por uma vez na vida 
consulte em direto 
MIGUEL DE SOUSA 
(sem assistentes), um nome 






“ Estás triste, não te sentes 
realizada no amor? Pois, então 
estou aqui, perto de ti, é só 
ligares. Sou um militar, hábil, 
apaixonado, educado e faço 
um oral inesquecível,  de 
preferência, casadas ou viúvas. 
Lamego. Tm.: 965437459.” 
“ Jovem na ternura dos 40, 
meigo, honesto, alto, boa 
apresentação, procuro senhora 
honesta, boa apresentação, 
que tal como eu se sinta só e 
queira partilhar os momentos 
bons e maus numa relação 
de boa amizade ou algo mais 
sério. Gomes. Tm.: 926795128.” 
“ Sou um jovem casado, de Viseu, 
e não sou feliz totalmente. Quero 
ser e fazer alguma mulher que 
também não o seja, que tenha 
até 45 anos, seja das zonas de 
Viseu, Guarda, Coimbra, Porto, 
Aveiro e arredores. Vamos 
juntos tentar ser felizes, o que 
achas? Por favor, só pessoas 
sinceras. Obrigado, beijos e 
boas férias. Tm.: 916877649.” 
“ Rapaz, 34 anos, meigo, educado, 
carinhoso, procura senhora 
para momentos de puro 
prazer, máximo sigilo. Zona de 
Felgueiras.  
Tm.: 915771257.” 
“ Quebre o stress e a rotina diária 
e deixe-se envolver numa 
belíssima massagem relaxante, 
envolta em elevado teor de 
erotismo e sensualidade. 
Homem bonito, muito atraente, 
atlético e sensual proporciona 
a senhoras momentos únicos 
e inesquecíveis, com emoções 
fortes. Não comercial. Não 
respondo a mensagens. Norte 
e Centro. Tm.: 969079052.” 
“ Sou da Trofa e troco contactos. 
Alguém quer trocar?  
Tm.: 915969124.” 
“ Homem com 36 anos, muito 
romântico, procuro mulher 
madura e romântica para 
relacionamento sério. De 
preferência, em São Miguel, 
Açores. Tm: 961678610.” 
“ Olá, sou o Fernando, 43 anos, 
procuro senhoras até aos 40, 
para amizade íntima e séria. 
Zona Centro. Tm.: 935854172.” 
“ Rapaz de 35 anos, com 
excelente aparência física, 
muito bonito, pretende 
conhecer mulheres entre os 
20 e os 45 anos, para muito 
sexo e muita diversão e 
quem sabe algo mais. Sou 
do Porto. Tm.: 915327407.” 
“ Senhor de 62 anos, divorciado, 
a morar sozinho, procura 
senhora nas mesmas condições 
para refazer a sua vida. Zona 
de Espinho. Tm.: 911716158.” 
“ Homem só, meigo e tímido, 
mas muito discreto, na casa 
dos 60, procura relação com 
senhora, na casa dos 50, 
zona de Santa Maria da Feira. 
Beijos. Tm.: 910789776.” 
“ Olá senhoras dos arredores 
de Setúbal, sou professor em 
sexologia, procuro alunas 
disciplinadas, tenho vibradores, 
algemas, chicotes e óleos 
eróticos. Vem divertir-te, corpo 
a corpo ou por telemóvel, 
jamais te arrependerás.  
Tm.: 913182595.” 
“ Olá, sou homem honesto, 
51 anos, pretendo senhora 
entre os 46 e os 51 anos, alta 
e elegante, para relação séria, 
das zonas de Coimbra, Figueira 
ou Leiria. Apenas pessoas de 
respeito. Tm.: 968750408.” 
“ Cavalheiro, 65 anos, sem 
vícios de álcool e tabaco, 
livre, pretende namorada 
com situação semelhante, 
para futuro no Porto, até aos 
60 anos. Tm.: 967112748.” 
“ Procuro rapariga negra ou 
mulata que queira ser feliz, 
assunto sério. Envia SMS. 
Tm.: 962610149.” 
“ Divorciado romântico, bom 
nível, deseja mulher dos 19 aos 
26 anos, inteligente, exótica 
e esbelta, que goste de sexo, 
namorar e projeto de vida a dois. 
Sou fiel e sei amar.  
Tm.: 925214493.” 
“ Toda a mulher que seja do 
Montijo ou de Alcochete, que 
queira realizar algum desejo 
sexual ou que goste de sexo 
oral, não me importo do estado 
civil. Com máximo sigilo. Sou 
quarentão. Tm.: 917941973.” 
“ Estou no Norte, sou divorciado, 
tenho 45 anos, sem vícios, 
respeitador, educado, 
compreensivo e muito 
romântico. Tu que estás nas 
mesmas condições, se te 
identificas comigo por que 











































































NOTA : Os dados fornecidos ficam à disposição de quem consulta o site. Não somos responsáveis pelo uso destes dados 
por parte de terceiros e que deles  se venham a aproveitar comercialmente para fins alheios a esta iniciativa
Serviço fornecido por Send It – Software e Serviços para Telecomunicações, S.A. Apoio ao cliente: 213 405 290































































Envie um SMS para o n.º 68887 com as palavras MARIA MAIOR, 
seguidas do texto que deseja ver publicado. Exemplo: “MARIA 
MAIOR Senhora meiga e carinhosa procura amizade ou algo 
mais sério com pessoa honesta e respeitosa”. Serão publicados 
os leitores que enviarem mais mensagens. Custo: € 1,10 (IVA 
incluído) por cada grupo de 160 carateres. Todas as mensagens  
enviadas serão publicadas no site http://mensagens.maria.pt. 
Nota:  A revista Maria reserva-se no direito de não publicar pedidos/ofertas  
de ajuda financeira e de carácter comercial/sexual. 
Este serviço de mensagens está  
disponível apenas para Portugal
 Maria nº 1915 
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que tem uma doença grave. 
Para tal, ele mostra um exa-
me que pertence a outro pa-
ciente. Em choque, o noivo 
de Marina acredita que tem 
de fazer um transplante de 
medula para sobreviver.
Mais tarde, ao encontrar o 
vilão desfeito junto ao lago da 
quinta, Amélia mal disfarça o 
seu contentamento e deseja 
que ele cometa suicídio, tal 
DE STA vez, o feitiço vira--se contra o feiticeiro... 
Primeiro, foi o vilão que quis 
enganar a noiva, agora, é ele 
que vai ser manipulado. Pa-
ra se vingar do vilão, Amélia 
dirige-se ao hospital e con-
fronta o Dr. Ribeiro, ame-
açando denunciá-lo. Com 
receio, o médico aceita en-
ganar José Maria, dizendo-
-lhe durante uma consulta 
Alfredo FINGE RAPTO
Depois de ser ameaçado pelos agiotas, a quem deve 
dinheiro, Alfredo simula o seu próprio rapto com o objetivo 
de arrecadar a quantia para saldar a dívida. Enquanto isso, 
Valquíria, Cila e Rúben sofrem e tentam reunir o dinheiro 
para pagar o resgate. Destemido, o professor de ténis tenta 
localizar o pai, contrariando as ordens da inspetora Joana.
EM DEFESA DO PAI
Além de seguir Julião para 
descobrir se tem namorada, 
Bruna discute com 
Marta e chega, 
até, a agredi-la. A 
mulher de David 
avisa-a que se 
voltar a vê-la 















Poderosas Segunda a sexta, às 22.45 h ❯ SIC
como a sua mãe fez no pas-
sado. À noite, Marina apoia 
incondicionalmente o noi-
vo, que comunica à família 
o drama que está a viver. En-
tretanto, a empresária pede 
aos filhos para fazerem um 
teste de compatibilidade. Ir-
ritado, Gonçalo recusa, dei-
xando-a bastante desconfia-
da de que algo se passa entre 
ele e José Maria.
Sem desconfiar que  
está a ser enganado,  
o vilão é informado que 
está gravemente doente 
e precisa de fazer um 
transplante de medula.
José Maria julga 
que vai MORRER
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Na véspera de casar com Maurílio, Maria Marta vê 
o ex-marido fugir-lhe debaixo dos olhos e faz uma 
denúncia à Polícia. Horas depois, o comendador é 
levado algemado para a esquadra.
AP ÓS sair de casa de Cláu-dio, Maria Marta segue 
Maria Ísis e acaba por des-
cobrir que José Alfredo es-
tá escondido no barracão 
da União de Santa Teresa. A 
socialite pede a Antoninho 
para falar com o comenda-
dor, mas acaba por ser en-
ganada e o ex-marido foge.
Farta de tentar ver José 
Alfredo em carne e osso, 
Maria Marta faz uma de-
núncia anónima. Horas 
Cora é HUMILHADA
Reginaldo e Jurema 
acordam Cora durante 
a noite e chantageiam-
-na, dizendo que se não 
lhes fizer o pequeno-almoço, contam 
à Polícia que ela matou Fernando. 
Irritada, a vilã 
cede, mas 
começa a pensar 
numa maneira 
de matar o casal. 
Império Segunda a sexta, às 23.45 h ❯ SIC
desloca-se à esquadra e 
acompanha o depoimento 
de José Alfredo, que admite 
que tomou um líquido pro-
duzido por um curador de 
Roraima e que perdeu os 
sentidos depois de discutir 
com Maurílio.
José Alfredo É PRESO!
depois, quatro agentes da 
Polícia Federal surgem no 
local e levam o comenda-
dor, algemado, para a es-
quadra. Cristina, que tam-
bém está no local, vai atrás 
do pai e promete ajudá-lo 
a sair da prisão. Merival 
SEGREDO DESCOBERTO
Érika pensa no que descobriu sobre a relação de 
Silviano e Maria Marta. A jornalista  guarda o álbum com 
as fotos do casal. Dias depois, Magnólia encontra as 
provas daquele segredo do passado e fica radiante. 
 Maria nº 1915 
 Maria nº 1915 
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J U L H O
CASTLE
Neste episódio, uma bailarina é en-
contrada morta e o departamento 
policial inicia uma investigação pa-
ra encontrar o autor do homicídio. 
Enquanto seguem algumas pistas, 
Richard Castle  e  Kate Beckett per-
cebem que estão perante um assas-
sino ninja.
MASTERS OF SEX
Na estreia da terceira temporada, 
 William  e  Virginia  continuam a 
ajudar, agora através de uma inova-
dora terapia, casais que se deparam 
com problemas sexuais, evitando 
que se separem. No entanto, tam-
bém eles enfrentam vários desafios 
a nível sentimental e sexual.
"TEMPOS CRUÉIS"
De volta a casa, Jim enfrenta os trau-
mas da guerra, ao mesmo tempo que 
procura emprego para casar com a 
mulher que ama. Ao lado do melhor 
amigo, ele entra num mundo de dro-
ga, violência e crime. R.: David Ayer; 
I.:  Christian Bale ,Eva Longoria e 












12.05 Desporto 2  
– Ciclismo: 
Volta  à França 
2015










08.00 Bom Dia Portugal
11.00 Surf Report
11.15 Uma Mesa 
Portuguesa  
em Portugal...  
Com Certeza
11.45 O Caminho de Ferro 
Impossível
13.00 Jornal da Tarde
14.15 Verão Total 
– Póvoa de Lanhoso
20.00 Telejornal





01.45 Filme: "Negócio 
Arriscado"
03.15 Futebol: Sorteio 
Mundial 2018
04.00 Festival Músicas do 
Mundo – Sines 2015
04.30 Janela Indiscreta
05.15 Televendas
06.00  In & Out
06.15 Os Batanetes
06.30 Animação
08.00 Os Mundos de Mia
08.30 O Bando dos Quatro
09.15 Inspetor Max
13.00 Jornal da Uma
14.00 Programa a designar
16.00 Programa a designar
18.00 Programa a designar
20.00 Jornal das 8
21.45 The Money Drop
23.00 Jardins Proibidos
00.00 Rising Star 

















20.00 Jornal da Noite
21.45 Mar Salgado
22.45 Não Há Crise
23.45 Festa de Verão SIC
01.00 C.S.I. Las Vegas
02.00 Filme a designar
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